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H F I 
s e podrá concertar una paz duradera, 
próxima a estallar porque está 
' l u c í ó n 
te. ue m 
í Víveres 
El gobernador general Francis 
Bortón Harrison, de 59 a ñ o s de 
edad, que tendrá la dicha de ca-
sarse muy pronto con miss El iza-
beth Wrentmore, de 18 a ñ o s de 
edad y que actualmente completa 
su educación en California. 
mundial, dice 
una r e v o -
Lenine. 
Nuevo ¿ a s descubierto por los americanos 
DECLARACIONES D E JíICOLAI L E * 
M N E 
Vlena, Mayo 21. 
Dicléndole a l corresponsal do la 
Prensa Asociada que le iba a repetí? 
las mismas palabras de Nikolal Leni-
ne, Primer Ministro ruso, el doctot 
Ladislao Radas, Profesor húngaro qve 
acaba de regresar de Moscou, dl'i* 
que Lenlne había manifestado qne él 
no concertará la paz y qne continua^ 
rá combatiendo hasta que todo el 
mundo esté constituido en una her-
mandad. 
Lenine agregó que el Presidente 
Wllson no representa su época ni sus 
Ideales. Su propósito consiste en tra-
tar de suarizar las dificultades, co-
mo quien trata de tranquilizar un 
océano de aguas turbulentas con una 
botella de aceite. 
«Ni el Presidente Wllson n? los alia 
dos, continuó diciendo Lenlne, po-
drán concertar una paz duradera ni 
resolver problemas económicos, por-
que está próxima a estallar una revo-
lución mundlaL" 
E l Profesor Rudas es portador de 
un mensaje de Lenlne a Bela Kun, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores hún-
garo, pidiéndole que se sostenga, 
pnes el maximalismo en Rumania ha-
rá ceder muy pronto la presión en 
Hungría. 
LO QUE TENIAN PREPARADO LOS 
ESTADOS UNIDOS POR SI LA. 
GUERRA SEGUIA 
Clevelnd, Mayo 22. 
E n su discurso pronunciado ante 
los delegados del Instituto Petrolero 
Americano, el Secretario de Goberna-
ción, Mr. Éranklin M(%Lane, dijo que 
si la guerra hubiese continuado ahora 
el ejército americano estaría arrojan-
do bombas sobre los alemanes desde 
globos dirigibles, Inflados con gas no 
Inflamable, sin temor de que el fue> 
go enemigo pudiera destruir las na-
res aéreas. 
Mr. McLane dijo que el Negociado 
federal de minas había descubierto 
un producto conocido por gas ahe-
lium", y que los peritos estaban tra-
bajando para utilizarlo con fines co-
merciales. 
L A S NOTAS ALEMANAS SERAN E X 
TENSAS 
París, Mayo 21. 
Las notas que presentará la dele-
gación alemana a la Conferencia de 
la Paz antes del 29 del mes actual, 
serán^ aparentemente, tan Tolumlno-
sas que la representación de la En* 
'tente necesitará una semana para es-
tudiarlas antes de contestarlas. So 
espera que se fije un nuevo plazo pa^ 
ra que los alemanes firmen el Tra-
tado. 
LA ORDEN DE PREDICADORES 
INVITADA A R E G R E S A R A OX-
FORD 
New York, Mayo 22. 
L a que fué a la Universidad de Ox-
ford en el Siglo X I I y que fué ex 
pulsada en la época de la Reforma, 
ha sido invitada a regresar a dicha 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X C I I 
N o h a y p r e c e d e n t e s d e J e f e s d e E s t a -
d o s , j u z g a d o s y c o n d e n a d o s p o r 
t r i b u n a l e s i n t e r n a c i o n a l e s 
S O L O F O R M A E X C E P C I O N E L C A S O D E N A P O L E O N I J U Z G A D O P O R E L C O N G R E S O D E V E N A . 
— O T R O S C A S O S D E R E Y E S JUZGADOS P O R SUS P R O P I O S S U B D I T O S . 
rniversidad, según el Reverendo 
Hugh Pope, Superior de los dominicos 
ingleses. 
£1 Padre Pope hizo las manifestar 
ciones que anteceden en el transcur-
so de una conferencia que dió ante 
la Liga de Católicos Convertidos, di-
ciendo que los dominios esperaban 
construir una casa en Oxford y que 
ya poseían la de ITilliam Penn, en 
la que los cuáqueros, que después 
emigraron a la América del Norte, 
se ocultaban por temor de ser pers^ 
guidos. 
Antes de escribir hoy sobre los ca* 
sos análogos do Jefes de Estado y d'> 
Grandes ejércitos que hayan sido jua-
gados y condenados por los trastor-
nes que con su espada había causa-
do el Emperador en el Mapa de E u t j -
pa; y no hay que creer que ni Ale 
jandro de Rusia, ni Inglaterra teníaa 
nos que, con su ambición, trajeron gran encono con Napoleón vencido; 
IMPRESIONES 
icio 
0 t ñ 
"Como tras la ilusión viene el 
desengaño así vendrá el veto y a n -
ki tras la postulación de J o s é 
Miguel." 
Bien como los mahometanos to-
do lo fían al destino ineluctable 
jp los enemigos de J o s é Miguel: 
lo esperan de lo alto o del ' 
norte, palabras s inónimas la m á s 
las veces en esta tierra. 
La luz viene del norte, d e c í a s e 
tu Europa hace ya a lgún tiempo. 
losotros no podemos decir lo 
mismo y quizás a esto se deba el 
W andemos tan mal alumbrados, 
P«ro en cambio es innegable que 
talla arriba nos vienen otras mu-
ttas cosas no menos importantes 
e la luz. 
Allá arriba sabrán antes que 
Potros quién ha de ser el desig-
no por el destino para repartir 
«destinos en el p r ó x i m o p e r í o -
^ Presidencial. 
^ allá arriba nos vienen los 
'lveres con que alimentamos nues-
05 cuerpos, las medicinas con que 
hopeamos el organismo y las 
•tos con que acallamos nuestras 
Piones. 
Como si todo eso fuese poco, 
* allá arriba dentro de algunos 
nos vendrá José Miguel. 
* todp eso y mucho m á s nos 
a cambio de un miserable 
de azúcar. 
J los conservadores se que-
E ' C e n t r a l 
P o r v e n i r 
^ eTrL5! ^ 10 t^minó su mo 
racfo 2i.7oo snco, de azí.lcar< 
i L l ^ ^ C o r r e s p o n s a l 
^ a n * ÍV05 f"ertes aguaceros 
a p8ta comarca, todos los 
I 1:TC  n t J_. -
^ - - - - - ^ J ^ r l l o , Corresponsal 
d e e s t a f a 
en la Je-
7 ckrA1! ^ecrPta Antonia 
que hQ 0 ?.ÚInero *S7. de-
V " ; v^no dp,bra30 Manuel 
W ^ d u o S ^ P a r t ^ J u a n e l o " 
^ S c ^ n a ? m,, l ^ r i t i s m o . 
S S í ^ ¿ ^ ^ n a de la d*-
K ^ ^ i s o ^v11 Alcfllá Para 
I V ; ^ ^ ' pidiéndole el espj-
" 1 H ^ ^ 1 0 se 0 0 S 0 * ^ enferma. 
f B ^ í ^ n t T S o r j , l d Í C Í M , a 
í t ó n i c i p a J¡;; ^sde mima 
lRí(> Lajas do ror la co" 
Desorientados andamos en es-
tos vaivenes de la pol í t i ca . 
O r a nos cuenta, quien lo vio, 
que J o s é Miguel es visita diaria 
de Mr. Lansig, que almuerza en 
casa de este ú l t imo y hace la di -
ges t ión en la del mismo Mr. W i l -
son cuando Mr. Wilson deja sus 
papeles de redentor del mundo pa-
ra convertirse en un simple gober-
nante americano. O r a nos dicen 
que de un momento a otro se ha-
rá p ú b l i c o el veto yanki a las pre-
tensiones del General. 
Que si F e r r a r a . . . que si J o -
sé M i g u e l . . . que si el Gobier-
no. . . que si los militares. 
¡ Y aun faltan dos años para 
las elecciones y no sabemos c u á n -
to tiempo para las postulaciones! 
De estas ú l t imas , la de los l i -
berales y a es tá hecha y la de los 
conservadores aunque dicen malas 
lenguas que es tá tan hecha como 
la primera, lo cierto es que de ella 
aun no se sabe sino que Montalvo 
dando una gran prueba de intui-
c ión po l í t i ca , ha pedido, q u i z á s 
con dolor de su c o r a z ó n , que sea 
pospuesta hasta que Mr. Crowder 
nos avise. 
Por su parte el general G ó m e z , 
aunque no ha pedido complacer a l 
Asesor, porque el aviso l l egó tar-
de, en cambio nos aconseja mu-
cha calma y no es raro que acabe 
por recetamos bromuro. 
Divertida es en verdad esta re-
presentac ión , para los que como 
nosotros asistimos a ella libre el 
án imo de prejuicios y rencores. 
¡Lást ima que como todas las pa -
sadas comience a pie y termine a' 
caballo 1 
Por lo pronto y a vemos entre-
mezclados en el escenario con los 
d e m á s personajes algunos de uni-
formes amarillos. 
E l drama se complica. 
Pronto se sabrá el desenlace. 
c Q u é suerte le cabrá a la R e p ú -
blica que hace de protagonista? 
No p o d r á ser muy aciaga. 
Somos demasiado patriotas 
aunque no sea m á s que por aque-
llo de: "Ubi bene ibi patria . '^ 
"Donde se está bien allí e s tá la 
patria." Dicho queda en castellano 
por si nos h u b i é r a m o s equivoca-
do al osar escribir en un idioma 
que no conocemos porque no nos 
lo e n s e ñ a r o n y que no nos lo en-
señaron por causas que solo Don 
Enrique J o s é conoce. 
al mundo, veamos en qué disposiciCn 
de ánimo se hallaban los Aliados y les 
Estados Unidos para llevar a Guiller-
mo I I ante las gradas de un Tribu-
nal. 
ex Kaiser ante un Tribunal Interna-
cional para ser juzgado. 
lo tenía en sumo grado el Príncipe 
Talleyrand, hecho príncipe por Na-
poleón, pero como ya estaba al ser-
vicio de Luis X V I I I , extremó sus pre-
cauciones contra su Emperador pt-
BI día 2S de abril estando presente diendo que se le colocase "fuera de la 
en la Sesión en Pleno de la Conferen- igy» qUe qUiere decir tanto como equl-
cia de la Paz, " E l Consejo de Iom pararlo a un perro rabioso al qub 
Cuatro," Francia, Inglaterra Japón y cualquiera puede matar para librarse 
ÍEstados Unidos, se decidió llevar al y 1¡brar a los demás de un graa pe. 
Hgro. 
Y como existía ese precedente, 
E n Inglaterra se había repetido per, se ve bien cIaro que Mr WiiSon no 
las muchedumbres electora es en No- se lgo aslr de é¡ Totar pot 0i 
yiembre ultimo el grito de '-Colgad a l , tra Gumermo, para no 
n K e S ^ h l b K c M - 1 « - t e los alemanes objeto do 
se al ex Emperador alemán por ia¿ lmamroiogio. 
muertes, ruinas y aflicciones que tnje | Ese otJ0 Z ™ ™ ^ * de¿ 3uiCl° ,7, 
la guerra, deseada y desatada por él. muerte del Confederado Henry Wir/ 
Los franceses mantenían que la de ha sido recordado en París, no por 
vastación de sus Ciudades, Catedrales,; los Delegados de los Estados Unido*., 
Monumentos históricos, respetades sino por el ex-Ministro francés León 
por las guerras que habían existido j Bourgeois que lo hizo para pedlr-
durante prolongados siglos, exigían ; "que todos los alemanes convictos de 
un castigo ejemplar, como excepelo-..violación de las costumbres de la 
nal había sido esa destrucción, que guerra entre Naciones civilizadas de-
habría, de ser agravado por haber i bían ser Juzgados y ahorcados como 
Gaiillermo I I traído paciente y cruel-
mente la guerra, acechando durante 
largo tiempo el incidente que, apro-
vechado, la justificaría en apariencia. 
Los Estados Unidos votaron por que 
no se castigase al ex Emperador y a 
esa opinión se sumó el Japór presen-
tando un informe por escrita basado 
en los siguientes argumentos respec-
to del Japón. L a persona del Mikadc 
es para aquel país sagrada, y nadie 
pensaría poner su mano en él para 
traerlo ante los tribunales de la tie 
rra; y pensaban los Delegados Japo-
neses que del mismo respeto se debía 
rodear la persona de Guillermo I I o 
de cualq-.iiera otro Rey o Emperador. 
Los Delegados de los Estados Uni-
dos que tenían en su propia historie, 
como luego veremos, la ejecución de 
Henry Wirz, en 1865, por crueldades 
en la guerra civil, opinaban que no 
había ningún artículo de Ley Nacio-
nal o Internacional que, invocado, pa 
diera traer a Guillermo de Hohenzo-
llern al banquillo del acusado; y aña-
dían que aunque había perdido su 
trono y era responsable de les críme-
nes más terribles do la historia, es 
A U L T I M A 
H O R A 
T E E S GOBIERNOS ALIADOS EN-
VIAN UNA NOTA A L GOBIER-
NO ITALIANO 
París, Mayo 22 
Los Estados Unidos, la Gran Bro 
taña y Francia, unidas, han dirigido 
una nota al Gobierno de Italia, ro-
bándole qne se sirra explicar el 
desembarco do fuerzas italianas en 
Turquía, 
E l anterior telegrama está en con-
tradicción con los publicados el dia 
18 de los corrientes en los periódi-
cos de Nueva York y los de esta ciu-
dad, con la noticia del desembarco 
en Esmirna de las fuerzas militares 
aliados, es decir, de las tres grandes 
potencias europeas, dos de las cua-
les, unidas a los Estados Unidos, 
h a l x c n t o ' d e l o d a responTabnidld 1 "P:arecen ah?ra , ^ eiiyi^.0 uPa 
internacional, aunque quizás pudiéra-1 ^ t a a Italia pidiéndole explicacio-
le ser exigida por el pueblo alemán, jnes del desembarco—N. del T. 
Y sin embargo de esa opin'ón do 
Mr. Wilson que fué el que principal 
mente ft sostuvo y si se han de tener 
en cuenta los precedentes, ahí está 
bien evidente el caso de Napoleón I , 
que si bien los ingleses llegaron a lla-
marle "Ogro de Córcega," y a imputar-
le el fusilamiento del Duque ri'Enghien 
como nefando crimen, eso no ha obs-
tado para que sea hoy admirado y 
respetado en toda Albión; ni empece 
para que personaje, que como Lord 
Rosebery ha sido Primer Ministro in-
glés, haya escrito con admiración y 
devotamente, después de ser Presi-
dente, su libro "La última fase" que 
es una dolorida elegía de las desgra-
cia» que rodearon la vida de Napoleón 
desde Elba hasta su muerte en San-
ta Elena; ni nadie ha visto, sino c«;n 
respeto, cómo se llegó el General 
Persh'ng con gran devoción al estuebe 
que encerraba la espada de ese gran 
guerrero y la besó; cosa que segun-
mente no hubiera hecho de Laber si-
do esa hoja vil instrumento de críme-
nes y degradaciones. 
Después que Napoleón I hubo abdica-
do en 1811 en Fontaineblau, sobre 
aquel pequeño y modestísimo velarior 
de caoba que todos hemos visto, las 
Naciones reunidas en el Congreso de 
Viena lo castigaron, deportándolo a 
la isla de Elba del Mediterráneo, por 
más que no lo despojasen totalmente 
de la realeza adquirida, puesto quo 
conservó el título de Emperador y 
era soberano de esa isla y como a 
tal se le "rendían honores. 
Si después que violando su Jura 
mentó de no salir de Elba, hizo la 
campaña de los cien días que tuvo por 
triste epílogo a Waterloo, se le des-
terró a Santa Elena, fué porque, im-
penitente, llevó de nuevo la perturbt-
ción a Europa reunida en el Congreso 
de Viena, precisamente para poner j 
I L MUCHO TIENTO NO D E J A 
CONTINUAR SU V I A J E AL HI-
DROPLANO NUMERO 4 
Washington, Mayo 22 
Los fuertes vientos reinantes im-
piden que el hidroplano naval do 
Cíirtiss número 4 emprenda su vuelo 
de Punta Delgada a Lisboa, 
C h o q u e e n l a 
c a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e 
UN CARRERO HERIDO D E GRA-
VEDAD 
En la calzada de Jesús del Monte, 
cuadra comprendida entre las calles 
de San Mariano y Lawton, chocaron 
esta mañana el auto-camión 9438, que 
manejaba el chauffeur Miguel For-
nos y Castro, vecino de Municipio, 47, 
y el carro de cuatro ruedas maneja 
do por Rafael Hernández, vecino de 
la Calzada de Arroyo Apolo, resultan-
do gravemente lesionado este último, 
al ser lanzado del pescante. 
Conducido al Centro de Socorros da 
aquel barrio, el doctor Lorié asistió 
a Hernández de contusiones y desga-
rraduras de la piel en el antebrazo 
derecho, una pequeña herida en la ca-
beza y fenómenos de conmoción ce 
rebral, siendo trasladado más tard-3 
a la casa de salud "Covadonga" pa-
ra su asistencia. 
L a policía de la décima tercera es-
tación levantó acta de la ocurrencia 
y detuvo al chauffeur, para presentar-
lo ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta. 
Por lo investigado, hasta ahora el 
término y remedio a las modlficacio-i accidente se estima casual 
Henry Wirtz". E r a éste de origen sui 
zo y capitán del ejército confederado 
y luego Comandante del campo de 
prisioneros de Andersonvile, en Geor-
gia. 
Se demostró en el juicio que con-
tra él se incoó en 10 de Noviembre 
de 1865 que por el mal tratamiento 
que dió a los prisioneros del ejército 
federal del Norte murieron hasta 30 
mil hombres de hambre, frío y por be-
ber agua pestilente; tratándolos ade 
más con horrible crueldad en los cas-
tigos corporales que les imponía. Fué 
ahorcado el 24 de Abril de 1866 en 
la prisión del antiguo Capitolio de 
Washington, según se decía en la 
sentencia que se le leyó "por viola-
ción de las leyes de la guerra." 
Ni el caso de Carlos I de Inglate-
rra, ni el de Luis X V I de Francia 
tienen analogía alguna con el de Gui-
llermo I I , porque Carlos I fué Juzga-
do por el Parlamento a requerimien-
to de Cromwell por traidor a la Na-
ción, por violación de la Constitu-
ción y por haberse opuesto al poder 
legislativo del pueblo por medio de 
las fuerzas armadae, lanzando así a 
Inglaterra a los horrores de una gue» 
rra civil. Fué sentenciado a muerte v 
aunque no se encontraba verdugo quf 
lo decapitase, dicen las consejas que 
el enmascarado, ancho de espaldas, 
fornido y no muy alto que se ofreció 
a darle muerte, fué el mismo Oliver 
Cromwell. Hoy reposan sus restos en 
la capilla de San Jorge del Palacio 
Real de Windsor en las cercanías de 
Londres, última justicia que el pue-
blo hizo a su Rey, ya que no podía 
devolvere la vida. 
E n ese caso quien juzgó a Carlos lo 
faf-5 su pueblo y nada tuvo que ver 
ei juicio con costumbres de la guerra 
ni su violación. 
L a Reina Cürolina de Inglaterra 
fué ¿uzgada por infidelidad hacia su 
esposo Jorge 4o y se dió el caso, casi 
vcoso. de que la Cámara de los Lo-
'•es, ante la cual el furioso y no co-
rrespondido Rey en sus ardores amo-
rooos, llevó ésve sus cuitas, se decla-
rase incompetente para conocer de 
Uües desvíos amorosos. No todo ha 
de ser trágico y hay que reir clguna 
vez, fustigando, con Aristófanes. 
Quien pudo haber juzgado y pu-
dieri juzgar todavía a Guillermo I I 
es el mismo '.mperio alemán o hasta 
la misma Pruoia, porque aunque al-
guien ha pretendido que no hay ju-
risdicciones para juzgar a un Rey de 
Prusia que no es ungido desig-
nado por Dios para mandar, es sabi-
do que Federico I I el Grande, Rey 
de Prusia fué demandado y vencido 
en juicio por el molinero que quería 
conservar su molino de trigo dentro 
de los jardines del Palacio de Pots-
dam "Sans Souci" que invadían su 
molino de viento. E l Rey quiso expro-
riarlo y se defendió el villano y los 
jueces de Berlín decidieron que el mo-
linero tenía ra-^ón y tuvo Federico I I 
el rasgo de acatar la resolución ju-
dicial y lo mif.mo han hecho bus su-
cesores y allí está el molino dd 
viento para recordar "que aún había 
juedeá ^n Berlín" y que no nólo 
es quijotada el acometer lanza en 
ristre a los molinos de la Mancha y 
verse volteado por sus aspas, sino 
también el demandar al Rey de Pru-
sia. aunque con mejor suerte que Don 
Quijoto atacó. 
No tenemos aquí espacio para ha-
blar de tantos reyes como perdieron 
la vida en diversos juicios; pero 
realmente ni el caso de Luís 16 de 
Francia, ni el de su desgraciada con-
sol te María Antonieta, ni el de Ma-
tilde de Dinamarca sujeta a prisión 
perpetua, ni él de Alejandro lo d? 
Sprbia, padre del Rey Pedro, ni el 
de Ricardo I I de Inglaterra en 
atormentada existencia y muerte 
en la Torre do Londres, nada tienen 
que ver con oí del Kaiser por tra-
tarse de Juicios de los soberanos por 
sus súbdltos. 
Qu't.ús el de la bella y enamorada 
Mav^a, Reina de los escoceses, por 
rer Reino aparte del de Inglaterra. 
t«ínga alguna í-.nalogía en cuanto al 
-juicio, no en -elación al motivo de 
é . ; y aún as', ci so tiene en cuenta 
E L EMBROLLO POLA C 0-UIÍ B A MA-
NO 
París, Mayo 21. 
L a Comisión ukraniana de ariub»1 
ticio ha protestado vigorosamente a:'-
te la Conferencia de la Paz, del ayan 
ce polaco en Galitzia, después de ha-
berse acordado en París la suspen-
sión de las hostilidades. L a imposibi. 
lidad del Primer Ministro Paderews-
kl de hacer cumplir el pacto acepta-
do por Polonia de que serían respe-
tadas las condiciones del armisticio, 
preocupa a los aliados. 
E L ALMIRANTE J E L L I C O E E \ 
AUSTRALIA 
Albany, Australia Occidental, Mayo 
E l Almirante Sir John R. Jellicco. 
do la Armada británica, ha llegado a 
esta ciudad para reorganizar la Ar-
mada australiana. 
(Pasa a la página 4, columna 3.) 
L A P R O M E T I D A D E L G O B E R -
N A D O R D E F I L I P I N A S 
Miss Elizabeth Wrentmore, dístin< 
guida estudiante de la Universidad 
de California, m a g n í f i c a jugadora 
de golf y tennis, experta en equi-
tac ión y en el baile, de prec ióse 
pelo rubio y ojos azules, es la 
"fiancee" del afortunado gober-
nador de Filipinas. 
DEL PUERTO 
LOS QUE L L E G A R O N DE MEJICO. 
—ME.XDIETA VA A COXTRATAR 
DOS NOVENAS AMERICANAS PA-
RA QUE JUEGUEN Í ON OTRAS 
MEJICANAS 1 CUBANAS.—LAS 
ENTRADAS D E HOY. 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
E l «San Jacinto" 
Procedente de Yeracruz y Progre-
so ha llegado el vapor americano 
"San Jacinto" que trajo carga gene-
ral, 38 pasajeros para la Habana, y 
59 de tránsito para Nueva York. 
Llegaron en este vapor les señores 
James H. Wsahburu abogado ameri 
cano, el comerciante ruso Elle Sou-
rasky, el comerciante holandés Gecr-
ge Tosley Duval. señor Rómulo Fur-
nández, el comerciante español Mel-
chor Gaspar Alvarez, Francisco Cal 
zadilla Pérez, José García Martínez. 
Josefa Bejarano e hijo. 
E l señor Monalio Marín, Presidente 
de la Henequenera de Yucatán que 
se dirige a los Estados Unidos pera 
asuntos relacionados con la principal 
producción de Yucatán. 
Los señores Bernardo Jiménez, y 
señora, Juana Francisco León, Fran-
cisco S. Menéndez. Carlos Echevarría 
y su hijo José, Eduardo Berea, Se-
bastián Navarrete y familia. José Ro-
dríguez, Joaquín Sanjonis, Victoria-
no Vilbae, Tomás de J . Urros y fami-
lia, José R. Pena, Rafael Carballo y 
Alejandro Colom y señora. 
E l fomento del Base Ball en Méjico 
Para Nueva York va en el "San 
Jacinto" el conocido player de base 
ball señor Inocencio Mendieta que po-
see en Méjico la novena ''Yucatán" y 
que ahora se dirige a los Estado» 
Unidos con objeto de contratar dos 
(Pasa a la plana 5; columna 3.) 
( t G r a n d e s H o m -
b r e s d e C u b a " 
Toca a su fin la brillante serte 
ofrecida con este título por la Sec-
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo de la Habana. 
L a sesión do clausura se anuncia 
pyra el domingo 2.;í, a las diez de la 
mañana, en el Salón de Actos de la 
.'.cademia de Hencias 
Es la octava conferencia de la se-
rio, y corresponde a José de Armas 
y Céspedes. 
Hablará sobre la prócer figura 
Cusini de Armas y Cárdenas. 
Recitará una p oosía del propia 
Armas y Céspedes la inspirada poe-
itiféa cubana Dulce María Borrero 
de Luján. 
Y pronunciará el discurso de clau-
sura el Presidente de la Sección, Dr 
S&'vador Salaz^r. 
jja Banda del Cuartel General 
: menizará la tiesta. 
Que será, sin duda, un nuevo éxito 
d* la simpática y culta Asociación 
En esta serie, como saben nuestros 
lectores, se ha tratado por eruditos 
y elocuentes oradores, de cubanos 
tan notables coqjo Carlos Manuel do 
Céspedes. Máv'mo Gómez, Ignacio 
ATramonto, Domingo Goicuría, José 
Morales Lemu.-, Ramón Pintó, Gas-
par Betancourt Cisneros. 
Para el curso entrante, han queda- ¡ 
do figuras no menos interesantes, a 
cargo su estuclo de personalidades 
salientes de nuestra intelectualidad. 
Vécse, si no: 
Tomás Estrada Palma, por el Dr. 
Enrique Lavedán; Antonio Bacbille-* 
y Morales, por el Dr. Ramiro Gue-
rra; E l Conde de Pozos Dulces, por 
el Dr. Ramiro Mañalich; Nicolás 
A/oárate, por el Dr. Ricardo Rodrí-
gfirz Cáccres; Antonio Maceo, por el 
Dr. José Guerra y López y Cirilo Vi-
llaverde, por Emeterio S. Santovenia 
novenas norteamericanas para llevar-
las a jugar en Méjico formando un 
gran pampeonato con clubs mejica-
nos, americanos y cubanos y que ju-
garán primero en Yucatán y luego en 
otros Estados. 
Mendieta nos informó que las no-
venas cubanas "Cuban Star" y "Al* 
mendares" están jugando en la ac-
tualidad en la Capital de Méjico. 
Remolcadores y lanchones 
Han llegado los remolcadores "W. 
B. Keene" y el número 62, el primeio 
con dos lanchones cargados de cai" 
bón y madera respectivamente. 
E l M o n u m e n t o 
a l G e n e r a l M á -
x i m o G ó m e z 
Los artistas concursantes disertniín 
sobre sus respectivos proyectos. 
E l Secretario de la Comisión del 
monumento al general Máximo Gó-
mez nos remite la siguiente carta: 
Habana: mayo 21 de 191Í). 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Señor: 
Por encargo del señor José Ramón 
Villalón, Secretario de Obras Públi-
cas, y Presidente de esta Comisiónj 
ruego a usted se sirva hacer públi-
co, que, con el fin -de ilustrar a la 
mmma, para el mejor acierto en sus 
decisiones, se ha resuelto que los ar-
tistas autores de proyectos para el 
Monumento al General Máximo Gó-
mez, o sus representantes, que asi 
lo deseen, diserten ante ella sobre 
eus respectivos trabajos. 
Estas disertaciones comenzarán ti 
viernes 23 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, por la del señor Ni-
colás Serracino, arquitecto, autor de 
un proyecto en unión del señor P. 
Vittor, escultor; continuarán con la 
del señor P. Coppini, escultor, el sá-
bado 24, a la misma hora, y a ellas 
so invita por este medio a los señores 
miembros del Congreso, a la prensa, 
y, en general, a todas las personas 
cultas amantes de las Bellas Artes 
y de nuestra historia. Las ñisertacio-
ne:; o conferencias posteriores a» 
anunciarán oportunamente. 
Reitero a usted,- señor director, el 
testimonio de mi consideración más 
distinguida. 
Juan G. García Enseñaí. 
Secretario de la Comisión. 
D e P a l a c i o 
TRANSFERENCIA D E C R E D I T O 
Ha sido autorizada la transferencia 
de crédito de $20.000 del concepto 
"Personal de Instrucción Primaria", 
del vigente Presupuesto de la Secre-
taría de Instrucción Pública. 
DESIGNACION 
E l doctor José Vaidés Ruiz, oficial 
5o. Veterinario de la Secretaría do 
Sanidad para que se traslade a los 
Estados Unidos do América, con ob-
jeto de proceder a la éompra de mu-
los con destino a los servicios de la 
Secretaría de Sanidad. 
En dicha resolución se dispone ta'n-
bién quo en concepto de anticipo 
sean entregados a dicho señor $450. 
AHOGADOS ' 
E l sargento Acosta desde Palmarl-
to de Cauto, informa que el español 
Gregorio Naringa se ahogó "U tratar 
de pasar el Río Cauto. 
(El Sargento Suárfz, desie Mocha, 
participa que el español df» nvna 
nombrado Antonio Barraoal Gato fue 
encontrado ahogado en el Río La S'e-
rra. 
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P O R L A C I E N C I A 
.k CO>'FÍRBE!CCIÁ DE CAN>'ES 1 parada y dispuesta a secundar el pro-
yecto del Comité-
Los inmensos servicios prestados Para terminar, el coronel del ojér-
durante la guerra por las diferentes | cito de los Estados Unidos. Richard 
Sociedades de la Cruz Roja han pues- i P. Strong. célebre por sus investiga-
to de relieve la vitalidad profunda cienes acerca de las enfermedades 
de esta institución. Su historia es c c r tropicales y sus trabajos a propósito 
ta. pero gloriosa. Hace cincuenta ( de la fiebre de trincheras, dtf lectura 
años, al terminar la guerra de Italia, ¡ a una memoria muy documentada 
surgió en Suna la idea de crear u.i conteniendo un plan concreto de tra-
grnpo de voluntarlos de la caridad.' bajo. Sería demasiado large entrar en 
para socorrer a los heridos en loa i detalles sobre esta memoria rdactada 
campos ele bataHa. Pronto f'ié ensau-1 con un sran sentido de la realidad 
chándoso esta institución. Después de | por un hombre de sabiduría roconoci-
ocuparse de los heridos, la Cruz Roja i da que basa sus proposiciones en lr:s 
empezó a ocuparse de los prisior.e 
ros. MAs Uirdo. extendió su acción hu-
manitaria a todos le; desalieos. Hoy 
se ha convertido en símbolo de la ab-
negación. 
Las miserias acumuladas por la 
guerra, los sufrimientos atroces que 
ha dejado tras de M esta luicaton.be 
general no podían por menos que 
preocupar hondamente a los dirretc-
res de la Cruz Roja de las naciones 
lecciones ¿« la experiencia. Diremos 
sólo que ei plan del coronel Strong 
consiste en crear una organización 
central dotada de todos los medios 
de investigación, inspección y vulga-
rización necesarios. En ella serán 
centralizados todos los descubrimien-
tos, todas las memorias relativas a 
una mismn materia procedente de to-
dos los países. Este organismo podrá 
así confrontar, incluso experimental 
iliadas. Acle ellos se extendía un vasto ! mente, lar; diferentes terapéuticas, di-
campo de acción. ¿Iban a dejar caer fundiéndolas por todas parte»:, 
en el vacío la^ experiencias de la F l coronel Strong cita el ejemplo 
guerra? Las enfermedades, que a ve- ¡ de la "f/^bre de trincheras," que em* 
•es se convierten en verdadera^ pie- j pezaba a realizar estrago?; en lo» 
gas., porque no son suficientemente ejércitos aliados y que pudo oer ven-
combatidas, porque los esfuerzos d- ¡ cida rápidamente gracias a 1°. céntra-
los encargados de luchar contra ello-% lización que hizo él mismo de las ob-
no están bien coordinados, porque la' servaciones de sus compañeros, gra-
humanidad no conoce los medios pn-1 cia» a ia libertad que tuvo psja utili-
ra preservarse y curarse, son enemi -1 zar voluntarios americanow en los es-
gos más terribles todavía que la gue-
rra 
E r a noble y urgente emprender uva 
cruzada en favor de la higiene y de 
la salud pública, una cruzada contra 
tudios experimentales de esta enfer-
medad de origen parasitario. Sin ?s-
ta libertad hubiera sido preciso ensa-
yar con animales y los rebultados se 
habrían hecho esperar mucho tiem--
tados del mundo entero a una Confe 
rencia. 
Esta Conferencia acaba de celebrar-
se en Cannes (Francia,) y ha sido 
Sociedades de la Cruz Roja. Jamás 3ü todos reconocen la necosidid inir.e-
han reunido en un Congreso tantos' diílta do ,jna acci^n combinada y 
creen que esta acción puede ejercer-
la con éxito una Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. 
Entre los hombres que se han reu-
nido en Cannes para echar las bases 
de una acción universal contra er.fei 
sabios con la intención expresa de 
consagrar todo su talento y su expe-
riencia a la elaboración de un pro-
grama de utilidad pública. Otrcs Con-
gresos científicos han tenido por e, 
jeto un intercambio de conocimicn-
os acerca de un ramo especial dé la I "íedades ^ es l,eríect-™>ente posl--
' ole vencer, hay representantes de las 
Cruces Ropas y eminencias médiraa 
de todos los países aliados. Los pri-
meros buscan los medios mAs prácti-
cos para que los trabajos, las invei:-
tigacioneí pacientes los admirables 
de.'-.cubrimientos de la ciencia puedan 
aplicarse inmediatamente, para que 
el progreso médico salga de los labo-
ratorios y se propague con toda la a':. 
ciencia. E n éste se trataba exclusiva 
mente de estudiar el medio de poner 
la ciencia al servicio del pül.dico en 
general. 
Más de cincuenta especialistas re-
putados han resnonclido al llamamien-
to del Con íti**. Los hombres más emi -
nentes de Inglaterra, de Francia, de 
Italia, de los Estados Unidos del Jli-
pón, se han trasladado a Cannes. C' ] pi¡tud) to,!o ?1 rigor tod T d , 
taremos cutre otros, conoculos uan i ra que 0, sufrlniiento exige, por la 
versalmente por su valor cientíñeo, a Tierra eT1tera. Los SP?un,!ot ¡«SSpfc 
los doctores Willlam M. ^ e k h , Her- a ]os primeros por el sendero do la 
(Gran Bretaña:) profesor R.mx, Dr. 
'idal. Dr. Rist (Francia;) doctores. 
lUarchiaíava, Castellanl, Eastianeili 
(Italia.) 
Al inaugurarse Ioí trabajos. M 
Henry P. Davison, recordó la génesis 
de la idea y la acogida cordial que 
lo habían dispensado e! presidente 
"VVilson v los gobiernos inglés, fran-
cfs italiano y japonés. Añadió que el 
Congreso de Cannes tenía por objeto 
preparar un programa do acción co 
mnn para someterlo a las Sociedadfifl 
de la Cruz Roja que se reunirán en 
Ginebra treinta días después de fir-
mada la paz. E l plan que se trata de 
elaborar será un plan ideal y práctico 
al mismo tiempo. Ideal porque su fin 
supremo es humanitario, práctico por-
que busca los medios de hacer frente 
a las tragedias que se producen en la 
vida cotidiana. 
Después, la asamblea eligió presi-
dente por aclamación al doctor Rour. 
el alumno de Pasteur y su sucesor 
por la importancia de sus descubri-
mientos y su modestia personal. l \ 
doctor Poux, emocionadisimo 
gracias a los congresistas por el ho 
menaje de simpatía que su designa-
ción representaba para Francia y pa-
ra los médicos franceses. Deciaró que 
no podía por menot; que prestar todo 
su concurso a ía ebra emprendida y 
que la beneficencia guiada por 
ciencia realizará grandes cofias para 
bien de la humanidad. 
Luego hicieron uso de la palabra 
los representantes de las naciones 
aliadas, adhiriéndose sin rer-ervas al 
proyecto del Comité. 
E l profesor Welch felicita a las So-
ciedades de la Cruz Roja, de las que 
todo puede esperarse, después del 
ejemplo que han dado durante la gue-
rra. Mientras los gobiernos organizar, 
la Liga de Naciones para luchar con-
tra el enemigo de la civíliiacíón, ol 
Congreso de Cannes organiza la'Lig&.j 
do la Sanidad pública para luchar i 
contra la enfermedad, euemifo OQ la 
Humanidad. 
Sir Arthur Xowsbohne. dice que ¡a 
espléndida vición evocada por . los 
oradores precedentes será pronto una 
hermosa realidad. Añade que existe 
por lo monos tanto interés en difun j 
dir entre el público los conocimion ¡ 
tos que existen a(*)rca de ciertas en i 
fermedades como en ayudar a las in- j 
vestigaciones para descubrir las can- j 
sas desconocidas do otras. E n este i 
sentido, la misión de las Cruces Ro-j 
jas. puede ser efleacísima 
E l profesor Marchiafava dice que 
la Cruz Roja* italiana realiza obra d i 
beneficencia social desde hace veinte 
años y que por lo tanto r.e halla pre-
S E N S A C I O N E S 
D E L M O M E N T O 
ORIGDÍAX D E L SKÑOR A M O M O 
ÍRA1Z0Z 
E l reciente libro "Sensaciones del 
Momento", original del señor Anto-
nio Iraizoz, director de "La Noche", 
ha respondido completamente a la 
curiosidad qua tu título despierta. E l 
señor Iraizoz, periodista e ironista 
notable ha logrado animar con r,i 
pluma fácil y cáustica las cotidianas 
habl.-lias de nuestra política y las 
menudas incidencias de nuestra vida 
literaria y social. 
Consta de doscientas veintisiete 
páginas este /olumen, y a lo largo 
de estas páginas, asiste el lector, en-
tre sonrisas, al desenvolvimiento de 
toda una é p o c a . . . "Varona y Cueto" 
'Delicias Conyugales", "Las manos de 
Inés Velasco", " L a Orden del Baño". 
"La Bandera de Italia", la estatua 
de Heredia, la danza de los millo-
ees, el arreglo del dragado, el cul-
tivo de los frutos menores, el culto 
de la incompotencia, la dicha de te 
ñor automóvil, la Inmigración cana-
ria, las pensiones, la chambelona, la 
•iinuistfa, las tristezas, y "hay que 
salvar la República", etc. etc. 
L a pluma del señor Iraizoz, no 
muy castiza tal vez, tiene un ''color" 
'ocal extraordinario. 
E l señor Iraizoz. que es una "per-
sonalidad" en el campo de las letras, 
nrs ha recordido con estas crónicas, 
r.geras en apariencia, profundas en 
ti fondo, a aquel donoso escritor Tit 
Fits, que log ó, desde las columnas 
de "La Prensa", una popularidad ex-
traordinaria. . . 
No ha sido el tiempo ocioso con el 
señor Iraizoz Al tornar a la pales-
tra, su pluma, llena de la gracia pri-
mitiva, ha s.i jido hallar, en la ex-
periencia de la vida, otros dones tam-
bu'n muy preciados. Hay, ahora* en 
la mayoría, (no en todos, de los ar-
tículos del distinguido escritor un-t 
visión exacta de la realida, un ame: 
profundo a su p a í ^ y un fondo agri-
dulce de esperanza y de desencanto, 
que hacen extraordinariamente gratas 
estas páginas. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e y de S e ñ o r a s . 
D e l 2 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
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R o p a B l a n c a 
la tuberculosis, la gripe, el paludis- P0: . t> Tr-
ino. Y para organizaría s* constituyo, i ,TLo« . P/ofesores Roux. Kenwooc, 
bajo la presidencia de M. Henry P. ¡ Marchi^Yíu CasteU^nl, el doctor 
Davison, el Comité de Soci-.lades de RÍBt\ SIr ATt^T ^ewsholme y otns 
la Cruz Roja, que innediatamente apiobaron calurosamente el plan del 
convocó a los especialistas más repu-i ^I?1161 st!*ono 
Enseguida, los sabios de la asam-
blea, se dividieron en pequeños gru-
pos, según las materias que les sen 
familiares, y estos grupos preparen 
un é x i t b l m n r a s ó *p*ara** el Comité'dé i ?iffrente8 Programas. Por lo pronto, C A N D A D O 
¿/USCULIO' e n l a ¿ H H i e g p t i d e U t e t U f i u s t c t ' 
"Es una oí ra notabilísima", dijo 
nos nuestro Subdirector, al entregar-
nos el citado libro, con el encargo 
de redactar es+e breve juicio. . . 
Y. en efecto. "Sensaciones del Mo-
mento" por sus bellezas de fondo y 
forma, parecen destinadas a no mo-
rir con el momento que pasa, sino a 
prevalecer a despecho del tiempo. Pe-
ro es lástima que el autor incurra 0n 
el mal gusto de criticar tan apasiona-
damente a algunos elementos muy 
apreciables de nuestra sociedad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acunciése en «1 DIARIO DE 
L A MARINA 
D e s l a q u e s u personal idad , v i s t i e n d a bien 
No compre t r a j e s i n v e r n o s 
Podemos ofrecerle verdaderas veotajas eo calidad, precios y 
cort$¿ 
Vea nuestros TRAJES HECHOS para la estación. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E LA ASOCIACION D E DEPEN-
DIENTES. 
I X 1 U J L E D E L A S I T O B E S 
E l populah, el entusiasta, el biea 
querido Presidente de esta sran Aso-
ciación, don Antonio Pérez v P5rerrf 
en carta amabilísima nos invita al en-
cantador baile de las flores que tu 
los amplios y luminosos salcues del 
hogar social, se celebra la noche dnI 
din 24 del actual. 
E l anuncio de este festejo de amor, 
de gracia, de elegancia y de alegría., 
como todos los que organiza y celebra 
!a vanguardia gentil, la Sección de 
Recreo y Adorno, ha despertado gran 
entusiasmo entre la juventud asocia-
da y locura encantadora «-ntre el mu-
jerío divino de la ciudad. 
Algo muy brillante será este baile 
de las flores. 
Gracias por la invitación. 
CONCEPCION A R E N A L 
I-a Junta de este Comité tenrlr:̂  
efecto el día 22 a las 8 p. m, en el 
Centro Calliego. 
Acta anterior, informe de comisio-
nes, Asuntes generales. 
A LOS D E RIVADíEO 
L a Asamblea se celebrará en Ios-
salones del Centro Gallego el día 25 
a las 3 de la tarde. 
Se encarece la puntual asistencia 
por tratarse en esta reunión de apun-
tos de gran importancia entre ellos 
la aprobación del Reglamento porque 
habrá de regirse esta Sociedad. 
SOCIEDAD "JOVELLANOS 
Ruidoso éxito fué el que han obtr1-
nido los alumnos del "Centro Astu-
i iano" en la excursión celebrada el 
domingo último al Central "Toledo" 
Los excursionistas se reunieron 
frente al palacio de Galicia, por la ca 
lie de San Josí , abría la marcha un 
camión adornado con palmos y el 
oue lucía las Landeras de Cuba y 
España, le seguían tres automóviles 
de gran tamaño portando todos ellos 
carteles con la siguiente ins^ipció"-
"Sociedad Jovellanos" de les alum 
nos del "Centrp Asturiano", siet^ me 
destos Fords han tenido que sor ag-e! 
gados a los que ya de antemano ta-
ñía preparado la comisión organiza-
dora, todos ellos estaban ocupados 
por distinguidas personas, en uno de 
éstos recordamos haber visto al se 
ñor Felipe Lebredo socio entusiacta 
de esta Sociedad que en compañía dd 
Presidente señor Eugenio Menéndoz 
cTel simpático "Albertico" y del foto 
grófo del DIARIO. 
Poco más de hora y media duró el 
recorrido, por donde quiera que. pasa 
ba la caravana automovilista era sa-
ludada con nutridos vivas y aplausos 
a los que los escursionlstas contesta-
ban con gran entusiasmo, las damis 
y damitas que en considerabie nume-
ro asistieron a la excursión agitaban 
el pañuelo, la orquesta interpretó du-
rante el trayecto escocidos pasacalles 
la campana del Ingenio neuclándOBé 
con e! ruido ensordecedor do los "fo-
tutos" de los autos y la algTzai~> d^ 
los excursionistas anunciaba que"ha 
biamos llegado. 
Después de les saludos de rubrica 
y a la voz de ¡Al Ingenio! dada por 
el Jefe de la excursión señor Mcnéi: 
dez, parimos todos obedientes en di-
rección haaía aquel lugar donde se 
advertía la mayor actividad. 
Quedamos maravillados de la am-
plitud que se le ha dado al que era 
modesto ingenio, en tete se ha reMl 
zado reformas de gran Importancia, 1 
teniendo para cuando se termine la 
zafra nuevas reformas que transfe r i 
marán al "Toledo" en un Central dp ! 
primer orden, más de 290.0-00 sacao , 
de azúcar lleva elaborado durante la 
zaf-a actual, teniendo todavía que i 
continuar mol'>ndc hasta terminar ¡ 
la inmensa producción de caña que I 
aún le queda por moler. 
E l Central tiene capacidad para i 
400,000 sacos de azúcar. '. 
Después de la visita al Ingenio, na i 
samos a un lugar de lo más apropia- \ 
do, donde hubo un poquito de bailo! 
¡cuantas caras bonitas! imponible j 
hacer una reseña completa de las se i 
ñoras y señoritas, que idealizaron 
con sus cncanios esta excursión. 
Aprovechando un momento de decj 1 
canso y con la ayuda del activo Se ! 
cretario de la Sociedad señor Fernán ; 
do -Collar hemos anotado los nombres i 
de algunas flores que adornaban nuca ¡ 
tres autos y que hacían más agrada I 
ble la excursión; edan ellas, entre la?] 
señoras Josefa de León; María Lo | 
pez de Huerta; Rosenda Magon del 
Valledor; Amada Calvo de Nóñer.;*! 
María Paz de Pérez; Concetpción Nú- : 
ñez de I.aurído. 
Señora de Espinosa; señora de Ca ' 
bañas y señora de Guilletto... » 
Y este grupito de gentiles dam'tin \ 
Ana María Alvarez; Felicia y PíIpt"! 
Valledor; María Vidal; Amada y Jo-
sefina Núñez; Josefa Pascual; Casi-
mira Pascual; María Fernández; Mer 
ciedes Hurtado; María Teresa Ortí-: 
y Carmelina Ortíz; Florinda Alvarez-
María Pérez; Pilar García: Amaíia 
Novoa; Carmen y Olimpia Cabanas; 
Carmen Iglesias; Carmen y Joseíina 
Espinosa; y muchas más que el vicn 
to se llevó en una cuartilla. . . 
E l disco rojizo del astro rey, iba 
declinando en el ocaso y la sutil bri-
sa de la alegre campiña besando lo'? 
rostros angelicales de las sugestivas 
damitas hacía que a nuestra mente 
acudieran en confuso tropel las ala 
bauzas para todos los jóvener; que di 
rÍE;Qn la Sociedad "Jovellanos" y que 
pecialmente para nuestro amigo Eu^e 
nio Menéndez por habar demostrado 
el más exquisito gurto y marcado celo 
en la realización de una fiesta mag-
na de gratos recuerdos para todos los 
que a la misma asistieron. 
No terminaremos esta reseña sin 
felicotar a la comisión organizadora 
compuesta de los señora José Sán-
chez^ Antonio Vidal y Manuel Pérez 
García y José Mureda. 
Recomendándoles a los jóvenes es 
colares que sigan por el camino que 
han emprendido celebrando actos co-
mo el que hoy nos ocupa en el que 
deja a gran altura el nombre glorioso 
que con orgullo ostentan ¡Así se 
triunfa! 
P o l v o s del 
DE .PARIS 
Bl-ngueao 4C adhieren 
«íoroso* y delicado» 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cndor • -
A v i s o ai l o s C o n t r i -
b u y e n t e s . 
Mañana, día 23, vence el pla/o pa-
ra pagar sin recargo e! cuarto tri-
mestre de la contribución urbana. 
Sépanlo los contribuyentes por di-
cho concepto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA ' 
A / ^ L J M C I O 
A e u i A R 116 
G e n e r a ! d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre «ano, 
vigoroso, fuerte,,,, 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias-— 
p a r a re s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
f/yy!f " ' i H i ' j triunfar en i » j . " " 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
. . . . i . mantienen Hacen Joven a l b o m l i t e en t rado e n » í o f • " L 4 L e n i l , 
l a s fuerzas , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s de la w ^ j ^ 
. c o n sus a r r e s t o s y v a l e n t í a s . 
S E V E N D E N E N TODAS LAS B 0 ^ I C * * q U E . 
D E P O S I T O ; " E L " N E P T U N Q Y M A W j ^ 
U R I C O 
C O M O S E F A B R I C A E L A C I D O 
E l i m í n e l o t o m a n d o " M a g n e s i í r i c o ' 
L a cantidad de ese ácido que se eli-
mina en los individuos de completa 
salud, sobro todo en los países cáli-
dos es tal que ha hecho exclamar a 
Un eminente catedrático de la facul 
tad de medicina de París: "Con lo que 
eliminan 50 individuos- de sales y «le 
do ñrico por la orina durante 20 
aftos, podría construirse perfectamen-
te una casa de tres pisos.'' 
Esto que en palabras no parece na 
da, en la realidad es causa de mülti-4 TISMO. 
pies enfermedades. Lo mismo el jo* 
?n que el viejo, el hombre que a 
mujer, más en el rico que en el po-
bre porque aquel hace vida sédenla 
ia y so excede en las comidas, f t tn 
an ácido úrico y como el 90 por ciec, 
o de los seres no pueden eliminarlo, 
por lo que usted padece tanto oe 
reumatismo, piedras en la vejiga, ec-
.as, barros, etc., etc., en anto** 
lo que encierra la palabra ARTKi-
Existen « ^ « ^ ácido úrico, pero coux 
•CB'" 
vos naturales 
deroso ^ ^ I n i c s , 7 
la botica ^ s cUalattier en 
icuentra, 
pídalo en cuí 
guerla de la " a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1 » . . P A G I N A T R E S 
J A I - A L A I 
El caval l ier iTmil io E p i l u z 
pi ft-onfin calla: 
d S a v í i t e novega con 
la pelota, 
^flecando al aire les 
14 S U t í c o . f ^ 1 ^ v i e n t r e fr-goro-
• f i S neSTOS nne envía a Cuba en f V C besos Que e n ^ ^ bamiera 
^•cantares de ^ bravia 
^ s in!^'^ '* 77á pn la proa av̂ . 
^¿nte, amzf.^a o sin quizá en el 
una p i tarra y canto 
S * ^ 5 ? jóvenes pelotaris oro el 
„ «ñipo de ,orzico de la vasro-
^ ' s o l T o U e n t e v amoroso y dul-
£ ^ ^ f e r i ó l o; acaso .1 danzón 
P r i o r a d¿ la Sirio, que el 
de L011' Jnra' Earacaldés se va mar-
^ y ^ S'misma grada v el mis-
Snd0 conrfl con que lo bailaoa en la 
So don«ire jgfl v las noches que se 
S"^4 ^ aSni¿ a, sacando pa fue-
«^ba Jíendo Pa dentro la . honra-
* y ^e 'e"QO ¿remio digno a suh 
das' Propí^ Vieío^maestr* 
d ^ ^ n t o s Suinaga se despidió ^1 
1)011 ' "nmo se despiden los hrf-
^ V e n o s ; en una comida case-
inan0S na v fraternal; allí estala 
r»- sen m el filósofo Gárate; allí 
SoP^Á/inanieto. Chiquito de Eibar. 
el&rad0. casar con una eibarresa de 
" « ^ a u e ^ a t a n , belLísima: allí o. 
?nn si une gordo si quo ilustie úsWo si qne^i inlontan. 
dos, convencernos de la 
ta Vltoque con un tal Muño 
' simpáticos 
t J m l i o n T z a de los gonlos; í 
liPerez „ c n corredores 
varÍOv„syebio"AÍzpizua. Otros no han 
^ido dedicarnos su adiós. Para qt-e 
K . do volver dentro de cuatro me 
81 Pilo- gente en su mavoría qu« 
L t o infancia, va por el mundo 
'ae nvAntnrp.g do lucha, sa-
adelante ^ Espedidas íou alegre?. 
ni aíefrres, más alegres con la mu-
g ron" que se enanioran los pája-
- nara los que vuelven al hogar; 
S t í , muy tristes, hórridas para los 
Vi. se quedan. Y más tristeá para el 
ronista que para todos los de egte y 
T\ otro mundo, ya que el cronista 
üene quo cumplir en ÍEspaña un tno 
deberes cuasi sagrados; obsequiar 
i Antonio Maura y a D. Melquíades 
jirare-'con dos tabacos cazadores ps 
rae chupen, y visitar a don Juan Bel-
loate, el mago griego de la emoción, 
en su blanca casita de Triara, la Pe 
rrana. Y después verle torear y ba-
áanne, regodearme e iluminarm'n en 
la arrogancia de su arte, de su valor, 
de su temple maravilloso v de su 
originalidad estupenda y única. 
Por esta su casa sí que arribó Pe-
pe Echevarría; llegó amable 7 frater-
nal y fn̂ se graciosamente irónico, 
pues al deedrnos adiós desde la esca-
lera a mí jefe y mí camarada Pepín 
Rivero v a mí, nos dijo con voz de 
sochantre:—Qué malos que sc.fs uste-
des, como aficionados al vasco depor-
te. Y echó a correr. Por la calle iban 
Amoroto y Luis Altamira que nos di-
jeron adiós agitando sus manos. De 
otro auto se tira para abrazarnos Ma-
nclito Contreras. persona noble y co-
rredor amable y con talento. E r a lo 
senos que podía hacer un valiente 
banderillero de toros de Rafael Gó 
m. "El Gallo.'' banderillero ami^o 
nio a quien tocaron las palmas en el 
roso de los madriles ; Adiós, los giie-
m\ 
-Hasta prontito. 
EguilU2 ni pasaba ni ven??.. Sin em-
bargo el Poli" criollo tuvo para el cro-
tista un rasgo esquisíto .revelación 
de su delicadeza de artista; vi que se 
iOTcaba a raí; que me saludaba y me 
sbrazaba con cariño; que me oía ro-
m a un oráculo; que me confiaba, 
amo y noble sus fracasos, que u?iOs 
"otros, bellamente, noblemente apa-
sionados, ocultaban o disfrazaban de 
innnfos; él que agradecía mis anlau-
ses cuando se exaltaba en el arrebato 
r« el aTebato entusiasta triunfaba; 
f ao debía faltar, aunque e! Cavallie-
" «Wllnz, dijeron que las damas 
w Milano, no debía irse contorno, por 
W no iba a la Patria, al bogar, a la 
.amiha; ni a lucir ni a vence? entre 
nnanos. Va lejos y el que va lejos 
•ora y sufre. 
L(lSnm° vino: ignoramos a qué 
oram que día; ni como entró; pero 
W ^ acercó a mi mesa cíe sabio 
•ara o dppositó en ella una nrimovo-
' n S riavy f',ése oomo 8(1 van los 
^ a s . Y aquí está su vera efigie; 
l a K p T T 0 y e^eante. amplia 
K S l a b0ca CPrraña; los ojos 
K ° P0r una honíia tristeza; 
¿ L ^ 1 1 ^ 1 ' 1 linda' flor de esre-
• a d S aCaS0 una diosa ^ ca-
^ n i i I T 8 de muñ^a. acaso la 
|r,;«ncid de los suyos. 
D E 
jf?Ta Primera Comunión del Colega 
calasanclo del Cerro, se cumplió al 
píe de la letrd. gracias al delicad.i 
coro de canteras del Colegio del 
]:aen Pastor, fie Marianao. 
Dadas grac as al buen Dios por 
f»cca *iel Padre Eusebio, llena de un-
ción y de .solemnidad, completaron 
Ioí pequeños alumnos la mejor cela-
1.ración de la tran fecha patria, con 
oí p^n del cuerpo, en lujoso y abun 
A g u a S a l u d a b l e 
Las aguas en su estado natural, 
S".elen llevar en sí elementos extra, 
ños, que no ee advierten ya que m 
hacen cambiar su apariencia, peT-" 
uue en efect) las hacen dañinas. Co-
mo a simple vista no se ve lo que 
átnte desayuno entre el inocente bu- I ei agUa ueva, lo mejor es cerciorar 
C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
N o b u s q u e n l u j o e n l a m a r q u i l l a , 
p r u e b e n e l c i g a r r o y d i g a n . 
díi.no Rector, 'os detuvo unos instan-
íes en presen :ia re sus padres, que 
hubieron de sentir hondas ímpresío-
uefi; al conjuro evocador de las pala-
bras del Padre Lorente. 
Cesó la voz y murmuraron suavísi-
mas las plegar'as. Uno por uno. guia-
dos por místicos introductores, fue-
ren presentador al Convite del buen 
Dios Sacramentado, los cincuenta fe 
.ices comensa-Vs. Y como fiesta que 
fué dé familia, los padres católicos, 
acompañaron .>. sus hijos en la Sa-
grada Comunión. Así se hace hogar. 
Avaros los ojos contemplaban el 
a l t» cuadro eucarístico y una virgi-
nal escolania do niñas, venidas, co-
mo bandada Je jilgueros de la campi-
£á de Marianao, armonizaba la fies-
ta jUs labios acostumbrados al len-
Auaje litúrgico y sus gargantas tím-
l.Tndas por eckivios de incienso, su-
plói'on interpretar admírablemento 
iuspirados motetes latinos, más pro 
p>,> s y más comprensivos en esta cla-
ce de iunciont-s religiosas. 
Si el canto religioso, ea, en frase 
d1; Pío X , la miütd de la Liturgia, erí 
llicio de su edad y la orgullosa sa 
Refacción de sus padres y maestros. 
Una efusiva felicitación para ellos 
y un voto ardiente de final perseve-
rancia para sus hijos y alumnos. 
Anil la MENDEZ. 
E x á m e n e s d e l a s E s -
c u e l a s d e l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a d e A m i -
g o s d e l P a í s . 
En la próxima semana, y con oca-
f-ión de estar próximas las vacacio-
nes, han de efectuarse los exámenes 
de fin de curso en 'as distintas es-
cuelas costeadas por esta Sociedad. 
Empezarán el lunes 26, terminando 
ti viernes 30 de la misma semana. 
Los tribunales que se formarán en 
las distintas escaelas son los siguien-
tes: 
Lunes 26.—Escuela de Hoyo y Jun-
co, Amargura 66: Dr Antonio Gon-
zález Curquejo, Dr. Nicolás Pére?; R. 
y Marcelino Díaz de Villegas. 
Martes 27.—Escuela "Zapata?' iva-
jonrs), Campanario ,.6: Dr Raimun-
do Cabrera, Manuel Fernández, Val-
des y Juan Pumariega. 
Miércoles 28.—Escuela "Zapata" 
• hembras): Dr. Raimundo Cabrera, 
Aurelio Melero y Dr. Nicolás Porez 
E l mismo día: Escuela "Reden-
ción", Buenos Aires 23: Dr. Francis-
co Ortíz, Josó E . Aparicio y Juan Pu-
mariega. 
Jueves 29.—Escuela "Encarnación", 
Marianao: Dr. Nicolás Pérez y Aure-
lio Melero. 
Viernes 30.—Colegio " E l Santo An-
gel", Teniente Rey 16: Dr. Luciano 
Martínez y Juan Pumaiiega. 
E l mismo día: Escuela "Encarna-
ción", Limonar: José E . Aparicio. 
Fundación Millet, Manrique 53: Se-
bastián Gelabert, Dr. Nicolás Pérez y 
Lía.rcelino Díaz de Villegas. 
E n su oportunidad diremos cuenta 
del resultado de estos exámenes, 
E , L . O. 
C a r t a s d e G a n a r l a s 
Para el DIAEIO DE L 4 HARINA 
Arrecife de Lanzarote, 3i) de Ma-
yo. 
Esta tierra árida y desnuda de Lan-
zarote. recuerda los grandes desiertos, 
tiene su misma tristeza y su misma 
majestad. Los pueblos, los caseríos, 
aparecen como oasis o se confunden 
con el terreno grisáceo, pardu?co, sir. 
apenas destacarse sobre la uniforme 
kactefí!; fie esta su &ala°a efigi? eu 
h ^ r a S í un y n0bles con 0 
r^oi m ü h , / que ha conmo-
K ó n la y.ha exaltado en mí 
Ucia . f0elt,ma.? ón de to-ia mi vica 
¡Sábelo 
este 
l ' O l ^ . y enalteciendo a su Pa-
torte mundo prestigiando el de-
E s c u e l a s P í a s 
í e l C e r r o . 
P r ' n i e r a " C o n , u n i ó n 
^tiblelpit eáad calasánica da 
5» hay en ̂ te sus frutos anuales 
1 - ^ y San 1Daî a seca- Ayer Gua-
> ' Cerro ael: hoy' el Cole-
tres 
? S P r J , ^ ^ compitiendo 
Í ^ ^ ^ S - ^ - c a r í s t i c a . 
u ce pequeños convi 
^ A l a U ^ e l l 0 s de ^ u -
a2 •' se acercaron a 
^ f ^ c . n r ^ el de ¡ 
'í1 la luz en la 
* Palbbra J fQ el alma. 
io Lorente, 
T O D O A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
mano y 
Don Fernando. 
I N T E R E S P A R A V E ) . 
a s M e d i c i n a s , d r o g a s o d e f a r m a c i a n e c e s i t e , l o m i s m o q u e n e g o c i o s y a s u n t o s q u e 
r e s o l v e r t e n g a e n l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o , a c u d a a 
" P " p V T > / - ^ £ > , T T T l C t T ^ P r o n t i t u d e n e l d e s p a c h o y b a -
| . ^ ^ A V V j S . J N U L S I t L Z v . ^ g ) — — - r a t o e n e l p r e c i o . • 
I E l E F O N O M - 1 4 6 1 . A P A R T A D O 1 9 1 6 . 
Ec de que va limpia cuando del vaso 
'a pasamos a la boca. 
Para tomar agua, seguros de qu^ 
está pura y '.impía, hay que tener 
en casa un filtro Fulper, que le ex-
t!i.e todos los microbios y gérmenes, 
ledos los elementos extraños que el 
agua puede arrastrar y que la deja 
en estado de pureza completo. 
E l filtro Fulper según análisis del 
Icboratorio Nacional, ouita los gér-
menes comunes que suele llevar Jl 
agua y tambi'm el bacilo cue produ-
ce la fírffcre tifoidea, en el caso do 
;ue lo lleve en suspensión. 
Por eso el empleo del filtro Fulper, 
se ba generalizado; por eso, la Junta 
Naciotal de Sanidad, recomienda su 
uso y lo califica de bueno en un cer-
tificado oficial. 
L l Filtro Fulper ea el filtro de la 
familia; los hay de varios tamaños y 
todos tienen cámara para hielo, lo 
que hace que se vaya enfriando el 
!. gua a medid0 oue se va filtrando. 
E l filtro Fu'per se importa y vend3 
por García & Maduro. Ltd., locería 
" E l Aguila de Oro", Cub? esquina a 
ío l , frente al Convento de Santa 
Clara Desde hace 125 años se fabri-
ca el filtro Fulper que es una garan-
t a contra las enfermedades. Siempre 
dele exigirse F U L P E R , porque es 
el nombre del maravilloso filtro. 
llanura. Sólo hay pequeñas montañas 
sin el menor vestigio de vegetación 
sin árboles, sin agua. La Ambla Pé-
trea debe ser así. así debe ser la Pa-
lestina, santificada por las luellas de 
Cristo y por la sombra del Calvario. 
Los camellos, esos animales bíblicos, 
modelos de resistencia y mansedm v 
bre. comparten con el hombre la po-
sesión de la isla; le ayudan en todas 
sus tareas. Le transportan a través 
de los caminos accidentados y pedre-
gosos; • uncidos al yugo del arad';, la 
bran los campos perezosamente. Ja-
más apresuran su marcha, van lentos 
y melancólicos con aspecto de resig-
nación serena, con una paz dulce en 
su mirada. Se los encuentra oor todas 
partes. sobríoG, humildes, acarreando 
pesos enormes, tendidos a la": puertas 
de las casas o paseando su desgar-
bada silueta gibosa en medio de las 
fincas. Dan una nota muy original al 
paisaje lanzaroteño que sin su pre-
sencia perdería todo carácter. 
Cuando don Alfonso X I I I visitó a 
Lanzarote hace ya muchos años, mon-
tó en dromedario y le solazaron gran-
demente las perípeciar, del viaje a lo-
mos de la gran bestia mansa y sufri-
da que fendujo a los Reyes Magos 
hasta Belín. E l camello anda paso en-
tre paso, nunca tiene prisa: para q'ir. 
corra, es indispensable castigarlo y 
enardecerlo. E l monarca bostigí al 
suyo, le aturdió con sus gritos; y 
consiguió Que emprendiera un brioso 
galope. Don Alfonso, entonces adoles 
cente, se divirtió lo indecible; pero 
las personas de su séquito, militares 
y palatinos, hubieren de imitarle ex-
poniéndose a un descalabro. Algún s 
cayeron y se perniquebraron contra 
las piedras. E l rey. riendo como V" 
niño, apeóse de un salto magistral sin 
detener la carrera de su gigantesca 
cabalgadura. E l camellero, asustado, 
se hacía cruces. Tlnstrísfraa, le dijo, 
eso no lo bago yo, ni iinMc en el mun-
do. 
—Yo no soy obispo.—replicóle el 
soberano con nuevas risas estrepito-
sas; llámame como quieras, pero no 
me llames Tlustrísima, pues no puedo 
hacerte cura. Y ten en cuenta que soy 
más camellero que tú. 
E l pobre diablo, perdida la cortedad 
le dió en, adelante a don Alfonso tra-
tamiento de su meroé, forma respe-
tuopa de cortesía empleada por nues-
tros campesinos para tratar a los su-
periores, a los amos, según ellos di-
cen. Se fué acortando poco a peco la 
distancia entre rey y síitjdito, y el 
conductor le llamaba carifosamente 
mi niño. Don Alfonso roía cada vez 
más. 
Este canellpro, que vive aún, habla 
siempre de aquel acontecimiento er-
traordinario, la gloría de toda su vida 
obscura, y añade: ¡Hombre como nJ 
niño no se ha visto, no se verá' 
Creía oue el rey tenía que ser un 
figurón temeroso, portador do coro-
na y cetro, envuelto en un gran man-
to azul «jembrado de estrellas. So lo 
fiKuraba distinto completamente del 
común de los humanos con no sabía 
qué mágica aureola. Pensó que habla-
ría un idioma snl géneris, un lengua-
je ininteligibl'1. Cuando se le apareció 
tan sencillo, tan campechano y bar 
bián. cuando le habló en lengiin de 
cristianos, el infeliz no daba t-rértito 
a sus ojos ni a sus oídos. Pero si es 
mesmamente como yo, repetía. Y , pa-
sado el susto, su sencillez c.impesina 
no exenta de respeto, el respeto que 
le merecen los señores, sî i distinguir 
categorías, le acercó al rey, 
Don Alfonso ordenó que e dieran 
una buena propina y no volvió a 
acordarse del pobre camellero. Sus 
acompañantes le olvidaron tambicn 
de tal modo que la orden real no se 
cumplió. E l monarca tornó a su Cor-
te, pasaron semanas, pasaron meses, 
y el palurdo esperaba en vano el tes-
timonio de la regia munificencia. Se 
decidió a enviar un memorial, un re 
cordatorio que le redactó adecuada-
mente un letrado de Arracife. A 
vuelta de correo, recibió por fin la 
propina anhelada: un billete de cien 
pesetas. 
He tenido ocasión de converpar con 
este individuo, a quien todavía enva-
nece y deslumhra el honor supremo 
de haber guiado a un monarca y ha-
ber escuchado la voz de uno de loe 
magnates de la tierra que le advertía 
festivamente: No me llames Ilusfrísi 
ma porque no soy obispo, ni pue lo 
hacerte cura.. . 
Al buen camellero se le murió 'a 
camellíta que montara Alfoi-so X I I I 
para ir a visitar los magníficos dep»* ! 
sitos de aguas pluviales construidos 
por el Estado cerca de Arrecife. Cou 
la excelente bestia ha perdido toda en 
fortuna. Y nos interroga: ¿Creen sus 
mercedes, que si yo le escribiera al n!.-
ño diciéndole lo que me pasa, me da-
ría otra propina para comprar otra 
camella? 
Le aseguramos que sí, que se la da-
ría. 
Entre la tierra y los habitantes 
hay en Lanzarote una identificación 
profunda. L a melancolía do la tierra | 
se refleja en los seres vivos que ja 
habitan. Hombres y camellos se pier-
den en estas soledades como sombras, 
como fantasmas. Donde se ve a un 
hombre casi se está seguro de ver en 
seguida un camello, ambos Igualmen-
te lentos, graves, pausados, rolemnes 
y tristes. Hay cierta grandeza bíblLa 
en sus figuran que evocan las pági -
nas del Evangelio, y las épocas pa--
triarcales. Lo que sería Inútil busepr 
aquí es la fuente de la Samarltar.a. 
Ayer cayó un chubasco. ¡Cosa Inau-
J u e g o s d e C a f é , d e P l a t a 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para -o-
dos los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y e 
numerosas piezas, también menos costosos, muy bonitos, muenft 
apariencia y calidad. Están de moda. Son un buen obsequio. 
" V E N E C I A ' 
TELEFONO A-3201 
Le hará quedar bien cuando regale 
OBISPO, 96. 
dita! L a tierra se estremeció de Júbi-
lo, los hombres cantaron alabanzas 
al Creador, los camellos salieron de 
su apatía y emprendieron un media-
no trote, por sí mismas desataron su 
lengua las campanas. Y lae cuatro gc-
tas caídas sobre los campos renova-
ron la esperanza y la alegrñ en las 
mustios corazones. 
Francisco fíonzálei Díaz. 
L a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
E L GEÁIÍ B A I L E 
Decíamos hace algunos días que la 
juventud asturiana era juventud ar;.v 
tocrática, galante y triunfadora, dft 
arrastre y de arraigo, con influjo eir-
tre el bello sexo, y los hechos nos 
dan la razón, los hechos y los triun-
fos ya que éstos se repiten en cada 
una de las fiestas que celebran. 
Vamos por parte: ¿Estuvieron usté 
des en el círculo liberal de Galíano? 
¿Concurrieron al baile la noche d?l 
día grande, porque era día de liber-
tad? Pues sino concurrieron, tengan 
piedad de sí mismos, y lloren su au' 
senda como se llora todo lo que no 
ha de volver. 
Los salones orgullosos en el orol 
ríente de dos millones de luces; flo-
res en todas partes; todo flores; un>l 
orquesta suave, amorosa, doliente Y 
unas veces al ritmo ondulante de 1» 
música y otras al de la alegría, pa-
saban ondulando y riendo, como pa-| 
san las reinas, más de mil mujeres j 
en rebaño gorjeante y feliz y lleno 
de gracia. 
Para ellas fueron todas las galan-
terías, todas las fuerzas y todas laa 
delicadezas de esta juventud donosa S£ 
trovadora, alegre y juncal que nos 
enaltece a donde quiera que va, que' 
triunfa haciendo de cada una de su» 
fiestas un torneo de belleza y de poe-
sía. 
En el Presidente Fuertes, deposita i 
un abrazo de joven casi viejo, para^ 
que él lo distribuya a cada uno de su» 
socios. Todos, absolutamente todos los 
merecen. 
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H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l V e d a d o 
Pláceme describirla. 
Una boda celebrada anoche. 
Fué en .el Vedado, a las nueve y 
media, ante un grupo numeroso de 
incitados. 
Encantadora la novia, la señorita 
Dulce María Paganetto y MontieíJ 
que unía para siempre los destinos j 
de su vida a los del señor Victorino j 
Martínez de León, un compañero de j 
otros días que recordamos en esta 
redacción con afecto imborrable. 
En el periodismo, y fuera del r>e-1 
riodismo, ha sido siempre Toto Mar-j 
tinez, como se le llama familiarmen • | 
te, un amigo siempre afable, siempre j 
sencillo, siempre correcto. 
Feliz en su elección por todo lo! 
que atesora en bondades y en virtudes! 
la gentilísima señorita con quien va | 
a compartir la suerte de un hogar que 
se abre lleno de ilusiones y de ale-
grías. 
Hechas estaban las invitaciones de 
la boda para la residencia de la dis-
tinguida familia de la novia en aque-
lla poética barriada. 
Allí, en Villa Emilita, habíase le-
vantado un altar para la ceremonia 
en que ofició el bondadoso y muy 
querido Padre Félix del Val-
Linda capillita en cuyo adorno se 
lució de nuevo un maestro en arte 
floral. 
cCual otro que Magriñá? 
Las notas de la Marcha de Espon-
sales surgían del piano, siempre vi-
brantes, cuando apareció ante el con-
curso la bella desposada resplande-
ciente de gracia y de elegancia. 
Su toilette, de un gusto exquisito, 
completábase con el ramo que dedico 
a la adorable Dulce María el galante 
presidente de la Asociación de Re-
pórters. el compañero queridísimo An-
tonio Suárez. 
Ramo del jardín El Clavel en que 
se combinaban artísticamente, entre 
rosas blancas, alelíes y pensamiento,;. 
Hilos d eplata, en las más bonitas j 
irisaciones, se desprendían del con-1 
junto. 
Un efecto precioso. 
Al Colegio de L a Inmaculada Con-
cepción, del que fué alumna la novia, 
pasó el ramo después a ruegos de la 
misma. 
En manos de Dulce María puso otro 
ramo entonces, el ramo de tornaboda, 
la encantadora Rosita Dirube. 
Apadrinaron la boda la hermana 
política del novio, señora Amparo 
Bccquer de Martínez, y el distingui-
do caballero Luis Paganelto, padre de 
la desposada, en nombre de la cual 
actuarán como testigos el doctor Ri-
cardo Gutiérrez Lee, Ministro de la 
República de Colombia, el licenciado 
Gabriel García Echarte, Subsecretaric 
de Hacienda, y el señor Felipe Zu-
biaur, gerente de la casa H. Astorqi.i 
y Compañía, de nuestro alto comer-
cio. 
A su vez suscribieron el acta ma 
trimonial como testigos por parte dei 
novio nuestro querido Administrador, 
señor Nicolás Rivero y Alonso, el se-
ñor Francisco Grau San Martín y un 
compañero muy estimado del peiio-
disrno, el director político de E l ím-
parcial, señor Leopoldo Fernández 
Ros, quien llevaba la representación 
del dpetor Ignacio Benito Plascncin, 
impedido de asistir por atenciones 
profesionales del momento. 
Entre la concurrencia, en primer 
término, la señora María Luisa Lori-
ga de García Echarte, distinguida es-
posa del Subsecretario de Hacienda. 
Margarita Carrillo de Losa, Grazie-
Ila Vega Lámar de Araoz y Rosina 
Morales de Basarrate, 
Y Angélica Pérez Abrcu de Ala-
cán, Rosa Coll Viuda de Ordext, Ma-
ría Josefa Herrera de Bécquer, Es-
peranza Zertucha de Zubiaur, Regina 
Gándara de Heymann, Altagracia de 
la Ville de Bécquer, Leónides H. Viu-
da de Martí y Concha V. de Hernán-
dez. 
Un grupo de señoritas-
Hortensia Alacán, Esther Heymann 
e Isabel Margarita Ordext. 
Araceli Sotolongo, muy bonita. 
Graziella lariche. Terina y Ofelia 
Bermúdez, Rebeca Gutiérrez Leé, Be 
ba Gallardo, Dominguita Martí, Eife 
na y Julia Revuelta, María y Luisa 
Cabrera, Graziella DihigoÑ Cachita 
Flores, Margarita y María Antonia 
Dumás, Emclina Araoz, Estela Basa-
rrate. Mercedes Cintra, Carmen y Ro-
sa Viadero, Catalina Fernández e Isa-
bel Peláez. 
Y Rosita Dirube, Beba Solís y Eme-
lina Wyatt completando bellamente la 
relación. 
A un appartement del gran hotel 
Inglaterra se trasladaron los simpáti-
cos desposados por los días que demo-
rarán en salir para Europa. 
Viaje de novios. 
Lleno de dulces promesas. 
S i e m p r e J ó v e n e s 
Aunone se cuenten imuhos años, aunque 
se tengan .'H). siempre será joven el hom-
bre tino depa eonservnr hus fuer/.as tísi-
cas, sus enertrfas vitalinas, 8ii vigor físi-
co, tomamlo las Pildoras Vitalinas, que 
se vciidcti ••n todas la sboticas v on su 
depósito "El crisol," Neptuna eiqultfa a 
Mftnrt̂ pe. '-"as Pildoras Vitalinas, son 
las regeneradoras de los hombres, los ha-
cen jóvenes siempre. 
• . A. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón psra familias de 
" L \ F L O R CUBANA,, Ave. de Italia y S. José 
2 2 C L A S E S D I A R I A S de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Serv ic io a domici l io p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B.mtizos . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
P A R L A S A B E V O L A R 
y el pueblo q'ie lo quiere j aplaude, sabe comprar en esta casal 
VAJILLAS 
de crittaL ron grabados hermosísN 
V A J I L L A S 
inglesas finauiunte decoradas 
i on 104 piezas a $39 «0 j muit 
Con 81 piezas o 24.a01 Con 2t pie/üs a 
Con 5-1 piezas a 14 00 Coi*. 37 pfoéltl a 
$1100 
81. «¿i 
Alimentamos o disminuimos las piezas, según la voljulad dej ronr 
yrxior 
HOY SK IMPONE I NA VISITA A 
«LA SEGCXOA TINAJA". 
Keiliü 19. SüAREZ ¥ 2li:>l)KZ. Tel. A-CK- . 
c 4JM8 alt 51-14 4d l6 | 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
— Y o — d e c í a un señor anciano de barba florida, elevando 'os 
brazos en a d e m á n tribunicio—he tenido sempre la costumbre 
de inculcar en el corazón d*: mis hijas el amor a lo bello, 
el amor a lo que eleva y dignifica el sentimiento, el amor a 
lo que nos hace m á s comprensivos y por lo tanto mejores 
moralmente, el amor a lo que dilata los confines de la razón 
y hace m á s amplio y tolerante nuestro criterio, el amor a lo 
que prolonga el esplendoroso horizonte del espíritu, donde 
germinan las m á s puras y exquisitas emociones de la vida, 
el amor a lo que enciende el alma en el fuego divino de la 
Belleza y el Bien . . . 
* * * 
D e s p u é s de este párrafo a lo Castelar, pros igu ió el anciano 
de la barba florida: 
— M i s hijas, hoy señoras , son elegantes porque desde niñas 
han adquirido el háb i to de vestir bien, y lo que de niños 
aprendemos no se olvida nunca; y su amor a la belleza les 
ha dado una clara y exacta n o c i ó n de la elegancia, y son 
l ioy damas de la m á s alta dis t inc ión social porque des-
de sus primeros años han venido cultivando el arte de ves-
tir bien, y han podido depurar el gusto hasta elevarlo a su 
misma quinta esencia. Que mis hijas vistieran bien fué mi 
p r e o c u p a c i ó n constante; hoy que triunfaron en la vida, es 
mi mayor orgullo. ^ 
de etamina, p iqué , cé f iro , v o ü e l inón, ho lán c larín , etc., para 
edades de 6 a 16 años . Combinaciones de colores de una 
exquisita elegancia. Floreados, a rayas . . . Una gran varie-
dad de dibujos del mejor gusto. 
* * * 
A d e m á s ofrecemos nuestro completo surtido de art ículos de 
canastilla, en una variedad imponderable de estilos y calida-
des. Y cunas, canastilleros, pesas para baby . . . 
* ¥ * 
Visite nuestro Departamento de Lencer ía del primer 
Encontrará usted en él todo lo que desee. 
piso. 
Los juegos que ..Jlí ^EGO^i 
Hiicnpo y Ncv'York S « L 
X e w v o r k ^ 8 0 8 ^ ^ 
B| Boston \aí.?n«„; 
J-'m Thorpe, ftSE* <>pró h. 
I atleta ^ ¡ J ^ « S ^ f e i connurto " uainelder T L
James T . n ^ í i & S C * 
' BWUUfcí atletas0 y «lo „ 
L B Ü M E E P 
ccrlos inmunes a dlclia enfermedad. 
GallanolZO. Tel. A=40r6. 
Para DULCES FINOS esta casa, que los hace requetesabrosos a éO cen-
tavos, la libra. Vino Jerez de Málaga , recibido directamente, a $ L 0 0 bo-
tella y nuestro rico CAFE. 
C4356 al t. 7-1S 
¡ o í c r m a c i ó n C a l i l e p f i c a 
( Viene de la PllIMEUA PLANA) 
AH0RCA311ENT0 IIKL .IKKE DR 
\ \ \ I'AKTIDA Di; KANDIDOS 
Dougrlas, Hayo 8& 
Alberto Albear, jefe de una parti-
da de bandidos que entró en esta po-
Maclón el día 0 de los corrientes, BUT 
tando a cinco policías, robando ir.» 
Banco .> igqoeando onatro estable*??* 
mlentos, fué aborcado hoy en Camr 
nea, Sonora, Méjico, por la (íuardia 
Kurul mejicana. 
LOS PREPARATIVOS l>K THWS. 
PORTES PARA LOS QUE ASIS1T-
UAN A LA S I S K » 1)L BOXF0 
DEL 4 DK JULIO 
Toledo, Ohío, Mayo 22. 
. Los representantes de veintisiete 
Empresas ferrocarrileras, doce CoRh 
p:iñías de tranvías eléctricos y tros 
Compafíías de vapores se reunieron cu 
esta ciudad boy para tratar del pro-
llemn de transportes relacionados eon 
el movimiento de i>o mM o mil per-
senas que se espera vendrán a pro1 
senclar la lucha pugrUIstica^e Wl» 
Hard-Dempst y. el 4 de Julio. Se ueoi-
dó no fijar tipo especial de pasai'-. 
siendo probable que a los pasajeros 
se Ies permita ocupar sus literas en 
los carros dormitorios durante ol 
tiempo que permanezcan en esta du-
dad. 
CONTRA LA F I E B R E AMAKILI-A 
K v PANAMA 
ranamiL Mayo 21. 
El Departamento de Salubridad de 
Panamá, cooperando con el Instituto 
de Kockefeller. tratará de vacunar a 
todos los pasajeros que se dirijan a 
puertos del Centro y de Snd-Amérlea 
| donde existan epidemias. Preferente 
atención se dedicará a los pasajeros 
que se dirijan a los puertos infestados 
de fiebre amurilla, con objeto de ba-
LA MISKRIA ES I S P A M O S A EN 
T R E LOS ARMENIOS 
Constantínopla, Majo 2 (por co* 
rreo.) 
Seerún telegrama dirifrido a Herbert 
Hoover a París, por Hovvard Heir, 
Comisionado americano para la dis-
tribución de comestible en el cerca-
no Oriente, los reíniffados armenios 
que se bailan ^n la regrión del Cáuca-
so, padecen de bambre y de una misf 
ría general espantosa. 
Mr. Helnza dice tyjie algunos de los 
rcfuplados desesperados por el bam 
bre han recurrido a) canibalismo, 
agregando que es necesario faeilItMi* 
comestibles para quinientas mil pe^ 
sonas. 
CARRERA di; c a b a l l o s e> b e i -
MONT PARK 
WflW York, Muyo 22. 
E l "Motropolltan Handlcap" será 
la carrera más importante de las que 
so efectúen en la tarde de boy en Bel-
mont I'iirk. Hasta anoche el númo.'» 
de caballos contendientes ascendía a 
doce; pero debido al estado de la pUH 
ta es probable que solo sean ocho^ 
caballos los que tomen parte en dicha i 
I carrera. 
NOTA SEMIOFICIAL^ D E L VATlfJA-j 
NO 
Roma, Mayo 21. 
Según nota semlofícial del Vaticano,! 





E L M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
G L A G E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . O b i s p o y - C u b a . 
sea por su Santidad el Papa, a pesnrj 
de ser el doctor Pessea huésped de) i 
Hej Víctor Kminanue!, no lia rolo ¡ 
ningún preeedente oficial del Vnt'-j 
cano, debido a que el visitante aún 
no ba asumido la presídenéld de ita 
país. 
WASHINGTON Y SAN LUIS 
SaH l.nis, Majo 21. 
Kn un juego muy interesante ven-
ció hoy el cIud local al Washington. | 
quedando éute en blanco. Los pii 
chers Shaw y Shocker estuvieron en 
g:an forma. 
Relamen dol juego: 
C. H. E 
Washington. ,. . OOOfiOOOOO— 0 6 0 
S.m Luis . . OOOOOOOlx— 1 5 81 
Haterías: SIkuv j Plclnlcb por el 
Uasblngton; Shocker y Billings por 
• i San Luis . 
BOSTON Y D E T R O I T 
Oet-oit, Majo 11. 
A pesar de ia gran ventaja lograda , 
p'.r el Boston» que hizo cinco carre 
r:is en ei segundo Innlng, los Tigres i 
legraron vencsrlo con anotación de | 
veis itor cinco. 
Ll Boston usó tres pilcliers, y to-
dos fueron bateados por los locales. 
Resumen del juego: 
C. H. B I 
Rosten 050000000— 5 7 1 
Detroit . . . 010041003c— 0 12 I 
Hat rías: ( . hhvell, Dumont, Pen-
•u ck y Schant; por el BogtOS) Wal-
ters, Galllo, Cunnlngham y Aalns 
mith por el Detroit. 
F I L A D E L 1 T A Y ( LLVKI .AM) 
Cleveland, Mayo 21 
En un juego que no tuvo interés 
..'gimo, vencieron hoy los Napi ;1 
team oue dlrisre Connic Mack. 
iNsumen del juego: 
C. H. E 
Cíladelfla . . . 0OOOOI01O— 2 5 2 
Cleveland. . , . 00128100x— 7 10 l! 
Baterías: Per-y, Seiliold, Naylor \ 
Perkins por el Filadelfía; Morton y 
Q^^elU por el Cleveland. 
LIGA NACIONAL 
PITTSHriM; Y BOSTON 
Boston. Mayo 21. 
E l club loccl perdió hoy el juego 
celebrado aquí con los Piratas. Cop 
peí eslavo muy bien en momentos di 
ííclles para su clnb. 
Resumen dal juego: 
C. H. E . 
Pitttsborg . . ^ • 200200000— 4 0 1 
Bostim . . . 011000000— 2 7 2 
Baterías: Copper y Sweeney por el 
Pillsbmg: Ragan, >ortlirop, Fllling 
Imii y Wilson por el Boston. 
s \N L l 1S Y F I L A D E L F I A 
Fliadelfla. Mj-yo 21. 
El S:in Luis, que más que club de 
k,igl (.'raudo parece club manigiierc 
de clase ínfima, se pnotó boy otra 
«'treta. 
Resumen del juego: 
C. H. E . 
w condicionen; at!¿ílp,es ^ n J 2 
¡•'i ^lablceldo roc',!,1^' » • i S í 
o i a d u r U ' X ; ^ ^ . , ^ 
juventud, pero ni fat Z anos do" 
pués de habrv entran 1,0 í ^ í f i 
adia de Carllsle q ^ ? , ; ; - ^ ¿ 5 
fuma nacional ^ n ^ \ \ ^ ¿ l t 
' o para inlembrodel teim e ^ 4 
te honores I n f c c r n a ¿ I o n ¡ l e ! ^ S 5 
m Jhonie f, éel m á T S J S l 8 1 * ! 
dor de hono.^ i a f f i d í S ^ Í S 
.¡.itgos. •kan.ande S S l 5 5 
juegos de Pentathlin v fe ! 
fue )o disUaguleron ef,,tl«lot 
glande atleta de s ; , ^ " 1 ^ ! Q 
Las testas Borttmidd de v*^ 
confirieron seriados honol 0pa '< 
creó una sensación ¡ S } «» 
cuando se descubrió deM)«¿s fioB,'l 
bm Jngado como p r o u S n S & ]*' 
bal! antes de ser e s c S ' ' n do, N 
'-o del tea m m ™ ^ * * \ ^ 
BO tema aptitudes para eíln'f0. ^ 
j L a Culón A f l é t l ^ U c Tffoi 
de América devolvió l i 
aados por Thorpe „ Suecíí en0S ^ 
les posteriormente fueron i , ? ' 
•VIS a que ale:;I:Zó segundo n S l ? * 
V'os juegos. pUV!,,t) n 
B jston. Mayo 21. 
Los directores del f lnh ti„l4 
la Liga Nacional n o ^ ¿ 
V,,e Jün Thorpj, ol outfieidi í 
|Mo comprado al Club New W . 
Liga Nacional, se presenta^ ,al 
u;."mna para usarlo contra \ l S 
chers zurdos. W 
F L MAT( H WnLLARD DKMPSET 
Toledo, Mayo 21 1 
ílarid F . t U W n l d . exconeeM 
d. Neif Ilaveu. Connetlcut. llepó al i 
ísLi noche jia •„ hacer ver a Trx S 
kard sus condiciones como iufz 2 
la pelea Wfl.ard-Dempsoy q » an^ 
s celebrara el 4 de Julio. Ys el S 
fe* Candidato para este pueMo naí 
bal legado al terreno. 
Flzgerald, que es un individuo de 
se.'s pies de esafnra y que pesa dot-
Cwntel libras, tiene veinte años de 
í'xperiencia en estos asuntos pñflB 
l'cos. Ha sido juez en todas las: im. 
portantes bal illas de Conneticut, y 
ha dadodecisijnes a la terminación 
le todas ellas, decisiones que serán 
necesarias aquí el día de la Indepcn. 
dencla araerlc ina, si Wlllard y Pemp 
sey quedan en lile a la terminación 
í* | duodécimo round. 
Benipsey se halla escondido en mi 
campo de entu namienfo en la habi» 
do Maumee y dispuesto n empezar a 
fral):iji:r seriamente. Jlumiy Dforesl. 
de Long Branch, New Jersey, boxea-
dor veterano y entrenador, Üetró Iioy 
r ara hacerse «argo del retador. An* 
ios de que tcinlne la semana, media 
docena do bo leadores estarán en el 
terreno-
Si retador estovo chapoteando por 
caminos cenaifosos basta una distan-
cia de seis millas como ejercicio pre-
liminar esta mañana, y tomó partj 
en do« juegos de pelota esta tarde-
Avud ón los ean>Ii"«teros a erijrlr on 
redondel en donde boxeará. Asientos 
p.ira cuatro mil espectadores se cons 
Iruirán nlródelCr del redondel. 
PUGILISMO 
Trenton, Ye\' Jersey, Mayo 21. 
Benny Leonnrd, campeón de j*** 
ligero del mundo, dló el knockout a 
iicorge Young, de Buinle, en el sexti 
roi,nd. esla noche. 
(PASA A LA CINCO ) 
S.i.. Luis . . . . 000000000— 0 5 1 
Filade fia. . ^ . 00O4OOí5Ox—« 12 1 
Baterías: Hortsman, Ames y Snydei 
por el San Lnisje cmfwypcmfw jp 
y Dilboffer por el San Luis; Packanl 
y Adams por el Fliadelfla. 
A l 1 p o r 100 s o b r e s J o y M f 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
IfEPTUNO Y AMÍSTAP 
TELEFONO A.4370 
SERGIO L . MORE, Abogado 
Divorcios. Causas ^ « ^ g j 
Y toda otra claW de « J « 
judiciales y admlnlstratho^ 
Empedrado número ¿ ¿ J * 
Teléfono A-79^.-Hahana. 
124G2 
l a s n e v e r a s B O H N S T P A O N s o n m a s 
E C O N O M I C A S P O R Q U E C O N S U M E N M E N O S » 
L O , S E C O N S E R V A N M A S T I E M P O Y S l t ^ ( 
— E S T A N C O M O N U E V A S . 
w n 
'uAS H A T D E T O . 0 3 TAMASOU 
A N T O N I O R O D l i e ; . P -
Cienfuegos 9-11 Teliío00 A'6' 
Teléfono A-2981 
iVr.tas Advertlairt-- Agcucy .I-CSSo 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1919 . P A G I N A C I N C O . 
f f A B A N E R A S 
p a r a l a 
A l i a n z a F r a n c o - A m e r i c a n a 
, r del domingo, 
r, ii<?ld d 7 pn el Hipódromo <ie 
^celebrnrfae» Oriontal l 'ark, con 
^ 0 a a 'a üvos en su programa 
! ^ éste. Por Su d e m a s í a 
V *ese —Kiicarlo mañana , r ara publicarl  
^ ' . ¿ n los productos ele la 
Se ^ deportivo a los fondos que 
S ^ ^ f Alianza Franco-Americana. 
^ ! en eBta capital, para a i -
^ L regiones devastadas del 
Z¿ de laS 5 
de Francia. 
^ C o m i t é de Damas, b 
entiende en 
: Í S d da.v con celo y 




Ya, a estas horas, han sido puestos 
de venta los palcos al precio de 20 
pesos. 
Se agotarán. 
Además del programa daré en la 
edición de mañana detalles muy in 
teresantes sobre la benéfica fiesta del 
domingo. 
Será un gran éxito. 
t Enrique FOXTAMLLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finfsimoa puños de oro 
de lao maderas más caprichoaas. 
Sueltos y en elefantes estuches contó niendo ambos objetos. 
rreciosícima colección 
LA CASA QUEÍTAITA 
\v. de Italia (ante* Gallano): : i v 76 
Teléfoao 
plata, 
R E I N A 
^ j a l í C a f é a " L A F L O R D E T I B E S " 
Pegará lo mismo y tomará mejor café 
3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
ü r a c í G a c e t i l l e r o 
Iir0,e,c¡ón divina. Nada hay P 
U 1 r.uc pueda resistir a la f u - ' 
^ « f ^ e T divino: P^o • 
resistir a la fui."-
éste no 
iiando una fO vi ra 
'a divir . i me esperanza en 
son el alma y espíri tu 
El sumergido ?ii risericor(i:a 
" " ÍS iado le ob?oei'idad. de ava-
! f t soberbia, -cómo puede pre^ 
nue Dios, quo aunque es padre 
:índe ilord'-as, es Dios de jus t io^ . 
J j S f e T W favor y atienda sas 
T J t e de bien vivir o Guia de \ó* 
B .1 ípI Cielo, por el Maestro Fe. 
Ahírádo y las Meditado--üriuos 
lrj;onio dt 
| de la Directiva del DIARIO, y la so 
ñora Rita Gener. esposa del señor 
Crisanto Armada gerente de la ca í a 
Armada Lago y Compañía, e hlia 
| política del querido amlgc don Ramón 
1 Armada Teijeiro, Secretario del Ca 
sino Español . 
Tengan un día feliz. 
JíoTedadCN. Viene la popular a c t m 
mejicana Virginia Fábregas , poseedo-
ra de las "Palmas Académicas," y 
verdadera impulsora del ipatro en la 
patria dt Moctezuma. 
Continúan exhibiendo Carballpl 
Hermanos en San Rafael l?e, el pun-
tuoso juego de sala estilo Luis X ' . i j 
puro, soberbiamente tallado, dorado y 
tapizado; jnego para cuya adquisi-
ción, más que caudal se necesita gus-
to. 
Por último. La American Drug SU 
re, Prado 115, ha logrado rf-unir (y 
esto hay que decirlo en su loa,) el 
más completo surtido de drocas finas, 
polvos, jabones, esencias, útiles de tu-
oador y aseo, y art ículos de higiei-f 
domestica, que hemos visto en un ev 
tablecimiento. 
Tal es el "broche de oro" con que 
hoy cierro el Carnet. 
ZAUS. 
I n f o r m a c i ó n C a W c g r a f í c a 
¡ S i t ú a l e s del V. L u í . de 
S-fe están de venta en La Eurfa 
:1 Monte y Cienfuegos. 
, 'a medalla do oro de la Sma. Vir-
rclrcnndada de brillantes o un 
i i o ' d c oro o de plata, exquisito-
Ün e tnbajado, se halla siempre eu 
rjoyería de Cuervo y Sobrinos, Sa: 
Bafael f Aguila. 
• n buen cundro a! cromo, srabada 
.ITlitografía, con la imagen del Co 
¡̂ón de Jesús, de la Inmaculada, de 
• pairuiia de Cuba, etc.. puede ele-
M a satisfacción en Bohemia, í>3 j . 
¿ Galiano (la casa de los artistas.) ! (VIENE DE LA CUATRO) 
V, en fin, un buet; vinu para colisa-. ¡ 
•rar, puro y a precio moderado, lo | E L impel.'Ator y e l LEVIATHAN 
•roporciona a los encargados de los \ 
jipíos El Brazo Fuerte en Gallado j NBW y0RK> inay(> ^ 
bkndarío de mañana. La Apnri- j 1/03 dos "^s grandes vapores del mun-
nón df Santiago Apóstol. Stos. DesH do; 1<)S ffifantescos trasatlánticos do pa-
•frlo, oh.; Lucio, Julio, Juliano. Dasi-, Rajcros Levmthan e Imperator con un to-
1 iy el B. Andrés de Lcbola, mrs.; I "olaje total de ciento seis mil cuatroclen-
mMlj ^rispín y Eoitacio, confs. y tos nueve toneladas brutas, y que antes 
1 Emiliena, viuda. i pran barcos gemelos bajo la bandera ale-
felos <le "días." Para "ellas-" I n,ana' disputando la supremacía del mar 
I riblUía de al*.o lujo, un vestido u1 | para es anf ión, llegrrán aquí mafiana y 
ja novedad o un corte para el mis-1 atracarán uno un hora después del otro 
M cr.n los patrones Butterlck y el j según ae anaaci6 hoy por un crucero d» 
l̂ pejo de ia Moda correspondientes i marina y per los jefes de la fuerza de 
1.1 Opera. Gali?uo y San Miguel.) ¡ transporte. 
Para "ellos:" un lindo traje de ia j a bordo de los dos vapores vienen 
:í lavalle. Shar.tung de se^ia. Pla^.a.is.us soldados americanos 
IClch o dril blanco muy fino, de con-1 ESte es el primer viaje del Imperator 
Í S ^ n a 1a "1Gdidn- ^n Las I desde que (1.J0,1Ó embotellado en su puerto 
fcfe 0ve y .CofmP0TrieIa^ í "« Hiambureo. en agosto de 1914, al esta-VH-iaies. Nombramiento. Una dam-r j j , . , r la suerni 
J diíiingiiida î omo piadosa, la re- i " ' 
ta Esperanza Alcocer de Capilla ! 
Imba «'e ser noiubrada Tesorera do! i movimiento m a r í t i m o 
r!iité de Damas del Congrego Euca- v r , „ vri„cr 
i NEVT YORK, mayo 2L 
Was. Entre las Rites que hoy cele- ! Llegaron los vapores Laké Sterllng, 
3 sns días, están la señara Ri:a i (Je la Haban i y Sagua; Lake, Como, de 
Alió, esposa del caballeroso I Iil Habana. 
¡̂SO don Bernardo Solís, miembro Salieron ol vapor Cubudist, para Cien-
S G L O 
PROnfiAdH 
¿ S A R í l l A y 5 I 5 T O 
4 f o s b e l l o s e n c a n t o s tie s u p e q u e ñ a 
M í a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t i o s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A n o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
fuegos; Lake Duncau, para Sagua; Lrake ei Cruel de Castilla íué "decapita-1 
Alien, para la Habana. 
BOSTON", miyo 2L 
Llegó el vnpor Lake Kei 
fuegos. 
FILADELFtA» mayo 2L 




JACKSON/iLLB, mayo 21. 
Llegó el v» por Princeuton, de 1j Ha 
baña. 
PORT BADí?, mayo 21. 
Llegó íl ».ipor Coweta, de Cienfu^gos. 
Salió el vapor Champlain, para San-
tiago y Lake Winthorp, para Júcaro. 
m u j e r e s y f l o r e s 
k njS0808 R,'anicos para la PrlmaTera: Tarillajes finos y de f i e f l e l» 
Ktadns 0nes •-smftl^(!os con in%mstacIone« d© ná jar , paires teda extra 
ru ".1031,0 7 ?n tamaños p v a Seftoiac y í í iasa, 
^ Tenia en todas las tiendas de \ \ Itepnblica. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
ORFOLK, mayo 21. 
Llegaroa os vapores Thomas J. Dn:-
mond, britáv.Uo, de la Habana y el S. 
Cottier. in^Its, de Calbariln. 
Salió más íarde para Queenstomn. 
LAS ELECCIONES EN EL PERU 
Lima, Perú , Mayo 20. 
El resaltado de la elección presiden 
clal celebrada el domlngro, es tá to-
davía en duda. 
Los periódicos "La Prensa" y " L l 
Comerclo', a la tcz qne anuncian en 
isns ediciones de esta mañana , qna 
Augusto B . Legnla, candidato del pat-
tido Independiente ha triunfado en 
la provincia de Lima por 7.700 TOtv»s 
eontra 3.900 para Antero Asplllaga, el 
ciindidato del partido cItII, no tienen 
noticias definidas respecto al resul tv 
do en las demás provincias. 
E] periódico " E l Tiempo'», órgano 
> partido ue Leguíu, reclama una 
victoria abrumadora para el señor Le-
cnia t r toda la república, mientras el 
órgano de Asplllaga, "La Ley", ex-
pone la misma presunción respecto a 
su candidato. 
Acusaciones de fraude se formulan 
por ambas partes. 
La decisión final del resultado pro-
bablemente se sabró cuando se reúna 
el Congreso el 28 de Jnlio. 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTECA DEL DIARIO DL LA 
MARINA 
do en efigie, porque habiendo con-
cedido "poder ¿e vida o muerte" a un 
montero que le salvó la vida en una 
"expedición de caza y decretado el 
montero, a vir .ud de esos poderes la 
pena de muerte contra todo el que j Recibidos.—Miguel Jerónimo Gutié 
cometiese un homicidio en las noc-: rerz por Luis Marino Pérez, 
turnas reyertas de Sevilla, se dió el | 
caso de que el mismo Rey atravesase i 
con su estoque y diese muerte a ua i 
caballero que, contra el Rey, defen 
día el honor de su esposa, en una ca-
llejuela de Sevilla. 
El Montero se erigió en juez-
Ira.lo al Rey unte su tribunal y fu i 
condenado por homicida, a ser deca-
ri lado; pero í;omo la persona del 
Rcj era sagrada, se le mandó a de-
capitar en efigie, y se cumplió la 
sentencia en páblico en Sevilla, cor-
lando la cabera (suponemos que a 
martillazos o habiéndola aserrado 
a prevención) a la estatua del Rey, 
cuya cabeza de mármol se guarda en 
tiu nicho en una pared de la calle d i 
la Candileja de aquella ciudad anda-
lL'.,a. 
l l e g a r o n los M a n i q u í e s 
La sedería "Bazar Inglés," Arenida «le.trial, Azucarera 
Italia y San Miguel, acaba de recibir 200 
maniquíes del modelo "Reina," de exten-
sión y otros tantos de los maniquíes fran-
ceses, fijos, «jrudos, de forma recta. 
Hace tres años que no se reciben ma-
jiiquíes franceses. Y el modelo acabado 
do llegar es •>! más solicitado, lo que ha-
ce suponer que pronto se Tenderá la pe-
queña partida reoibida. 
Las personas que deseen adquirir una 
u otra clase, deben apresurarse a hacer 
sus pedidos a la casa mejor surtida en 
maniquíes, a la sedería "Bazar IdjíK's," 
Avenida de Italia y San Miguel. 
Ls precios son razonables. 
Revista Bimestre Cubana íSeptiem-
bre-Octubre,) 1918. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias. Boletín de la Cám£.ra Efep*; 
ñola de Comercio • 
"Excelcior.'' Revista católica ilus-
trada. 
"E l Mensajero Católico." Revista di-
rigida por los Padres Escolapios de 
Guanabaeoa, quienes encuentran con 
su constante actividad didáctica tiem-
po suficiente para esgrimir la pluma 
en defensa del Ideal católico. 
Tonalidades del Trópico. Por Ma-
nuel A. Zopeda. Interesantes cuadros 
de impresión que hacen bueno el títu-
lo de un folleto de 124 páginas! 
"Pinar del Río." Publicación quin-
cenal ilustrada. 
Boletín Oficial de la Cámara de Co-
mercio, Hacendados, Colonos e Indus-
triales. I lustración Agrícola, Indus-
T e l a s d e V e r a n o 
Para andar al fresco y vestir con suma elegancia, hay que 
comprar las preciosas telas ligeras que acabamos de recibir . 
Son la ú l t i m a novedad en telas de la e s t a c i ó n que empieza. 
Telas de gran vista, muy bonitas y baratas. 
Tules blancos, crudos y rosados, de todos los anchos, 
mucha v a r i a c i ó n , desde 2 0 centavos a $1 .50 
Voi le , color entero, m u y ancho a 25 
Linolan , estampado, muchos colores, v a l í a 25 centavos. ,19 
Holanes estampados, gran v a r i a c i ó n 17 
Voile blanco, estampado, doble ancho, a 3 0 , 35 y . . . .40 
Voi le color entero listas de seda, todos colores 40 
Percal estampado, met ro de ancho, colores, 2 0 y 25 
Batista fondo color y blanco, doble ancho 3 0 
Nansouk blanco, f ino , de 10, 15, 2 0 , 2 5 , 3 0 , 4 0 y . . .50 
Voi le estampado, gran v a r i a c i ó n y novedad, a 12 
Blusas de Muselina y Voi l e , bordadas, desde 
$ 1 . 0 0 hasta $ 3 . 5 0 
Liquidamos todos los chifones que v a l í a n $ 1 . 2 5 a $0 .50. 
Vean nuestras toallas rusas, de muchos t a m a ñ o s , otros 
tipos, para b a ñ o s y los albornoces, son m u y baratos. A r t í c u -
los de s e d e r í a , c o r s é s , ajustadores y fajas, que hay mucho 
donde escoger. 
f f 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , é l , e s q u i n a a S u á r c z . T e l é f . A - 6 8 9 3 
c 4419 alt 2tl22 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS EX T L DEPARTAMEN-
TO D t DIERCCION 
DETENIDO 
El segundo teniente Silva, cipsde Ja-
ruco, comunica la detención del blan-
co Conrado Gil , autor de las lesiones 
graves hechas con disparos de arma 
de fuego a Rogelio Vigoa 
H e r i d o g r a v e 
Esta m a ñ a n a fué asistiJo en el 
hospital de Emergencias por e! doc-
tor Pórtela , José Salgueira .vecino de 
la calle 21 entre 10 y 12, de ana heri-
da contusa en el parietal derecho, que 
se produjo casualmente trabajando. 
D E S D E G U A N A J A Y 
Mayo 15. 
AUGUSTO PEREZ 
Nos sorprende la noticia doblemente 
dolorosa por lo iuesperada, de la muerte 
cxhalft el último suspiro, como consecuen-
cia de un acciden<e para todos inexpli-
cable. Y deja tanto allí en su pueblo coma 
cu Guanajay donde pasó la mayor parte 
de su vida, muchos amigos que le que-
rían, porque era bondadoso y bueno. 
Con los familiares del pobre August» 
comiiartimos sinceramente la pena, que le» 
lia producido una pérdida tan senfiiblc. 
REVISTA ECONOMICA 
Si hemos de dar crédito al decir de lo.*» 
colonos de Guanajay, la zafra ya próxi-
ma a finalizar será para la mayoría d» 
ellos punto menos que un verdadero fra-
caso. 
Las huelgas pasadas y l'a falta de bra-
ceros han sido factores muy apreciablea 
en las demora.3 sufridas para moler, ai 
extremo quo puede asegurarse que ma» 
de la tercera parte de la producción está 
todavía en el campo. 
Son, pues, enormes los perjuicios su-
fridos, no tan solo en el afio presente, si-
no en los derivados del tiempo que jm 
resta a' la cepa para su desarrollo en el 
venldeso año. Y ésto, naturalmente, siem-
bra gran desaliento. 
Los trenos de despalillo han parali-
zado sus fetenas, como consecuencia del 
boycotco del tabaco en lo que a su em-
barque se relnclona. Tampoco se hace nin-
guna operación do compra en el campo, 
ni se habla de las escogidas. 
SI la huelga no se soluciona, nuestra 
perspectiva económica que era buena, tor-
naráse en verdaderamente crítica, tanto 
en el campo como en la población. 
TRANSFERIDO 
El balite anunciado por Ir colonia pa-
ra el 18 del actual ha sido transferido pa-
ra el día 25. 
Ello obedece a la triste fecha del 19 de 
Mayo, que habría de sorprender bailando 
ril«ca, Cerro 5ó9. 
•un Almacén: KormU» » 
2t-3S 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
que Isabel l a , "la reina virgen de 
peio rojo'' era prima de María y é s U 
Id inmediata heredera del Trono 
ingles, se comprende aunque no se 
justifique, que Isabel viviese en so-
bresalto e hiciese t ra ición para apo-
r r a r s e como lo hizo de la reina Ma-
ría do Escocia, tan querida de todos 





U Ql'E M 
U ^ UA 
U ^ MAS 
£ ^ MAS B 
La Que mas ba 
'QUE "AS BAR 
• , ^ BARA 
I ^ BARAT 
: , ^ ; a S b A R a t o v e 
L a Q ^ v e n 
^ %8 - BAIUT0 v e ™ 
i 
i a E l e g a n t e ' 
R o p a y S e d e r í a 
y 
T e l é f o n o A - 3 3 I 2 
Mas b a r a t o VEXDB 
L o s d e l C í r c u l o 
S á l e n s e . 
Gran j i r a 
I os de Salas, "xente" grande alma 
y grenerosa de corazón, asturianos 
ncbilísimos que preairle la suavidad 
amable del gran asturiano, del astu-
riano más popular y más querido de 
la co'onia, Bernardo Pérez, llegan 
tarde, "falan" poco; pero "falan", 
' acertau '. Palabra 
En dos diaá organizan una gran 
íiusta, en tres la celebran quedando 
como los buenos y los grandes y el 
cuarto dia ya no se acuerdan. 
El domingo próximo, que es do-
mingo mayor, van los salenses, todos 
lo'a salenses y con ellos todos los que 
no somos, a La Polar y al l í el aca-
bóse y "dai" como "idabes" y al son 
que la "repi t i" ; en total una fiesta 
brillante que comenzará por la ma-
ñaua y acabará con el dulce anorhe-
• or; algo así como el dia de la Vir-
ren del "Visu". 
Vayan leyendo. 
A las XI a. m. se servirá el consa-
bít'o Vermoutfa. A las 12 el Banquete 
con el siguiente menú: 
En t r emés : Jamón Gallego. Galán 
tina de paVo. SaicMchón y Aceitunas 
al iñadas. 
Entradas: Piat^ Manchego. Pargo 
ro.lsa mayoneo.V Arroz con pollo. En-
calada mixta. 
Posfes: Peras y melocotones. 
Vino: Rio ja Cerveza Polar. Sidra 
"Gaitero". Tabacos de Punch. Cafó 
del famoso Ltostadcro a Vi l la de 
Saiaa. 
I>n orquesta amenizará el acto. 
Programa bailable. 
Primera Parte. 
Pasodoble Todo por Asturias 
Danzón La Mora. 




de nuestro buen amigo Augusto Pérez 
En Catalina de Güines, junto a sus a los guanajayenses, 
padres, rodeado del cariño de los suyos, BI< CORRESPONSAL 
Segunda Part*. 
1 Cne Step 
2 Vals Recuerdos de mi tierra. 
Danzón De la Habana a Berlín. 
4 Danzón r Dónde está la n iña? 
5 Danzón Cluz de las solteras. 
6 Danzón si muero en la . . . . 
7 Pasodoble Pacomio. 




A r t í c u l o s d e P l a t d ñ n a t u a l i o s i s i m o s u m u u d r t i s t t c o s 
O b j e t e s p l d t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b n c ú n t e s . 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r í c a 
C U A M T O S I R V A P A R A H A C E R U N O B S E Q U Í O MODÍCO O C O S T O S O . 
O&CL 
AveniDA I t a l í a 7 4 - 7 6 
A n t e s O a l í a h o . 
T E L E F O H O r A ' 4 2 6 4 w 
H A B A N A . 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a 
Tara p1 I>IARIO P E 1A H i B I H A 
Para el día once del mes curso 
estaba anunciado el viaje a (.uba del 
vapor "Infanta Isabel" de la Compa-
ñón de riKillos. Eran muchos los que 
habían tomado pasaje i«ra abandonar 
la tierra natal en_ dicho t " c o ^ 
calles de L a Coruña^se velan llenas 
de los Que se disponían a emigrar y 
de las familias de los roisra^B. Y h.» 
aquí que, de pronto, el Gobierno or-
dena la temporal incautación del bu-
aue de referencia, y los pasaieros se 
quedan compuestos y . . . aln vüye pc-
81 Entras torno que esto ocasionS a los 
Infelices emigrantes y aún a L a Coru-
fla también, fué tan grande como es 
de «uponer. Hubo protestas de todo 
-enero- así de los viajeros ourlados 
como de las entidades económicas de 
la capital de Galicia que velan por el 
prestigio del puerto. Pero el .jobierno 
pudo justiíicar su decisión y . . . pun-
to en boca. 
Nosotros, y como nosotros cuantrs 
tienen intereses en Cuba., lamentan 
con mucba razón que las cjmunica-
clones con esa Isla sigan si.-ndo tan 
escasas v deficientes como cuando la 
guerra estaba^ en su apogeo. Ncsot^s 
cuyo mayor deseo es hacer lo más pe-
riódicamente puntuales posible estas 
clónicas, cual lo ett-an antes del íatí-
ifco año 1914. seatimos que nuestra 
buena voluntad se estrelle contra la 
falta de comunicaciones indicada. 
Afortunadamente, pronto tendrá re-
medio el mal, según .nuestras noticins. 
Y entonces los que se interesen por 
los asunto?; propios db la vida gallegK 
podrán apreciarlos como ellus y n a 
sotros deseamos que sean apreciados. 
un alarde de los progresos de nuestra 
Industria y nuestro comercio. 
Las principales casas de Galicia ex-
pondrán productos en dicha feria. 
Las gestiones que se vienen hacien-
do en este sentido, van por el mejor 
de los caminos. 
JQice "O Seculo'l, de Licboa, que la 
Legación de los Estados Unidos en 
aquella capital, comunicó al Gobier 
no portugués que se están planeando, 
con la cooperación del capital ameri-
cano, un grande e intenso desenvolv'-
miento del puerto de Vigo y la cons-
trucción del ferrocarril director a la 
frontera francesa, que abreviará en 
veinticuatro boras el viaje a París. 
Estas noticias revisten para nos 
otros un enorme inteilís. 
E n Santiago se constituyó un Ate-
neo que tiene por objeto estudiar las 
cuestiones gallegas, desde un punco 
de vista elevado. 
Don Francisco Naya, que acaba de 
llegar a España procedente de la Ha-
bana, acompañado del secretario de 
la Real Academia Gallega, fué a vi-
sitar al señor Murguía para hacerlo 
entrega de 161 pesos recaudados en 
el banquete de despedida conque H 
Juventud Gallega de la capital ae 
esa Isla obsequió al señor Naya. 
E l ilustre escritor señor Murguía, 
agradeció visiblemente emocionado e! 
obsequio de nuestros compatriotas ha-
baneros. 
L a colonia gallega de Portugal na 
tomado una iniciativa que la honra 
Convocó en Lisboa- a una reunión de 
los representantes más significados 
de la misma, reunión en la que reiuO 
el mayor entusiasmo, para tratar de 
la creación de un IBanco llamado d3 
Portugal y Galicia. 
Este Banco, cuyo interés y trans-
endencia no precisamos encarecer, 
promete ser un hechot dentro del más 
breve plazo. . 
Amigos vuestros de Lisboa nos di 
cen en cartas llenas de optismos— 
confirmando lo dicho por la prensa 
—que la colonia gallega aportará un 
capital de 25 millones de pesetas co-
mo baso para la gran, empresa finan-
ciera. 
Sofía Casanova, nuestra Ilustro 
conterránea, ha vuelto a España des-
pués de sufrir un triste éxodo en Po-
lonia, donde residía con su esposo, 
hijo de aquella tierra, y con sus hi-
jas. 
Dió la señora Casanova interesantes 
conferencias sobre la guerra y las 
cosas de dicho país, en Valladolid y la 
Corte. 
Pronto vendrá a Galicia. 
L a Asociación General del Magis 
terio regional acordó crear los pre-
mios anuales denominados "Sofía Ca-
sanova" para recompensar a los alum 
nos que más actos humanitarios rea 
licen durante él curso. 
E n una de las últimas sesiones del 
Ayuntamiento de La Coruña se ha da-
do lectura a una comunicación del 
Centro Gallego de la Habana en la 
que se pedía que se cediese un local 
en la nueva Casa Municipal para que 
en él pudiera instalarse con el decoro 
debido la Academia Gallega. 
E l Concejo coruñés acordó contes-
tar que no se dispone por ahora de 
locales que facilitar para dicho ob-
jeto. 
jDon Manuel Costa Degjuirdt es un mú-
sico gallego ciego, que domina la téc-
nica y ha hecho composiciones muy 
inspiradas. 
Este maestro ahora dió remate a 
una "sulte" de aires euitebres y aspi-
ra a que la orquesta sinfónica de 
^ladrid en su 't'ournée" acostumbra-
da de primavera por las principales 
poblaciones de la Tierra la dé a c» 
nocer. 
L a prensa se hizo eco de este jus-
tísimo deseo del maestro Costa, pero 
no sabemos si al fin sqrá atendido 
Alfonso Rodríguez Castelao, el ge-
nial caricaturista y plptor, ha dad:» 
en la sociedad "La Otteia'\ de Vigo, su 
anunciada conferencia sobre "A Ta-
n a e o arte". 
Por su parte el joven catedrático y 
.gran pensador Vicente- Risco, do 
Orense, acaba de publicaa- una novela 
de tesis científica, en /^allego, llena 
de modernidad, y viene insertando 
también en "A Nosa Tetrra", versos 
de un lirismo novísimo, para demos-
trar que el idioma nativo sirve para 
las mayores sutilezas modernistas. 
L a "Irmandade da Fala", de L a Co-
ruña, al propio tiempo, aeaba de sa-
car a luz un compendido fie gramáti-
ca galhega, que el público» adquiere 
con enüislasmo y que resultará muy 
útil para el perfeccionamiento de 
^uestno idioma. Es obra del joven 
LeandiV) Carré Alvarellos. 
Además de esto, dentro de breves 
días se publicará, elegantemente edi-
tada, nmx hermosa novela gallega del 
notable ]voeta Gonzalo López Abente. 
Esta edición que se venderá a peseta 
ejemplar—«un alarde de baratura— 
lleva una .genial portada de Castela^ 
También el inspirado poeta, José 
San Luis, c|e Santiago, ha puesto a la 
.venta, muy bien editado, su famoso 
drama "O FV.dalgo". 
Y todavía acaba de salir otro libro: 
" L a Voz de la Raza (ideario de un 
.'labriego)", ddl que es autor don Lean-
dro Pita Sárachez-Boado, de Ortiguel-
Ta. 
Jaime Quintanilla, del Ferrol, pre-
para asimismo otr¿i obra interesante. 
E l "Circo de Artesanos" de La Co-
ruña, celebrará en breve un cursillo 
de Puericultura, a cargo de las seño-
ras Telia y Barbeito y de los señores 
Várela Iridio y Barcia Eleicegui, es-
tos últimos catedráticos de medicina 
de la Universidad de Santiago. 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s , 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o l e u m ) 
S P E C T A C U t c g 
Mañana haíbrá en L a Coruña una 
gran solemnidad literario-artístico-
regional. Lástima que no pueda Ir ya 
Ja reseña, por horas veinticuatro, en 
esta crónica? 
Nos referimos al estreno de la prl 
mera obra teatral de Ramón Cabani 
Has en la capital de Galicia. "A más 
de Santiña"—que así se llama—maña 
na obtendrá la sanción del público 
Con esta obra hatee su debut el cua' 
dro de Declamación del Conservatorio 
Nacional de Arte Gallego, que dirige 
un joven y gran actor coruñés, Fer-
nando Osorio, primer premio del Con-
servatorio de Lisboa, y en el cual fi-
gura bellas señoritas y distinguidos 
Jóvenes. 
"A man de Santiña", se lleva a la 
escena con toda propiedad: con dos 
decoraciones hechas exprofeoo por el 
notables escenógrafo Camilo Díaz y 
con lujoso vestuario. 
Además de la obra de Cabanlllaí 
que tiene un breve prólogo para el 
que hizo un "recital" de música galle-
ga el maestro Brage, ae estrenarA 
otra en un acto, titulada "Unha Anéc-
dota", dol genial comediógrafo por-
tugués Marcelino Merqulta. 
E l sabio religioso gallego P. Car1 
bailo, considerado ya como el pri-
mer espeleólogo español,, en las In-
vestigaciones prehistóricas que está 
realizando en la comarca de Valdovi-
fto, ha descubierto un verdadero ar-
senal de armas del período neolítico, 
prosiguiendo con el mayor afán sus 
estudios acerca del hombre cuaterna-
rio que debió de habitar aquellos pa-
rajes, los más antiguos del macizo 
Ibérico. 
Otro distinguido gallego, el señor 
García Acuña, ayuda eficazmente con 
su entusiasmo y conocimientos la 
magna labor. 
E l fruto de tan Interesantes traba-
Jos daráse a la publicidad. 
E l muestrario-feria que en el pró 
ximo verano se celebrará en La Co 
ruña, como ya se celebra en el ei 
tranjero y en Valencia, promete ser men Cobeña 
NOTAS SOCIALES 
E n la playa de Montefurado, del 
Barquero (Ortigueira) a consecuen-
cia del temporal, varó el pailabol 
"Parsy". L a tripulación se ha salva-
do. 
— E l notable violinista Manolo Qul-
roga sufrió en Santiago una grave 
afección gripal. Ya se halla fuera de 
cuidado. Gentes de toda Galicia se 
interesaron por su salud. En breve 
saldrá para Norteamérica. 
Lástima que no se decida a ir a 
la Habana. 
— E n los astilleros que posee en 
Jubla don Ubaldo Barcón fué botado 
al agua un hermoso vapor pesquero 
construido por encargo de don Eus3' 
blo Rodríguez y Compañía. Bendijo la 
nave el capellán de la fábrica de te-
jidos, que es una de las mejores de 
España, y fué madrina la señorita 
María de la Asunción Barcón. Al bu-
que se le puso el nombre de "Baldo-
mero". 
—Ha fallecido en L a Coruña, do-
fia Qerónima Arambillet viuda de Za-
ragüeta. 
— L a Cooperativa Eléctrica Coru 
fiesa elevó su capital a dos millones 
de pesetas. A l a Empresa se sumó un 
consorcio bancarlo formado por don 
Ricardo R. Pastor y don Wenceslao 
Garra, con 400,000 pesetas. Las uti-
lidades alcanzadas por la Cooperati-
va e nel año último fueron 154,817 pe-
setas. 
— E n breve comenzarán las obras 
del tranvía eléctrico de La Coruña a 
Sada. 
—Se estrenó en L a Coruña un en-
sayo de comedia del periodista fe;TO-
lano señor Barbeito Herrera, Intitula-
do "De cinco a sieta". 
—Fallecieron: en su casa del Bos-
que, Cabana, D. José Amarelle Bar-
cia, en Santiago, el exalcalde don Vi-
cente López Mosquera, en L a Coruña 
el inspector de primera Enseñariía 
don Emilio Sotelo Rey, do fia María de 
los Dolores Regalado; en Oleiros, don 
Luis Padin López; en Monterroso; 
Lugo, don José Alvarez Várela; en 
Pontevedra, el secretario de aquel 
Ayuntamiento, don Eduardo Barros 
Franco y don Clemente Mateo Sa 
gasta. 
— E l señor Rol Codina, inspectoi: de 
¿Sanidad Pecuaria, publicó un artículo 
interesante aconsejando a los agricul-
tores gallegos que no cultiven cebo-
lla para la exportación a Cuba, toda 
vez que no podrán con la competencia 
de los Estados Unidos y se exponen 
a lamentables pérdidas. 
—Para el próximo verano se trata 
de organizar unas grandes fiestas en 
L a Coruña. Lo mismo se proponen 
hacer los vigueses. 
— E n la ermita de Chamorro, en 
Gerantes, se perpetró un robo de po-
ca consideración. También se ha re-
gistrado otro en la Colegiata de L a 
Coruña. 
— E n Verin se reprodujeron los mo-
tines originados con motivo del alza 
de las subsistencias. Grupos de veci-
nos detuvieron un carro de carbón, 
exigiendo que este combustible fuese 
vendido a precio de tasa. 
También se obligó a vender la car-
ne más barata. 
E n L a Coruña hubo una huelga 
general para protestar contra la ca-
restía de las subsistencias y para de-
mostrar solidaridad con los obreros 
de Barcelona. Duró seis días. E l paro 
fué casi absoluto. Estuvieron cerrados 
los cafés, los teatros, los comercior 
Demostró una gran organización so-
cietaria. E l pan y demás artículos do 
primera necesidad se hacía muy dir!-
cll adquirirlos. 
— E l ministro de Fomento ha desti-
nado para la base naval de Ferrol 
1.S88.000 pesetas. Esta cantidad 
destina principalmente a las obras de 
ampliación de las líneas del ferroca-
rril Betanzos-Ferrol, al astillero, ar-
senal y la Graña. 
— E n Lugo y otras poblaciones ga-
llegas dió varias representaciones la 
compañía cómico-dramática de Car-
—Varios vecinos asaltaron uno do 
los almacenes de la estación del F&-
rrocarril de Reares (Orense) lle-
vando una partida de castañas que el 
alcalde tenía depositadas allí. 
—Todos los niños de los colegios 
de L a Coruña fueron plantando, su-
cesivamente, por iniciativa de 1-s 
"Amigos de los Arboles", especies di: 
éstos en distintos puntos de la pobla^ 
ción. 
—Por Real Decreto se ha concedí-
do un depósito Franco al puerto do 
L a Coruña, igual al de Cádiz. Para 
que el Depósito pueda establecerse 
habrá que formar un consorcio han 
cario firmado por los presidentes o 
delegados de las cuatro corporacio-
nes siguientes: Diputación provincial. 
Ayuntamiento, Cámara de Comercio y 
Junta de Obras del Puerto. 
No se hará, seguramente, porque 
aquí todo se aguarda del Estado. La 
iniciativa de las entidades económi-
cas regionales siempre peca de co-
barde. . 
— E l Ayuntamiento de Santiago pro-
yecta un empréstito de dos millones, 
de pesetas, para abastecimiento de 
aguas, grupos escolares, pavimento y 
alcantarillado, lavaderos y eaminos 
vecinales. 
— E l Ayuntamiento de Orense há 
presentado la dimisión como protesta 
contra la disposición del Gobierno de 
autorizar las exportaciones de resé'», 
lo que hace que la carne esté por las 
nubes. E l pueblo aplaudió el rasgo 
cívico de los coacejales. 
—Por el Gobernador de L a Coruña 
han quedado aprobadas las baseft 
porque habrá de regirse el Patronato 
Femenino Concepción Arenal, que ha 
quedado por lo tanto legalmente cons-
titu|io en Ferrol. 
—Se han creado escuelas provis'o-
nales en Rotea, Barcia y La Mota 
(Ribadavia.) 
— E l Ayuntamiento de Leiro (Oren-
se) acordó crear dos ferias mensua-
les. Ya se inauguraron el pasado día 
13. 
— E l médico señor Marescat, acaba 
de realizar con el mejor éxito, en el 
Hospital de Pontevedra, la trepana 
ción de un cráneo, sin hacer uso del 
de la anestesia local. L a enferma, quo arnera varias heridas en la cara, y a 
se llama Elisa Parral Mulños reclb'.ó i la segunda otra en la garganta, 
un golpe efecto del cual le quedó un — E l comerciante de Santiago D. 
hueso hundido que'al hacer presión Gerardo Puertas Roa, estuvo a punto, 
sobre el cerebro originólo la parálisialde sufrir un grave percance. Hallá- í t , - ^ ^ " 0 ^ ^ vr̂  m11 tre3 actos "Ma' 
compelta de la pierna Izquierda. Du-fbase escribiendo en el mostrador de 
rante la operación conversaba tran-bu establecimiento cuando dos gran-
KACIOKÁL 
L a compañía do ópera de Bracale 
cantará esta noche, como cuarta fun-
ción de abono, la obra en cuatro ac-
tos del maestro Bellinl, "Los Puri-
tanos." 
E l reparto es el siguiente: 
lord Arturo, Hipólito Lázaro. 
Elvira, Albertina Cassani, 
Sir Ricardo Torth, Alfredo Benn-
jnn . 
Lord Gualtiero Valton, Giuseppo 
Lapuma. 
Rfr Giorgio,' Giovanni Martino. 
Enriqueta de Francia, María Vi -
neiia. 
Bruno, G. Finzi. 
L a orquesta estará dirigida por el | 
maestro Arturo Bcvi. 
Regirán en esta función los precios 
«jue ftigueu: 
Grillés sin entrada, 50 pesos; pal-
ees platea y principal sin entrada, 
40 pesos; luneta con entrada, 10 pe-
sos; butaca con entrada, 7 pesos; de-
lantero de tertulia con entrada, 1 
pesos 50 centtvus; delantero de ca-
zuela con entrada, 3 pesos; entrada 
a tertulia, 3 posos; entrada a cazue-
Ja, 2 pesos; entrada general, 4 pesos. 
Próximamente, debut del célebre 
lonor Gluseppe Camplonl. 
• • Kr 
l ' A T B E T 
E n la función de esta noche volve-
rá a proyectaxse la gran cinta cuba-
ría en siete actos, "La zafra" o ' San-
gre y azúcar."' 
ir -k -k 
CAMPOAMOlt 
L a función de hoy es de moda. 
P.e estrenara la magnífica cinta ti-
tv.iada " E l undécimo mandamiento", 
interpretada por la notable artista de 
la Universal, Mae Murray. 
¿o proyectará en las tandas de las 
í inco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
• • • 
MAKTI 
"Domingo Piñata" se represen-
taví en la se^juda sección, doble, ás 
la función do esta noche, acompaña 
da de otra resista no menos aplau-
dida: "Pelícuics de A.mor." 
E n la primera sección, sencilla, se 
anunc.'a " E l recluta del amor", zar-
zuela de Gustavo Sánchez Galarraga 
V Ernesto Lechona. • * * 
COHEDIA 
Para la función de hoy se anuncia 
'-u. la segunn. 4. 
la i n a g n ^ f a ^ tan(Ja se „ 
í f función de w 
En ^ según lo * es do 
^ i n t e r e s a b l e ^ S ^ -
^ntos Por hor^VltUla4a 
tjda p0r Diomira'T media i™ 
Habay. mira ^cobiiuV11 er^. 
En la primera tanrt ^ 
.B"Perviv,¿te-'n,la 86 *royM E i líegr 
ra 
quilamente con las personas que la 
contemplaban. 
— E l domingo de Pascua hubo una 
novillada en la Plaza de Toros de 
L a Coruña. 
— E l coro "Cáutigas da Terra", de 
L a Coruña, celebró una fiesta en el 
teatro. Estrenó una comedia escrita 
en el idioma regional que obtuvo el 
.premio de obras_teatrales en el cer-
tamen de la revista, cada vez más In-
teresante y órgano de las "Irmanda-
des da Fala", A Nosa Terra. 
—Dícese que muy pronto será sa-
cada a subasta la construcción de 
;un edificio para Casa de Correos en 
Ferrol. 
—Faleció en La Coruña, el presbí-
.tero don Constantino Gardina Mulños; 
en Oviedo, el joven don Marcelino 
Fernández Conde, hijo de los señores 
de Moretón, muy con^c^o en la Ha 
baña, y en Santiago, Sor Angeles, 
profesora de la Enseñanza; la señori-
ta María Pena y la señora doña Inés 
Alcalde; en L a Coruña, también, doal 
José Otero Ramallo; en Lage, el mé 
dico don Marcial Barreiro Martelo* 
en Lugo, don Modesto Vega Várela, 
hijo del director de "La Idea Moder-
na." 
des piedras lanzadas desde la puerí* 
por una joven, pasaron rozando su 
^beza. Se trata de una loca. 
—Dicen de Ribadeo que la jove.i 
.de 22 años Josefa Martínez Díaz do» 
jlugar de la Cápela, Ove, tratando de 
^separar a dos vacas que peleaban fué 
icorneada por una sufriendo grave he-
rida con salida de los intestinos. 
—Cerca de Cádavos, en la Gudlfiti 
sorprendió a una partida de contra-
bandistas el carabinero osé Villoría I 
NOTAS TRAGICAS 
— E n Allariz, ocurrió una sensible 
desgracia. E l niño de once años An-
tonio Pardo Nanln que apacentaba 
una vaca, para que ésta no se alejase 
,mucho de él, ató la cuerda con que la 
.sujetaba a su cintura. La vaca echó a 
correr, produciéndole heridas qye ie 
.ocasionaron la muerte. 
—En la cárcel de Becerreá, ingresó 
el vecino de Horta, Antonio Fernán-
dez López. Este y su padre, en re-
yerta, maltrataron bárbaramente a 
Valentín Rodríguez Témez, causando-
l̂e graves heridas. 
— E n la calle del Sol, de Ferrol, un 
¿joven de armas tomar, acometió a su 
Pérez. Les dió el alto, hizo dos dis-
paros de fusil al aire, y los contraban-
distas contestaron con disparos de re-
vólver. Entonces el carabinero, de-
fendiéndose mató a uno de aquéllos, 
cogiéndole un fardo que contenía 
arroz, cerillas, mazos de cigarros y 
prendas de ropa. 
—Según noticias de Leiro, Orense, 
frente a la casa del Alcalde de aquel 
apueblo, señor López Vilariño, estalló 
una bomba de dinamita, encontrándo-
se otra que no hizo explosión. No ocu-
rrieron desgracias personales. 
— E n Santa Baya de Barredo (C^-
lanova) dos niños de poca edad, José 
Rodríguez, de doce años y José Carre-
ra, de trece, riñeron y se hirieron a 
golpes. E l primero los recibió tan 
fuertes que ha fallecido a consecuen-
pia de ellos. 
—A un kilómetro de Villalba, Lugo, 
el automóvil de don Carlos Nistal, 
que se dirigía a Ribadeo, atrepelló a 
un hombre, dejándole muerto. Algu 
nos aseguran que se trata de un sui-
cidio. 
— L a buceta "Rlta"), de L a Coruña, 
zozobró, pereciendo los marineros 
Juan Morás y Enrique García 
— E l cabo del regimiento de Caba-
l lería de Galicia, Román Qulroga se 
suicidó disparándose en la sien un ti-
ro de fusil. 
— E n la parroquia de Perdecanay. 
Pontevedra, ocurrió un emocionante 
suceso. Desde hace tiempo hallábase 
imonio inter no 
• • -A 
ALHAMKJIA 
En la primerj. tanda de la función 
de esta noche se representará ''La 
prieta santa. 
En segunda, "La zíngara." " 
Y en tercera, "La verbena de los 
CMutones." 
• * * 
ROYüIi 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda estreno del episodio 15 
de "Los misterios de New York", ti-
tulado "La sortija misteriosa." 
En tercera, estreno del magnífica 
drama "TtisVi deber", interpretado 
por O'ga Beuetti y Emilio Chione. 
Y en la tanda final, otro estreno: 
la c4nta " E l demonio de la envidia", 
en ciuco actos, por la genial actriz 
Ana Petrova. • * * 
1ARA 
E c la raatinée y en la primera 
tanda j e la función nocturna se ex-
hibirán nelículas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Escándalo 
de un ífmido". 
Y en tercer, "Esposa interina", por 
Mabel Taglaferro. 
FAUSTO 
La función de hoy es de moda. 
En as tandas de las cinco y de laa 
nueve y 45 se exhibirá la interesante 
cinta en cinco partes titulada "Ojos 
verdes", interpretada por Dorothy 
tas cómicasT"" :eXl Slete a c t o T ^ 
^AIIGOT * * 
E " la tanda de tó¿ i 
ee proyectarán íelínt, Slete y ^ 
Bllíott. lerpretada por ^: 
En todas fe, tan. 
Angeles de G^aTa**8 * ? 
M . v X D I * * * 
Función corrida. 
L'n la primora "narto . 
ran cintas cómicas 86 
E n segunda, el ñ r * ^ 
tos ''Mujeres y v i S ? ' f ^ c o ^ 
Elliolt. Vlno ' Por wnii¡¿ 
Y en tercera. "TTm, » , 
Pasa", por Matilde di Mar2S ra qtt6 
FORNOS * * * 
p a r r i ^ ^ u n c i ^ ^ h o ^ V 0 1 1 1 1 5 ^ programa. y nn «ceUnie 
Partí 
Proyecta. 
í a ^ e V c " 
to y de las ocho y nidg11"0 y c ^ 
Delirio do grandeza" (estrr^ 
las once y a ^ seis y ^ e ^ 0 ) » 
. L a perla uel Ejército", €ciSftl1ina 
primero y segando, a la una v S 
a las cuatro y a las siete y' 
B U L T O 
L a Empresa de este elegante Cün 
na dispuesto para la función de w 
un interesante programa. 7 
Se exhibiráa cintas dramáticas » 
cómicas de acreditadas marcas euro-
peas y americanas. 
• • • 
M : E T A INGLATERRA 
E n este ventilado cine se ammcli 
para hoy jueves, un excelente pro-
grama . 
Las tandas comienzan a las ono 
de la mañana y terminan a las onco 
de la noche. 
A las dos, a las cinco y veinte y a 
las ocho y media se proyectará la 
mc-gnífica pei^ula "La mujer vendi-
da" interpretada por el notable ac-
trr H. B . Warner. 
A las tres y media de la tarde y a 
las nueve y media de la noche, se ei-
nibirá " E l americano", por Douglas 
Fairbanks. 
• • • 
LA TIENDA NEGBA 
En 3a primera parte de la función 
da hoy se proyectarán los episodio? 
iS y 14 de la iuagnífica serie titulada 
' E l guante de la muerte." 
En segunda el episodio 15 de "El 
guante de la muerte" y el 14 de "La 
casa del odio.;' * * * 
En las tandis continuas de hoy se 
; ;oyectarán las cintas tituladas "Su-
sana busca aventuras", "Invitado 
inesperado", "Incendio en un gran 
teatro", "La venda en los ojos", sej 
gvndo episodio de "La casa del odio' 
y películas cómicas. 
* * * 
MONTECARLO. 
Gran Cine T.ara familias. Funcifin 
oíaria. Estrenos de las mejores peu-




































Dalton. dad es todas las semanas^ 
E n l o s E s c o l a p i o s de 
cloroformo y valiéndose únicamente esposa y suegra, infiriendo a la prl- enfermo el cura párroco don Francis 
co Couto. Coincidiendo con su grave-
dad, cayó enfermo el sirviente y como 
el sacerdote se enterase de que el mé-
dico aconsejaba que se le administra 
ran a quél los sacramentos, viendo 
que tardaban en hacerlo, el anciano 
párroco se levantó del lecho, y arras-
trándose, vencido por la fiebre, s j 
acercó a la cama donde expiraba el 
sirviente, administrándole los auxi-
lios espirituales. Al retornar a su ha-
bitación, el buen párroco falleció. 
Momentos después, fallecía el sirvien-
te. 
—Pereció ahogado» cuando cogía 
percebes en Legaño, Ferrol, el artiUe 
ro Manuel García Barreiro, de Ortso 
Ordenes. 
— E n un monte próximo al hogar 
de Rañadoire, en Carballedo (Lugo) 
fué hallado el cadáver del joven do 
Santa María de Castro, Camilo Moure 
López. Presentaba una herida mortal 
de necesidad producida con arma de 
fuego. Otribúyese la muerto del joven 
a dos muchachos de Furco llamados 
Secundlno Paz y Antonio Cuñarro 
Pérez, por rivalidades amorosas. 
—Los mozos de Paleo, en Carral. 
Ramón Reade Trigo y Donteo Ro-
deslndo Abuin, fueron agredidos en 
una taberna por el sordomudo José 
Merelás Abellón. Reade, para defen-
derse, le dió un golpe en la cabeza, 
dejándolo muerto. 
—Hace días que falta de su casa 
del lugar de Folgoso (Conjo) Manuel 
Gerpe Casas. Su mujer Amalla Expó-
sito Bujan dió cuenta del hecho en la 
inspección de Vigilancia de Santiago. 
Sospéchase que se trata de un cri-
men. ,„„ 
A. T I L L A R P O ^ T E . 
Q u a n a b a c o a 
En la fiesta celebrada el dia IJ 
los corrientes con motivo de amj^ 
sario del Colegio alcanzó 
cidas felicitaciones y un P"*"/gj. 
mió el joven f t u d i a n ^ ^ 
po por su poesía A Cuba ' ' / " d a 
dejó encantados! y su conferen 
sobre "La poesía lírica", cuyos «sor 
tos recitó y leyó mag stralnient^ 
Felicitamos al inteligente JOje1, 
le auguramos tiempos de verdades 
glorias. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E l próximo ^ } ^ 0 ^ ^ l ^ 
media a. m. se verificará ea la g l4 
de la Caridad el acto ^j-eci 
primera comunión un grupo * 
L s del Colegio "Ana Mana I aJ 
que dirigen las distinguidas pr 
ras señoritas Pajares. inTitad«* 
Para dicho acto ^ n sido ^ ^ 
numerosas familias ^ s J ' e toda'» 
remonia estará vest ida % 
importancia propia d® daS 






















E l DIARIO P E LA «AB* 
jf A es el de c lrcnL- .HÓn^ 
tira. — — 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A s o c i a n d e 
C o m e r c i o d e l o 
e l 
Acordado por esta Sección y san-
c-onado por la Junta Directiva, se 
llevará a efeclo el SABADO 24 del 
actual, el tradicional B A I L E DE LAb 
F L O R E S , haciéndose público por es-
te medio para conocimiento de los 
señores Asociados, previniéndoles le 
.siguiente: 
Para la entvada es requisito Indis-
pensable la presentación del recibo 
del mes de MAYO y el carnet ae 
identificación. 
Las puertas se abrirán a las 8 P 
m. y el baile comenará a las nueve. 
S E C C I O N O E R E C R E O Y A P O H N 
S E C R E T A R I A 
Quedan t o r - i ^ t c m e n ^ 
la la entrada a los ^ f o r -
años, según d i s ^ c 1 ^ 
caldo Mdnlcopal, e ltl ent^ . 
>« Sección para estuO- ^ 
1» 
a ecció  ^ í ? , ' "aulen 
veniente, sin 
explicaciones ¡ ^ c i O K ^ 
XO S E DAN 
4438 
lt 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 i & . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fc C O N D E S A D E C A N T I L U N A 





ZTZmfiiAB veces qué 
L£¿ í i s t e^r v cómo se podr ía 
F j , carácter. - r80lWs. 
r f í r ello» a 1^ P de lor ojos-
tf^rla r e g a d o r a de los 











• y media 
media. 
ante Cün 
'ii de hoy 
náticas | 
'cas euro-
feo11 , 1t rPVOKV"*-»— — 
faí iraf' J » ; ^ 2 6 0 . y con 
r i t o s d % S s m e deieltan tai-
ÍTpoc f <^resioneS de un ai-
í t » ^ o r l o no se trata de mis 
^ r c . ^ 0 o d e dar aconooer 
^ V e n é r a l e s , diré lo que 
^ e S m e n t e acerca del 
f f l ^ í í o t a n dulzura, ternu-
"s-les d " ^ * coatemp]ac!6n > 
t A j n ^ rostro pálido, sea 
L cielo caídos sobre el 
S ^ f . en una cara ligera-
• .Ias de un c a s U ñ o obscuro 
P01"1 = sentimentales y pers .-
g g t o n ra^nables y vaher.-
^uag de cambiantes refle-
!CÍ0SlS ciue dominan los de to 
^ o naranjados, demues-
^ífe'ligencia poco común, u i 
^mres%nable,muchaMnic:a-
fc«Iadores.d. 
regla general, son o j j s 
^ S e n tranquilizarse mis 
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L o s ojos 
Y AM0B10S 
. uu jardín sonriente, 
„„ tranquila fuente 
de cristal: 
qi borde asomada 
NSít inmaculada 
de un rosal. 
i viejo jardinero 
-naba con esmero 
del verjel, 
m b rosa un tesoro 
ys quilates que el 010 
para 01. 




; sotar el jardinero 
últaba del rosal 
uta así plañidero 
¿¡so de su mal. 
!a más delicada 
que por mi amor cultivada 
nunca f u é : 
rosa, .la m á s encendida, 
l a m á s fragante y pulida 
que c u i d é ; 
blanca estrel la que del cielo 
nerviosa de ver el suelo 
r e s b a l ó : 
a la que una mariposa 
de manchar la temerosa 
no l l e g ó . 
¿Quién to quiere? ¿Quién te l lama 
por tu bien o por tu mal? 
¿ Quién te l l e v ó de la rama, 
que no e s t á s en tu rosal? 
¿ T ú no sabes que es grosero 
el mundo? ¿Que es traicionero 
el amor? 
¿Que no se aprecia eu la vida 
la pura miel escondida 
en l a f lor? 
¿ B a j o q u é cielo c a í s t e ? 
¿ A q u i é n tu tesoro diste 
v irg inal? 
¿ E n qué manc>s te deshojas, 
q u é aliento quema tus hojas 
infernal? 
¿ Q u i é n te cuida con esmero 
como el viejo jardinero 
te c u i d ó ? 
¿ Q u i í n por ti solo respira? 
¿ Q u i é n te quiere? ¿Quién to m i r a 
como yo? 
¿ Q u i é n ,te miente que tt1 a m a 
con fe y con ternura igual? 
¿ Q u i é n te l l e v ó de la r a m a 
que no e s t á s en tu rosal? 
• P o r q u é te fuiste tan pura 
de otra vida a l a ventura 
o a l dolor? 
¿Qué faltaba a tu recreo? 
¿Qué a tu inocente deseo 
s o ñ a d o r ? 
¿ E n la fuente l impia y c lara , 
espejo que te copiara 
no te di? 
¿L.os p á j a r o s escondidos 
no cantaban en sus nidos 
p a r a t í ? 
¿ C u a n d o el aire era de fuego, 
no r e f r e s q u é con mi riego 
tu calor? 
¿ N o te d¡ó mi trato amigo 
en las heladas, abrigo 
protector? 
Quien para s í re reclama 
¿ t e h a r á bien o te h a r á mal? 
¿ Q u i é n te l l e v ó de la r a m a 
que no e s t á s on tu ro^al? 
A s í un dia y otro día 
entre espinas y entre flores 
el jardinero p l a ñ í a 
imaginando dolores, 
desde aquel en que a la fuente 
un caballero l l e g ó . J 
7 la rosa dulcemente 
de su tallo s e p a r ó . 
l>e los l icrmanos Alvarez Quintero. 
^ ( A? íECBOTA 
E l día 2 de Pluvioso, del a ñ o quln:t> 
de l a R e p ú b l i c a francesa, se ce lebra-
ba en la plaza p ú b l i c a de Toul l a ce-
r e m ó n i a c í v i c a t i tulada: "Odio a 1*. 
m o n a r q u í a . " 
Un general de d iv i s ión , que se h a -
l laba de paso en l a cuidad, quiso asis-
tir a l acto con las tropas a su man 
do, y d e s p u é s que prestaron jurameüi-
to las autoridades civiles y l a Guardia 
Nacional, hizo formar las tropas eo. 
cuadro y c o l o c á n d o s e en el centro, 
p r o n u n c i ó con voz tenante las siguien-
tes palabras: 
"Juro odio eterno a l a m o n a r q u í a 
y fidelidad inviolable a l a repúbl i ca ." 
Y seguidamente firmó con serena 
pulso el acta de l a ceremonia, l a que 
aún so conserva en el registro muni-
cipal de los acuerdos^ 
E s e general se l lamaba entone i * 
J . B . Bernadotte y pocos a ñ o s d e s p u é s 
Carlos J u a n X I V , rey de Suecia y 
Nomega, 
Los sucesores directos del pran 
odiador de l a m o n a r q u í a , ocupan a ú n 
el trono del general republicano. 
E c o s d e l a m o d a 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THJ3 CUBA CAÑE SUGAli 
PM York, Mayo, 22. 
Et jos mil ochocientns accioues comunes vendidas aver hubo la baja de 
n la veuta de seiscientas de las preferidas de ^4. 
J»n York, Mayo, 22 
L A B O L E A 
ia.! sumario de The Wall Street Journal: 
toaiiea liquidaciones. Muchas compras inspiradas eu las declaraciones he-
«f!/resiento WUson en eu mensaje al Oongrreso, sepruido d reacción en 
ucejones de la tarde. Circularon rumores de fusión de dos empresas ex-
"s petróleo, lo cual despertó curiosidad hacia la lista de esos valores. 
. ^««"•tejui Iiocoraotive, plantas de nas en las ciudades del Esta-
t-Zt^Z? C,8;<î l,• Ro?:al Datch y Pan-American han subido más. Los 
^marítimas mercantiles bajaron debido a Jos rumores circulantes de 
w»aíe continuación marítima." 
t O S BONOS D E LA I i lBUlcTAD 
¡«a York, Mayo, 22. Cotización do ayer. 
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S A S T R E R I A S 
'eres d e C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l 
ir Jaey me^Í0 de la P r e s e u í s para una Junta General que se co-
^ ¡ J S 22_ de Mayo, a la< 8 y media de la noche, en los Salo-
Kttrí. ^ P ^ o l , en Prado y Animas, para tratar de las peticiones 
^ ll 8aatre8 y C08tureras. 
i)0rtanciaPUntUal a3lstencia de todos Por tratarse de un asunto da 
AIH)IF0 PEON, 
La toopcra t iTa '» . 
22myt. 
F K A N C I S C O L O P E Z , 
Pdet. del «'Gremio de Manufactu-
reros de Confecciones." 
( P a r a el D I A B I O D E L A MAEÍNA^ 
Madrid, 6 de abri l de 1U19, 
L a moda so nos muestra muy fe-
menina; m á s vale as í . 
Peinados acariciadores, sombreros 
favorecedores, c o r p i ñ o s seductores, 
algo vagos y en ledondo escotados; 
cortas mangas, airosas y . . . nada 
opuestas a que los bien torneados 
brazos luzcan su primor; angostas 
faldas, muy distanciadas del " m í s e r o 
suele," y en fin. transparentes medias, 
dignas c o m p a ñ e r a s de muy lindos za-
patos. 
j Lqs sombreros a cual m á s priraoro-
j sos t a m b i é n . Uno he visto, de secin 
livige, ligeramente plegadas tanto la 
copa como la parte exterior del a l a -
la interior va cubierta de terciopelo, 
"marrón", sobro el cual caen unas fi-' 
n í s i m a s hechas de amarillento mara-
bú. 
E l traje que a c o m p a ñ a a este sora-' 
brero es de tela charmense y de tono i 
befife, apenas c e ñ i d o en la c intura pr'r' 
un cordón , no muy grueso, de seca 
"marrón ." 
Puedo hablar de otro modelo, y de-
cir que uno de ellos lleva oncaj ida 
y m o n í s i m a toca de m u a r é azul e l é c 
trico, en amigable c o m p a ñ í a de un 
traje con cuadrado escote, mangas 
cortitas, igualmente, y s i es no es a 
lo kimono; c o r p i ñ o formando frunci-
dos y a r t í s t i c o s pliegue»:, a s í como 
la no menos corta falda T r a j e es e.-i-
te, como el otro, hecho de una pie^a, 
y hecho del m á s deseable de los t e j : -
dos; de c r e s p ó n ; el tono de color es 
idént i co a l del sombrero. 
E s de creer a pie junti l las que las 
gentiles damas y damitas a s í t o c a -
das y vestidas, se h a l l a r á n satisfechas 
sesruras de agradar. 
Y a eso se va, ¿ n o es cierto, amigas 
y amiguitas?; a conseguir agradar. 
Porque- de lo contraro, los hombres 
se e n t r i s t e c e r í a n sospechando que se 
trataba, nada menos, que de la decs-
dencia e s t é t i c a de la mujer; algo as í 
como l a ru ina , el k r a c k de ia belleza 
y de la elegancia femeninas. 
E l lo s , los hombres, t r a t á n d o s e del 
sexo débi l , bendicen, las m á s veces 
l a t i r a n í a de u n a figura hermosa si 
va dentro de una tolIetfA que realce 
la belleza y el donaire, y t a m b i é n la 
e x p r e s i ó n del rostro. 
—Perdonable t i r a n í a — e x c l a m a n r.v 
si todos,—reveladora de las muchas 
ilusiones que ellas ponen en nuestra 
a p r o b a c i ó n . . . 
Y casi tcxlos aciertan. 
Preciso es confesar que n i n g ú n do-
minio es tan poderoso como eee, por 
lo mismo qui7á, que rintruno re prac-
t ica con m á s aplauso, e j e r c í ? n d o ma-
ravilloso influjo en el e sp ír i tu del se-
xo fuerte 
No hay duda; la importancia del 
traje, del adorno, del afeite, es gran-
d í s i m a . 
Muchas veces s u r l e a l a belleza. 
Quedamos, pues, en que siempre que 
una mujer verdaderamente elegante 
y distinguida acierte a saber mezclar 
el hilo de lo primoroso con el teiido 
de lo s e ñ o r i l , t endrá pleno derecho a 
ser t irana. 
Encantadoramente t irana, 
S a l o m é ÜVúñez y Topete. 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E S t n A L M I B M D E 
P T O Y C O - M M í i l I M I O : 
Son tos dulces mas sabrosos que se comen en Cuba, porque soto st elaboran 
con frutas frescas y azúcar blanca refinada. . 
Por tso son los mtjores. Se venden en todas parte». 
V 
Fernando M-nrlez Capote, acr.mpaiíado del 
señor Director de Beneficencia, doctor 
hsfael M^nncal y Cueto, de otras sig-
nificadas personalidades de! ramo sani-
tario y de .listlnffuidos periodistas ha-
baneros. 
E l objeto principal de esta visita es 
1k colocación de la primera piedra pa-
ra la eonst'-iicción del Hospital Provin-
cial de Maternidad e Infancia, cuya obra 
cfctá hoy a ••ixrgo de la Ccmpañfa Na-
cional de Fomento de Pirar del Kío y 
habrá de nuidar terminad;1, en el plazo 
de ocho meses. 
Dicho Titospital qnedará situado en el 
"Reparto" del señor Carlos M. Vélez. 
cuyo lugar 1 u sido considerado como el 
Uise reúne mayores condiciones higiéni-
cas, por su posición y altura, y t:im-
bién una .nás bella perspectiva, siendo 
en todos conceptos el más adecuado. 
También lendrA efecto, enn motivo de 
esa honrosa visita, la Inaiururaclón del 
.'•Vrvicio de Higiene Infantil de esta ciu-
dad, institución benéfica que crea el E s -
tado para attnder al cuidado de las mu-
jeres pobres durante la gestación, a ia 
alimentación de los niños menorea de vn 
pfio, a la dirección de su criania y a la 
cura de sus f nfeimedades. 
Además Tendrá lugar el neto solemne 
di- descubrir una lápida en el Hospital 
Civil de esta ciudad, conmemorativa de 
las obras Je total reconstrucción del mis-
mo, mejorAndolo extraordinariamente has 
ta converrlri.i on un masriiifico o higié-
nico Sanatorio a la moderna. 
También serán iQaugiirariW las obras 
do coustruccióu de una hermosa avenida 
<jih> conducirá de uno a otro Hospital, la 
cual so Ue>;igaará con el nombre de Ave-
i-ida del doctor Fernando Méndez Ca-
pote. 
x, últimamente, será celebrado un Con-
turW de .Maternidad en el Término Mu-
nicipal de Pinar del KIo. con múltiples 
y valiosos premios -i la fecundidad y ¡i 
hi madre <iue mantenga más limpia su 
vivienda. 
Para recibir y festejar dignamente a 
les huésped'.-s uue nos honrarán con su 
visita y para solemnizar debidamente 
esos fadustos acontecimienton que repre-
sentan uno de los mayores progresos de 
l'iijar del 3fío, ha quedado constituida 
tn la tarde de ayer, la siguiente Comi-
sión : •Gobernador Provincial, Comnn-
j <iíii;le Manuel Herryman; Alcalde Munl-
1 cipal, doctor Juan Muría Cubada; Pre-
! siuente de la Audiencia, doctor Manuel 
. Landa; Coronel del Ejército Nacional, se-
Una vez que ocuparon sus puestoi en 
el bonito y sencillo trono, hizo uso de la 
palabra para darle la bienvenida a la Bei-
na y su corte el Presidente sefior Ar-
mando del Valle, quien entregó los regalos 
ofrecidos en la siguiente forma a la Kei-
na, una preciosa y artística sortija de 
brillante, un estuche conteniendo un pomo 
de esencia y un bonito y artístico diplo-
ma. A cada una de las damas un neceser 
un pomo de esencia y un diploma. Ade-
más recibieron preciosos ramos de fiares 
entúrales. 
Los salones. del Liceo se encontraban 
decorados con plantas y guirnaldas de 
flores naturales, luciendo una bonita Ilu-
minación. 
L a Keina y su Corte, asi como también 
los periodistas, fueron obsequiados en el 
salón de la Secretaría con finos dulces y 
sidra. 
E N LAS E S C U E L A S PIAS 
E l domingo, o 'las tres de la tarde se 
uor Atotno ilerrera; Injienlero Jefe (.giebró en las Escuelas P ías de esta vi 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Por esto procedimiento, el mas prfletíco 
y eeoíómico, puede sin salir de su casa 
y sin abandonar sus ocupaciones, estu-
diar Ingeniería. Construcción, Mecánica, 
"•ilertricídad. Química Azucarera, Agricul-
tura, etc. Pida Informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 1661. Oficinas: Jesús Ma-
ría, 109. Teléfono M-2036. Habana. 
C 3269 allt 15 t. 14 
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D E S D E P I N A R D E L R I O 
Mayo, 10. 
PTÍOXIMA VISITA 1>EL SR. 
SECRETARIO DK SAMIDAD 
E n los ñltimos días del mes actual vi-
e'tará huestra ciudad el señor Secre-
tarlo de Sanidad y Beniflcencia, doctor 
R . I . P . 
E L S E Í í O R 
F r a n c i s c o R o f l r s p i i e z M i l l a o 
Q U E F A L L E C I O E L 29 D E JíO' 
Y I E M B E E 
Su viuda, 0,11 su nombre y de sus 
í a m i l i a r e s , ruegan a sus amistades 
encomienden s u . a lma a Dios, y asld-
tan a la Misa de Reqniem, que se ce 
l ebrará e l sábado , 2á del actual, a las 
8 y 30 de l a m a ñ a n a , en l a Ig les ia 
de San Fel ipe . 
Habana, 22 de Mayo de 191Í). 
E L Y I R A P . . Y I Ü D A D E R O D R l 
G U E Z M I L L A R . 
Provincial de Oblas Públicas, señor A l -
1» rio ibargi. en; Presidente tic la Colonia 
Ei-paflola, señor Juan Pérez Suárez; Pre-
sidente de la Sociedad P.-;tria, doctor 
Guillermo Montagú; Superintendente 
Provincial de Pfícuelas, tíenor Enrique 
González Arocha; Directo.: de " E i Míne-
lo," señor Manuel Espinel: Director de 
la Escuala Normal, señor Pedro Garcíi 
Valdés; Presidente del Colegio Médico, 
lia el Certamen Escolar anunciado y la 
proclamación de los premios de Primera 
y Segunda Ensefianza con un bonito y 
extenso programa. 
Amenizó el acto el celebrado quinteto del 
señor Keinoso. Los nflmeros que más so- ¡ 
bresalleron del- programa fueron el dis-
curso por el K. P. Tranquilino Salvador, 
el discurso de Introducción por el alum-
no Teodoro Loy "Tendencias engañosas 
D E S D E $ 1 2 
A $ 1 5 0 
V e s t i d o s 
D e T U L 
B o r d a d o s a m a n o 
S o n u n a v e r d a d e r a d e -
m o s t r a c i ó n d e l a m á s 
s o p r e m a y e x q u i s i t a e l e -
g a n c i a . 
C o l o r e s d e l i c a d o s y d e 
n o v e d a d . 
E x p o n e m o s g r a n d e s r e -
m e s a s d e T r a j e s p a r a 
t o d o s l o s a c t o s s o c i a l e s 
M a o t e a u x j l o s a s , S a y a s , 
R o p a i n t e r i o r . 
T h e L e a d e r 
G a l í a n o 7 9 
C4410 lt.-22 
señor Juan do Moutagú; Consejero P r c - | del espíritu", por el alumno José Elias 
viudal, señor Andrés Rodríguez Acosta; 
señor Carlos M. Vélez, Presidente del 
Ayuntamiento; señor Angel Kuiz, Direc-
tor de "Da Fraternidad;" doctor Agus-
tín Canteas, Juez de Primera Instancia; 
señor José Piñeiro, Inspector del Distri-
to Escolar; señor Carlos tle la Rienda, 
Ingeniero, doctor Andrés García Rivera, 
Supervisor de Sanidad; doctor Raimundo 
Ubieta, Jefe Local de Sanidad; doctor 
León Cuervo y Rubio, Director del Hos-
pital Civi l ; doctor Enrique Calfias, Mé-
dico del mismo Hospital, doctor Josó 
Jordán Avondafio, Jefe df.i Servicio de 
Higiene Infantil; señor Pedro Inclán, 
acaudalado comerciante, y el señor Leo-
poldo Quintans. 
Dicha- Comisión ha acordado la. cele-
bración de una serle de actos que Hura-
rón tres días, entre los cuales figuran 
recepciones oficiales, lunchs diversos, al-
muerzos campestres, manifestaciones pú-
blicas excursiones por las carreteras de 
la provincia, y un banquete en honor del 
neñor Secretario de Sanidad. 
A este efecto cuéntase' con la coope-
1 ación de todas las entidades oficiales, 
mercantiles y sociales en general, porque 
la índole loable y merltísima de los ser-
vicios sanitarios que se ln.-iuguran y de 
las construcciones que van a llevarse a 
cabo motlvai grande Interés y hondo 
agradecimiento en todos los elementos 
componentes de esta socledctí. 
E . HERNANDEZ, 
Coiresponsal. 
iOntralgo y 1h memoria del Certamen por 
el U. P. Juan Sellarés. 
La concurrencia que asistió fué nume-
B L CORRESPONSAL. 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
140848S 22t.y23in. 
Mayo 19. 
E L B A I L E A L A R E I N A Y SUS DAMAS 
E l sábado, a las nueve y medio de la 
noche, tuvo lugar en los salones del L i -
ceo de esta villa el baile de las flores en 
honor de la Reina de Simpatía la gracio-
sa señorita María Josefa Franchi y sus 
damas, señoritas Antonio Cálvelo, Dolo-
res Ortega, Piedad Palmero y Caridad 
Suárez, muy bellas y elegantes 
Serian próximamente las diez y media, 
cuando en un lujoso automóvil llegaron 
al Liceo la Reina y sus Damas, siendo 
recibidas por los señores Armando del 
Valle, Presidente; Alberto Díaz Cornos, 
Director; Santiago Arlucea, Secretario y 
el vocal Federico Ortega. 
Al penetrar en el salón fueron saluda 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n la esquina de la Avenida de Ita-
l ia y San J o s é , en o c a s i ó n de tomar 
un t ranv ía , se c a y ó a l pavimento, oca 
s i o n á n d o s e lesiones graves, el men^r 
Julio M e n é n d e z Arencibia , vecino de 
San J o s é .107. 
E n la ca ída se produjo dicho menor 
una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n i l iaca de-
recha y otra en el codo del mismo la 
do, siendo asistido por el doctor Ca-
brera en el centro de socorros del se-
gundo distrito. 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
Ramona R o d r í g u e z C a r v a j a l , de 18 
a ñ o s de edad y vecina de San L á z a r o 
504, t r a t ó de suicidarse anoche o?» 
la esquina de M a l e c ó n y Escobar , de-
rramando sobre sus vestidos una gran 
cantidad de p e t r ó l e o ; pero la opor-
tuna i n t e r v e n c i ó n del vigilante 1473, 
J ua n J . Márquez , e v i t ó que aquella 
consumara su p r o p ó s i t o . 
L a R o d r í g u e z dijo a la p o l i c í a que 
hab ía atentado contra su vida, por 
haber sido abandonada por su aman-
te. 
" L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rej i l la . L á m p a r a s de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-i 
ter ía y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. en C.—Monte, 373 j -
375.—TelefoPí> A-7550.—HABANA. 
F O R T I F I Q U E 
S U C E K E B R d 
A los Hombres de Negodos 
Vendo o arriendo la maftzana B-e 
lascoaln, P e ñ a l v e r , D i v i s i ó n y Parque 
P e ñ a l v e r , como e s t á o fabricada dn 
nuevo, toda o en parte. Angel F e r -
n á n d e z , T e l é f o n o A-3300, de 1 a o 
das "con una nutrida salva de aplausos! p. m., y P-5070, a otras horas. No CO-
por la numerosa concurrencia y a los 1 rr„jr.rpa 
acordes de una marcha ejecutada por la ^""'^ . „ 
orquesta del profesor José Mllián. I C4437 3t,-22 ld.-25 
P i l d o r a s T r e l l e g 
y c u r a r á su neurastenia 
vista cansada, etc. 
7 0 C T S . F R A S C O 
— «< 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTIGO' 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería SARRA. 
Dir í jase a M. G a r d a S o r i a 
Teniente Rey 41. 
c 1636 alt 9Qt S t J 
DE C H A T E A U B R I A N D 
í m n c e r r a j e , 
, 0 y ^eptuno) 
S i N * J e ¡ 
^l** & a t & a t u « ojos. 
A.Í***eSlr?r el al^de e8t" 
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playas del Africa: E l agua del mar, que 
playas del Africa: E l agua del mar, que 
duerme al abrigo en el cóncavo de una 
roca, se mantiene silenciosa y tranquila 
mientras que las olas agitadas en medio 
del golfo, se deshacen y estrellaji las 
unas contra las otras. ¡Aben-Hamct! así 
será tu vida: silenciosa, pacífica, Ignorada 
en un rincón desconocido del mundo, 
mientras que la corte del sultán se verá 
de continuo agitada por las tormentas. 
Así pensaba yo, joven cristiana; pero tu 
me lias hecho vír que la tempestad pue-
de turbar también una gota de agua re-
fugiada en el hueco de un peñasco." 
Blanca oyó enagenada aquel lenguaje 
enteramente nuevo para ella, cuyo tono 
oriental se ajustabo con tanto acuerdo 
al prestigio de aquel lugar encantado. E l 
amor cenetraba en su corazón por todos 
los sentidos: temblábanle las rodillas y 
se veía obligada a apoyarse con más 
fuerza sobre el brazo del Ismaelita. Aben-
Hamet sostenía, transportado, aquel dul-
císimo peso, y queriendo probaria, andan-
do como Iba, exclamó: "¡Ah! ¡que no 
fuera yo un brillante Abencerraje!"-
"Me gustarlas menos, dijo Blanca, por-
que me vería más atormentada. Manten-
te obscuro o vive para mí Los caballe-
ros de gran lustre suelen olvidar el amor 
por la fama." 
"¡Ah! No lo creas de mf; jamás ten-
drías ese peligro," dijo Aben-Hamet. 
"¿Y cómo me amarlas tú, le pregunto 
Blanca, si fueras Abencerraje?" 
"Más que la gloria, respondió el" Mo-
ro, y menos que el honor." 
E l sol trepaba ya el horizonte, y los 
dos tiernos amantes acababan de reco-
rrer lo mejor del palacio. ¡Cuánto géne-
ro de recuerdos y pensamientos se ofre-
cieron a cada paso al Abencerraje! Ba-
jo esta cúpula transparente sustentada 
Por den columnas y elevada en los ai-
res como un hermoso faro, recibía la 
sultana los perfumes que se quemaban 
bajo ei oajM* MBlBaBto de cedro; allí. 
en aquel risueño gabinete, se adornaba 
con todos los atavíos del Oriente; aquí 
se ven esculpidos todos los trofeos nup-
ciales y permanece todavía el pabellón 
dorado de las postreras bodas; allí entro 
aquellas negras rejas, fué su cárcel y su 
destierro por un Moro de sangre real que 
se llamaba Aben-Hamet. Y mientras to-
do esto, era Blanca quien mostraba aque-
llos lugares y explicaba su hiatoria al 
amante que la adoraba y a quien ella ido-
latraba. Loco de amor el Abencerraje, al 
dejar estos sitios enc^ntodores, eligió 
el mejor testero en el' cuarto de la sul-
tana y talló sobre el mármol una gra-
ciosa cifra arábiga con el nombre de 
Blanca. De esta suerte, quedaba otro ar-
cano más de aquel recinto de los mis-
terios. 
Iban ya a salir del palacio, pero que-
dábales por visitar la sala llamada de 
los "Secretos." L a estructura de esta 
gran pieza acústica forma una rara elip-
se <iue transmite de un foco a otro las 
palabras imperceptibles que se pronun-
cian en cada uno, vuelto el rostro con-
tra los muros. N* parece allí sino que 
un millón de genios invisibles recogen 
las palabras de entre los la'bios y que 
las traen volando y que todos juntos cu-
chichean al oído. Al entrar dijo Blanca: 
•'Querido Moro, he aquí un lugar privi-
legiado y no pocas veces decisivo en 
donde los amantes dicen lo que su cora-
zón siente sin perder el decoro. Quéda-
te en este punto, sin . mirarme... quie-
to vuelto de espaldas... como Orfeo 
en' la casa de Pintón con su tierna E u -
ridice En habiéndote hablado, responde 
sin moverte." Blanca partió al otro foco 
v habló eu voz baja de esta manera: 
Retén bien estas palabras: mis destinos 
no pueden escapar de uno de estos dos 
extremos: Mientras seas musulmán, soy 
tu amante sin esperanza. Si te vuelves 
cristiano, vo soy tu esposa afortunada. 
Aben-Ha^net respondió: "Mrgen del 
Paraíso, fuera de tí no hay ya para mí 
ni más vida ni más mundo. Mientras 
fueres cristiana, yo no seré más que tu 
esclavo desolado. Musulmana, soy tu es-
poso." 
Y, arrasados los ojos en lágrimas, los 
dos tiernos amantes salieron en silencio 
de aquel lugar peligroso. ^ 
Comenzaba ya la noche, y la luna es-
parcía su melancólica claridad sobre las 
murallas desiertas de la Alhambra. Su 
blanquecina luz dibujaba en los muros 
de las galerías y en Vos anchos enlosa-
dos mil vistosos diseños de edificios aé-
reos, tendidos como un tapiz de encajes, 
en donde se trazaban los arcos de los 
claustros y bullía entre el perfil incierto 
de las columnas la sombra móvil de las 
aguas saltando y de las tiernas hojas 
(que movía el céfiro. E l ruiseñor cantaba 
en lo alto de un rtprés por fcncima de 
la linterna de una mezquita comenzada 
a derribar. Kos castillos volvían tres ve-
ces el eco doloroso de sus gorjeos. 
Los relinchos de loa caballos anuncia-
ron, en fin, la llegada de sus dueños. Un 
silencio profundo cubría su marcha. L a 
campana de Ta Alcazada resonaba tan so-
lamente por intervnlor, interrumpidos por 
i l sonar de las herraduras de los caba-
llos. 
L a pasión de Blanca se aumentaba más 
y más cada día, y la do Aben-Hamet cre-
cía con la misma violencia. Era tanto 
el contento <J¿, éste de ver^e amado por 
sí solo, sin que ninguna mira de interés 
o grandeza se mezclase al amor de Blan-
ca, que guardó su secreto y resolvió 
ocultarle su nacimiento hasta el día afor-
tunado, si era posible que llegase, de 
ser su esposo. De esta suerte pasaban dias 
y bogaban los dos amantes como encan-
tados, aquel mar sin orillas donde ee 
velan lanzados sin más polos que su es-
peranza, ni más remos que el corazón. 
Mientras tanto una fiebre lenta amenazaba 
el fin de la p<adosa Elimn, madre de 
Aben-Hamet- Deseosa de abrazarle y de 
bendecirle al dejar toi vida, le escribió 
que volviese y se diese prisa. Aben-Hamet | 
propuso a Blanca un paseo a los sepul-
cros Moros. Aceptólo Blanca, y comenzó a 
temer en el camino. Hablaba poco el 
Abencerraje, y el brillar de sus ojos es-
taba muerto. Al entrar en el cementerio, I 
descubriendo Aben-Hamet su dolor. y 
mostrándole la carta, le dijo: "Sultana 
amada, mi madre va a morir yv me llama | 
para cerrarle sus ojos. ¿Me conservarás 
tu amor?" • ^ 
"¿Tú me dejas? respondió Blanca, so-
brecogida y su rostro todo inmutado; 
¿me dejas? ¿No volveré yo a verte?" 
"Ven, dijo Aben-Hamet: quiero ha-
certe un juramento que ninguna cosa lo 
rompa sino la muerte, y qnc tú me ha-
gas otro. Sigúeme." 
Aben-Hamet penetró entre la larga fi-
la de los sepulcros y, parándose al pie 
de una pirámide, vuelto a Blanca, le di-
1o: "Blanca, mis mayores reposan aquí. 
Yo te Juro, por sus cenizas, amarte hasta 
el día en que el ángel del Juicio me lla-
me al tribunal de Alá. Yo te prometo que ¡ 
mi corazón no será Jamás de ninguna I 
otra mujer y que to recibiré por esposa | 
al instante que reconozcas la santa luz 
del Profeta Todos los años por este tiem- | 
po vendré' a Granada y peregrinaré por 
ti, para ver si me has guardado tu 
labra v renuncias a tus errores." 
"Y yo también, dijo Blanca, lloran 
yo también te aguardaré todos los a ñ o s ; 
yo te conservaré hasta el postrer suspi-
ro la fe que te he jurado y que voy de I 
nuevo a jurarte." Y sacando del pecho 
un hermoso medallón donde estaba gra-1 
bada l'a Imagen del Salvaor: "Este Se-
ñor, le dijo, a quien pido por tí todos i 
los 'días, te aguarde y me sea testigo del j 
Juramento que te hago. Aquel día que 
tú lo conozcas y en que nn rayo de su 
gracia, más poderosa que tu amante, hu-
biere tocado tu corazón, yo Juro ser tu 
esposa." 
Aben-Hamet partió, y los vientos le 
llevan en poco» días a las riberas africo-
por 
ido; 
ñas, donde su madre acababa de expi-
rar. Allí abrazó su ataúd y la lloró mu-
chos meses sumergido en' el dolor, i L a 
eternidad o los mares! ¡Qué dos tristes 
barreras para el sensible Abencerraje! 
Unas veces en el desierto, otras entre las 
ruinas de Cartago y otras muchas sen-
tado en lo alto de la tumba de San Luis, 
vive c lo pasado y del porvenir, y • gi-
miendo pronuncia a gritos los dos nom-
bres queridos de Elima y Blanca. L a 
una le dló la vida, la otra es el dueño 
de ella. ¡Con qué ansia ve todos los días 
salir el' sol y con cuánto consuelo co-
mienza a verle agrandar su carrera. E l 
día llega, en fin: ligero "Jabeque" le es-
pera ya en el puerto. ¡Qué alborozo al 
crugír la quilla y marchar viento en po-
pa hacia Málaga, bajo las brisas de 'e-
vante! ¡Con qué alegría mezclada de te-
mor descubren los ojos los primeros pro-
montorios de la costa de España! "Blan-
ca mía, dice en su corazón, ¿me esperas 
tú en esas orillas? ¿Te acuerdas todavía 
de este pobre Arabe qne no ha dejado 
ni un instante de adorarte bajo la pal-
ma del desierto?" 
L a hija del duque de Santa Fe no era 
infiel a sus juramentos: tiempo hacia' 
que habla alcanzado con su padre que la i 
llevase a Málaga. Blanca habitaba allí | 
con el duque una caso de campo Inme-
diata a la ciudad. De lo alto de las mon-
taüas que rodeaban la inhabitada costa, 
seguía con sus ojos los bajeles a lo lorgo 
del golfo y perdíase su vista a todos la-
dos entre las fugitivas olas y los mon-
tes de espuma. Cuando arreciaba el vien-
to y resonaban las tormentas, iba a lo 
cima de los montes a descubrir los ma-
res a lo lejos, o bajaba a Tos precipicios 
y se entraba en las puntas y entre los 
batideros de las olas, y gozábose en los 
peligros del torbellino mismo que ame-
nazaba acaso los dias de Aben-Hamet. 
¡Con qué envidia miraba lanzarse al mar 
Ias golondrinas y con sus grandeg olas 
encorvadas raer las aguas y volar para 
el Africa! ''Id y habladle, les decía Blan-i 
ca, y ealldle al encuentro: llevodle bue-í 
ñas nuevas y decidle dónde me quedo v' 
contadle que me habéis visto llorar por 
01."̂  
Un día que andaba vagando por las-
playas, descubrió un barco largo, cuv.i' 
proa levontada, el másty inclinado y 'lai 
vela latina anunciaban el elegante ln-; 
genio de los Moros. Blanca dió la rucl-í 
ta al puerto yno se tardó mucho quo^ 
viese entrar ol bajel berberisco, cuval 
rápida carrera trazoba un largo surco 
de espuma. Un Moro, magníflcamentei 
vestido, venía de pie derecho en la proa.. 
Dos esclavos negros sujetaban por de-i 
trás de él un hermoso caballo árabe, cu- | 
ya nariz humeando y la crin esparcido, 
mostraban su condición fogosa y el es-! 
panto que le causaban el ruido de las/ 
ondas. Llega, eu fin, el "jabeque," arria 
las velas, toca el muelle y presento el 
costado. E l arrogante Moro salta en tle-: 
rra, y la ribera suena con el ruido de, 
sus armas. Los esclavos hacen salir alt 
soberbio bruto que, al verse en tierra.; 
lellncha, boto y retoza de alegría. Otros 
dos esclavos sacaban y traían poco a po-
co un azafate morisco donde venía echa-
da una linda gacela sobre un lecho de 
hojas de palma. Troía las piernas atadas 
y dobladas bajo el cuerpo para impedirle 
que bregase y se lastimara con los mo-
vimientos. Al pescuezo traía un primo-
roso collar de aloe y en el grapón de oro 1 
que le ajustaba se veía grabado un nom-
bre y un talismán. E l nombre era de 
Blanca en arábigo. 
Blanca reconoció a Aben-Hamet; mae* 
por no llamar la atención se retira y le 
envía a Dorotea, una de sus criadaa. que 
le salude y digo dónde le aguarda Aben-
Hamet presentaba en aquel momento al , 
gobernador su firma escrita en letras 
doradas sobre una preciosa vitela azul, 
encerrada en una rica cartera bordada 
do realces. Dorotea se acercó después y 
condujo al feliz Abencerraje a los pie*, 
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gjj LA BOLSA D L L TRABAJO 
Bajo la presidencia del señor Wen-
ceslao Peña y actuando de ¿ecreta-
lio el señor Julio Fernández, celebró 
junta general en la Bolsa del Traba-
jo la asociación "Ley y Razón", de 
revendedores de billetes 
Se dió tectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. 
Se trató extensamente ante la nu-
merosa concurrencia sobre los colec-
tores y acaparadores de billetes que 
los venden a $28.00 o $2950 el ente 
10 de 100 fracciones, y todos acuer 
dan na pagar más de $.'>0.00 por lor 
billetes del próximo sorteo. 
Se nombró una comisión para que 
se entreviste con un número crecido 
de revendedores, que esta noche so 
reúnen en otro local. Este nuevo gru-
po protesta de la legalidad de la so-
ciedad "Ley y Razón''. 
VKMH-DORES D E HELADOS 
Bajo la presideneda del señor Luis 
Valdés y actuando de secretarlo el 
señor Domingo Dolz celebraron une. 
leunión con objeto de constituirse en 
asociación gremial los vendedores- do 
belados. 
Acordaron nombrar una comisión 
cíe tres individuos para que redacten 
un reglamento y dos más pc»r cada la-
boratorio de helados como comisión 
río propaganda. 
Acordaron volverse a reunir ei día 
?7. a las ocho a. m.. en el mismo lo-
cal de la Bolsa del Trabajo. 
SOCIEDAD DE rPíQUTLBrOS 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Mirasol y actuando de secretario 
el señor Pedro P. Jiménez se reunió 
en la Bolsa del Trabajo la Junta Di 
rectiva de la Sociedad Protectora de 
Inquilinos de la Habana. 
Son aprobados el balance y el acta 
de la sesión anterior. 
Acordaron nombrar una comisión 
para que se entreviste con el Alcal 
de. el Gobernador Provincial y el Je-
fe Local de Sanidad, con objeto de de-
nunciar a esas autoridades lo que su 
<ede con respecto a I03 alquileres, 
así como también la falta de higieir? 
que reina en las casas d<í vecindad y 
en los colares, y al mismo tiempo pe-
dirles el cumplimiento de la Ley. 
JTTXTAS PARA HOY 22 EX LA BOL-
SA D E L TRABAJO 
Vendedores de carbón: junta gen*: 
r.il á la? 0 p. m. 
Vendedores de nerioJicos: junta 
pe-neral ^ ia<j r) ni. 
Bí rnizadorcs: junta do Directiva a 
Ifr» E p. m. 
P E D h R A C I O ' AUTO-MECAíílCA 
La Fedaración Auto-mecánica y Si 
nn'arfcs cita por este medio a todo1-: 
lose ompañeres que intepran osta Fe 
dereefón para la junta que se cele-
brará (feneraÜ) el viernes 23 del co-
rrirMe, a la^ S n. m., ^n el local d^ 
la Bolsa del 
Pros i den te.-
cretario. 
D E Vía. DIA 
TMOíi 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S h S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados 'anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CKEVAtINE, vence la des-
nutrición de ios tuberculosos y el raquitismo de ios niños. 
DE VEMTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L - . T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
Habana. Lo< acusados establecían i el acusado se encuentra en la Ha 
bodegas en distintos lugares, alzán- baña y no le ha dado cuenta con l i 
(liquidación d :̂ negocio. ose n'ás tarde 
L a causa fué elevada a la Audien-
cia, dpositándose en los Fosos Mu-
nicipales todas las mercancías ocu-
padas en poder de los encausados. 
Ayer, cuando la Audiencia resol-
viendo la cau.-sa dispuso se le entre-
gare lo ocupado a sus dueños, el Je-
fe de los Fosos informó a la Sala que 
se habían sub-istado las mercancías, 
hecho que se considera constitutivo, Progreso, en" 13anagüiscs. 
ne un delito de malversación 
E N UVA COLONIA 
E n el Hospnal Número Uno ingre-
só Ernesto Rejas y Penabad, vecino 
('e S?lud 6, para ser asistido de una 
contusión grave y herida infestada en 
la r£g¡ón rotuüana derecha, que' so 
la produjo hace días con un macho 
al estar trabajando en la colonia 
, .. ,, i Carnot, Rivas, 
Traba lo.-.Tulian l*M*»»»,j Dtlfcfias, que fueron los qiw pres 
Xfetie] GonTínilev. Se- j ron ^ üerVicios dosde los 1)riniei 
E ! s u c e s o d e i d o m i n g o ! 
e n U n i ó n d e R e y e s 
Cómo ••¡mpliación a las noticias que 
j < toJéfrrafo iio^ ¡-omitió nuestro Co-
rresponsal cu Unión de Reyes} reprc 
ducimos la siguiente reseña que to-
mamof? (le nuestro colega "E.' Repu-
blicano Conservador'', dr Matanzas • 
"Anoche, cuando el entusiaáti 
pueblo de Unión do Reyes re d'spr.-
nfa a celebrar las fiestas popubr.s 
que se habían organizado para con-
memorar la gloriosa focha de la Cons 
titucirtn do la República, un horrible 
suceso censíernó a aquella sociedad, 
llenando í'.e dolor y sentimiento a 
todos sus hnbitantes. 
En los momentos de quemarse en 
la Plazoleta de la Iglesia los fuegos 
artificiales, una teTrible explosión, 
producto de la casualidad, conmovió 
a la población, formándesj un enor-
me páni.o 
E l numeroso público que allí se 
hallaba, empezó a correr aturdido y 
desorienlado, sin saber lo one suce-
día' 
Después el espe.ítácnlo Rra tevn-
ble. Por dondequiera se veía a una 
persona tendida en el suelo, siendo la 
mayor parte de los herides niños. 
Puí el cuadro más conmovedor que 
puede verse. 
Cuando el público se dió exacta 
cuenta de lo ocur-ido. empezó a pres 
tarle auxilio a los heridos, dt- recibir 
la primera cura, fueron tra?ladadc8 
en tren expreso a esta ciudad, llegan 
do a las once y media de la noche a 
Ja Estación Sanitaria. 
E l personal de este centro 5e puso 
Inmediatamente en actividad y poco 
después so le prestaba asistencia a 
üíít/ personas t<ue habían sido remiti-
das, pues de los once que se enviaron 
uno falleció en el trayeoto. 
Los heridos; 
Juan ^Joter, de 27 años. sclt?ro, jor 
nalero, de Unión de Reyes v vecino 
del mismo lugar, fraxstura íe l hú-.m; 
ro izquierdo en su tercio superior, 
con perdida del dedo índice derecho | 
y herida contusa en el dedo meñique 
de la misma mano, grave. 
Juan P^rrer, de 12 aAos, natural 
y vecino de Unión de Reyes operado 
de herida penetrante en el vientre, 
grave. 
Jesús González, de 19 año*?: natural 
de Cananas, vecino de Unión de Ro-
yes, contusiones y escoriaciones, me 
nos grave. 
Un morenito como de 12 años, he 
rida penetrante en el vientre, grave. 
Su estado de gravedad le ímpi-ió 
declarar. 
Alejo Dreke. de 17 años, natural de 
Alacranes y vecino de Unión de Re-
yes, herida contusa en la reeión fron 
tal y escoriaciones en la r^rión abdo 
minal, •irave. 
Alfredo Domínguez, de 14 años na i 
tural y vecino de Unión, fractura com 
plicada de la tibia y peroné derecho, 
grave. 
Marino Rivero, de 11 años, natural 
y vecino de Unión herida penetrante 
en el vientre, grave. 
.losé Sánchez, de 32 añoí:, jornale 
ro. soltero, natural y vecino de Unión., j 
fractura del oúbito con herida comu- i 
sa con pérdida del muslo traquial ! 
grave. » 
Rafael Prats, de 13 años, natural | 
y vecino de Unión, herida contusa i 
en la región glútea izquierda, con pér i 
dida de substancia, grave. 
Emilio Crespo, de 12 años, naturct' ! 
y vecino de Unión de Reyes, fractiv | 
ra del cubito y radio derecho y p'er- i 
na del mismo lado, gravo. 
El menor de la raza blancc. y do 13 
•ños nombrado Sergio Isla, fallec'ó j 
antes de llegar a la Estación Sanita-
r-.a. donde se encuentra tendida hasia 
que le sea entregado a sus familiares. 
L m heridos fueron trasladados ai i 
Hospital. 
A las cuatro de la mañana termi-
naron la cera los médicos doctores 
Adolfo, Lscuona. Font, padrs e h*o. 
Tormo, Plazaola y i 
st?- j 
ímeros ' 
niü'.itntus, auxiliados eficazment? 
por los practicantes Samuel Cábréra 
y Aurelio Sus;t. 
E l Juzgado do Instrucción y la po-1 
' llcía se constituyeron en la Estación j 
Sanitaria. 
También vimos en la Estac ión Sa- j 
nltara al fiscal doctor Fernando A 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LAS CAUSAS CONTRA LOS R E -
x^'ESENT A N T E S A LA CAMARA 
En los distintos Juzgados de Ina 
tivcción de jsta capital se recibió 
ayerayer una carta-orden del Tribu 
ASALTO Y ROBO 
Marcelino Alvarez- y Guerra, veci-
r.j de la calle de Neptuno número 
?S2i denunció ante la policía quo ayer 
por la mañana, al transitar por 'a 
ca^e de Gloria entre Egldo y Zulue-
ta, fué asaltado por cuatro indivi-
d.:os quienes, después de maltratar-
lo ñ' obra, le sustrajeron cincuentx 
r ch.-s que llevaba en uno de los bol-
sillos del saco. 
A Marcelino lo asistieron en el 
i.rimer centro Je socorros de varias 
lesiones de pronóstico leve, 
LESIONADO 
Al caerse en su domicilio, se pro-
dujo una contusión de pronóstico gru 
vo en la cabe¿a, de la que fué asisti-
do en el primar centro de socorros, 
José Estévez García, de 62 años de 
nóia y vecino de Labra 65. 
DOS PROCESADOS 
E] teñor Juez de Instrucción de la 
SeccVn Primera preces óayer a Cla-
Ciarck, por lesiones graves, con 
fianza de doscientos pesos, y a AV 
berlo Tomlinson por hurto, con igua< 
fianza. 
DETENIDO POR HURTO 
Manuel Feroindez y Fernández, co-
r.ocidop or "Margallo" y vecino de 
f e r a l e s número 41, fué detenido 
ayer por la policía judicial por acu-
sarlo Félix Rvjo y Casus, intérprete 
leí hotel Plaia, de haber realizado 
iistintos hurtos a los huéspedes de 
dicho hotel. 
ClCLI¿rA LESIONADO 
En la casa de salud Covadonga In-
gres rayer Adolfo González Alvarez. 
de 19 años de edad y v4-!ino de San 
Rafael 21, para ser asistido de la 
fractura del ivazo derecho, que se la 
censó al caerse de una bicicleta tran-
sitando por el puente de Almendares. 
HERIDO G R A V E 
Bn el Hospital Nacional "Calixto 
García" ingrei óayer para ser asis-
tido de la fractura de la pierna de-
techa. Salustiano Valdés Expósito, 
que se la causó al caerse en el ga 
rage situado en la calle de San Fran-
cisco esquina a Jesús Peregrino. 
DOS DETENIDOS 
Por la Policía Judicial fueron de-
tenidos ayer Julio César Coronado, 
vecino de Sol número 58, reclamado 
por un delito de hurto por el Juez do 
'nstrucción de la Sección Tercera, y 
Juan Díaz Batista, de Bernaza 49. 
por estafa, en causa de que conoce 
el juez de instrucción de la Sección 
Primera, ante cuya autoridad fué pro 
sentado. 
QUEMADURAS 
María Meno ¿al, de 65 años de edad 
y vecina de la calle de "Virtudes es-
onina a Marques González, al caerlo 
UNA COZ 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer Ramón Félix Gar-
< ía, de tres años de edad y vecino 
«'el Aguacate, por presentar la frac-
tura del húme-od erecho, lesión quo 
«e produjo en el lugar de su residen-
cia al recibir la coz de un caballo. 
MAS PROCESADOS 
Juan Díaz García, acusado en cau-
sa por atentado' disparo do arma 
luego y henicidio, fué procesado 
ayer con exclusión de fianza, 
A Esther O'Farrill, acusada de un 
üelivo de atentado, se le señalaron 
dosicentos pejos de fianza. 
varez quien personalmente se'dirigió 'lial llI,remo dê  la República intere- cm Jma un jarro que contenía agua 
a la casa particular de distintos mó-í sp-ndo de aqucVos centros una reía 
dicos, pidiéndolo su auxil'o.l <,ón 00 las -ansas seguidas contra 
Ai -'i. - . , , los representantes a la Cámara, por 
.¿S? ^ Z 0 n Z ? r ' ' 6 - ! l ^ C ' ' r Pxplr desear el mencionado centro legisla 
sion el mortero , siendo puramente K . . . , * •-
casual, pues nadie es responsable d J adoptar una resolución opomen 
l ia desgracia ocurrida y quo somf;31 cooe al proce^miento de los repre 
hoy todcs a lamentar. 
En Unión quedaron dos menores. 
sent&rtéjB enceusados 
Aproximadamente cuarenta causas 
hirviendo, se produjo quemaduras de 
pronóstico grave diseminadas por el 
cuerpo siendo asistida en el segundo 
centro de socorros. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
I a joven Bvangellna Piñón y Ca-
ñares, de 19 años de edad y vecina 
uno nombrado Pedro Baró, muerto yi5" - tramitan en los distintos Juzgado.! ¡ de Avesterán 15, por haber tenido 
un tal 01r.no, preagónicn. 
De los heridos traúloi a osla 
ciudad, hay tres que no se salvan, 
dado su estado de gravedad. 
Con motivo de este triste sucede 
que conmovió aqueila sociedad so 
contra varios representantes a la Cá 
inara. 
MALVERSACION D E CAUDALES 
Contra José y Manuel Suárez se 
s.guió en el Juzgado de Instrucciór 
suspendieron todas las fi?star, que se de la Sección ^egunda causa por ea 
celebraban". Uía, a distinus comerciantes de la 
an disgusto con su esposo trató de 
f uicidarse ingiriendo una disolución 
de fósforo industrial que le produjo 
una grave intoxicación de la que 
fll^ asistida en el segundo centro de 
socorros. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR SORO 
Ayer visitó al señor Presidente do 
la República, él Secretario de la Cá-
imua Española de Comercio, sefib? 
Soro, para ha.erle entrega del men-
saje de felici'ación que publicamos 
'n otro lugar. 
E L ACUEDUCTO D E MATANZAS 
E l senador señor Cosme de la Te-
niente se ent.evist óayer con el ge-
neral Menocal, tratando sobre el 
acueducto de Matanzas. 
iohre el mir.mo asunto habló más 
tarde con el señor Presidente, el Go-
bf mador de ^aquella provincia señor 
victor de Armas. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde se entrevistó con el se-
ñor Presidente de la República, el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr, 
WilIÜám Gonzales. 
E L DOCTOR MONTALVO 
E l doctor Juan Montalvo. Secreta-
rio de Gobernación visitó al Jefe dei 
Estaxio para darle cuenta de que loa 
tranvías eléctricos de esta capital a 
Giünes y Guanajay, que habían para-
li'ado el tráf -o a causa de la huel-
ga, reanudaron sus viajes ayer. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: primer te-
niente auditor del Ejercito, el doctor 
Eduardo G. Cartaya y García, y co-
mo empleado civil temporero, aboga 
do auxiliar de la Sección de la Audi-
toría del Ejército, el señor 
González Arrieta. 
t f l 
Ald e r r u m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No 27 
Arr. 
Andrés Dieiipa González, perdonán-
doie el resto tíe la pena de 180 días 
'•o encarcelamiento quo l i impuso el 
.1 i»1/ correccional de Güines por un 
doUto de estala. 
Carlos Mir Díaz, perdonándole el 
re.-to que lo queda por cumplir de ia 
pena de un año, ocho meses y un din 
de prisión correccional que le impu-
so la Audiencia de la Habana j)or el 
dy'ito de disparo de arma de fuego 
•a prisión sul EÍdiaria nne tPB 
sufrir por insolvencia 
Rogelio Riera errer' ner.w 
• l resto que ,e queda po? 2 ^ 
1 ^ Ja.z correcc ión^* 
^C-'iíCn SOB-nnrla «„. •'•nen Segunc'a, por delitn J 
; l resto que 1- queda po? S 1 
ho ei.a de un año y un ¿ í 
sión correccional que le ¡ J l -
Audiencia de la Habana, p o r T " 
•o de homicidio por imprudend 
CM'tra determinada persona 
Carlos Varona Yero, perdonándole 
e'. leisto que ia queda por cumplir d? 
'ap ena de catorce años, ocho meses 
y un. día de reclusión temporal que | holvenr ia 
le impuso-la Audiencia de Caraagüey i Pedro Sánch"- perdonúndol 
yor un delito de homicidio. j resto que !e queda por oumpír 
'nerar-;i así coin0 de la 
diarif. que teuja que sufrir n 
D E G O B E R N A C I O N 
Armando Enrique Morejón. perdo-
nándole el r'hto que le queda por 
cumplir de la pena de tres meses y 
Hilario I once días de arresto mayor ô ie le 
impuso la A idiencia de la Habana, 
por un delito de rapto, así como de 
HERIDO EN UN BRAZO 
Por habérsele disparado casualmen 
10 una escope -̂a calibre 32, al blanco 
Amado Betanco^rt, resultó herido en 
un brazo el moreno Francisco Rodrí-
guez Castillo. 
MENO^l F A L L E C I D O 
A consecuer.cia de una explosión 
habida en Unfón de Reyes, falleció 
rn el hospital de Matanzas el menor 
del mencionado pueblo, Juan Ferrer 
González, el cual sufrió una herida 
penetrante en el vientre con desga-
rradura de los intestinos. 
D E J U S T I C I A 
pcr-i e.e catorce anos,. ou_ 
'iti .^a de reclusión temporal" 
iirpuf-o :a Audiencia de Orientí," 
un úel'.fo de rfpto con violencii 
De ía Secreta 
POR 
filGARROSOVALADOS 
l i ím: 
V/HU/U ffki) 
P R E P A R A D A 
fleCo A ü E S E N C I A S imm fina 
PAiüR.8. CH81SITA 
Í M Ü 8 8 S , ?0 
11 
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SOLDADO HERIDO 
^n el Hospital de Emergencias fu5 
asistido de varias contusiones graves 
el soldado de caballería Pelayo Gon-
zález, destacaio en Columbia, lesio-
i es que recibió al caerse del caballo 
que montaba -iurante la revista mi-
1 tar del 20 de Mayo. 
ABANDONO 
José González Rodríguez, vecúio 
3e la calle de Inquisidor pumero 15 
;:e present óayer en la segunda EJa-
tación de Porcia manifestando que 
su esposa Elvira Balboa, después de 
vender los muebles que tenía en sa 
domicilio, se marchó para el interior 
ae la República. 
DESAPARICION 
Felipe Benítez y Domínguez, vec'-
liy de Domínguez y Mariano, a la Po 
Tícía del Cerro participó que su me-
nor hijo Benito, de doce años d^ 
0dad, ha desaoarecido de su domici-
lio, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia 
ESTAFA 
Antonio García Domínguez, vecino 
•'.e Vives y Plguras, denunció a la 
pelicía que había entregado para su 
venta a Heriberto Hernánde?; unos 
f para tos de tostar cafe, valuados en 
la cantidad de doscientos pesos; que 
Heriberto desde Batabanó le mandó 
in telegrama que decía: " E l negocio 
.̂x bien"; enterándose después el de-
ronclante que La sido estafado, pues 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expocido títulos de Manda-
tai io Judicial, con residencia en la 
Habana y Santa Clara, a favor di 
los señores Luis Manuel Sanche" 
Bretón y de León y Juan Manuel O' 
Farrill , respectivamente. 
PROCURADOR 
Con residencia en Santiago de Cu 
ba, ha sido firmado el título de Pro-
curador a favor del señor Rosendo 
Carbonell y García. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
1̂ señor Presidente de la Repúbh-
ca ha firmado en el día de ayer loo 
seguientes indultos: 
Caca Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 8 - 1 9 1 ° 
INFRACCION ÜKL 
MENTO DE FAKMACIA 
E l detective Pompil o Ramos n 
rió por fianza de 25 pesos a la 4 
ra Carmen García y Altra, vetisi 
Cuarteles 4, quien se tiuontrabi 
clamada por el Juzgado Correcd 
de Marianao, por infracción del 
gl a mentó de Farmacia 
La doctora García inestó la Di 
Indicada. 
UN CLAR1VKTR 
Del Cuartel de la Fih'rza le sa 
jeron un clarinete, que eatirca í 
cantidad de 55 pesos, a Manuel Sí 
Pérez, vecino de Lamparilla S'J 
ROBO 
Franicásco Fernández, vecino 
Belascoain 107, denune ó que 4 
domici'io le han sustraído joyii 
i valor de mil pesos, leí cuales % 
\ daba en un escaparate, tuya cem 
ra fue violentada por os ladrof 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J i m 
MARIANAO 
sb cayo 
La niña Margarita Pérez y * 
de, de cuatro meses de nacida 7 
na de Cárcel 21, altos, al cae^ 
los brazos a otra hermanita n« 
da Raquel, rodó por una escale* 
sionándose una herida en lanar 
contusiones en todo el cuerda 
O F I C I N A P R I N C 
d e C u b a 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r é l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c í e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s le d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l l c « -
11 1 ¡ 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 3r/o anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, s e g ú n tamaño . \ 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación pueoe / 
hacer cobros y otras gestiones bancanas. 
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r.estó la 11 
, Mem id^m-
^ • 1 Idem W*» mi- í. ídem. 1 ídem 1 Idem idem. 
I iJím idfm 
¡ Expewi» 21 bultos expre^ 
I Hipo: 10 bultos accesorios ; 
^ Á r ' r c / í r r e l . c u l a s *y\ 
n a l V E r l ^ c a l i l o , ropa anuncios 
1¡: iw caja» paP^. 1 idem 
, Morlna- 50 bultos tinta 
" « Ü ^ r ¿ . - 0 ^ jas , papel 
I jluo.: Videni idem. 5 Id efec-
v co.: 9 cajas libros, 
^nitoa metales. 
TC JA AMD 
emporal, q u | j .-sjag papel 
de Oriente, 
n violencia 
! cre fa 
f : Co • 2«t idem ii>m-
yu*! 18 Werj Wen>. 
-U idom ídem 
ESL|¡ ó lía raidein. 
. •l'Mcna- 20 idem Idem. 
L gM Idem l<lem. 
£ j 2 bütoa drogis. 
K * 7 rnja» calzado. 
U voC: ó Id'1 mldein. 
/^Bent! 2 ídem l<!<-m. 
L Undet: 5 Idem ídem 
krumlpr. A- 2 idem idem. ^ 
v nobes': 4 ídem idem. 
ÍWN ""ere- , , 
i. nte< S Idem tala'-artenn. 
¿rlo, v Oo.: 4 ideia ídem. 
. vi ¡ ide idem. 
¡ M; Ti Idem ídem. 
•• /• '. Idem Wmii 
j Oó.: r, luiltos ferreti-rin. 
Jt v Ca.: 1 j Idem ideiu. 
r ro.: • ídem Mcir 
• E y C«: 1 Wooa ídem, 
i íí idem idem. 
' M idem idrm. 
*:n Viznpn y Co.: Cl id id 
I lém idiMit. z, vecim }h\:. 12 Idem idMu. p i% mu» o' • Burdwar-s Oo.; i; id id •\ '•'••'•• >• - Idem Idem 
tMc; 4 idem ;i]em 
v Wall: 27 Idem idem 
rCi : C i<l id. 111 Id .iptnrvn 
"iv Co,: 2ri0 Idem idem. 
H i i ; 
» " • ojas jii(;uetc>(. 
r, Idem monf urr,*. 
\ M'n.u'si: i eaja ac^-sorioB autos. 
" l ' 1 iMoitrial; 2 f:i,!aR easriUlllo 
B».! cajas üomltveros. 2 idem 
ií«p«taUon reiectric: 10 bultos 
l ííanuei: 
,arilla S'J 
j ido joyai 
ií cuales K 
mya cíii 
o? ladro» 
Pérez F Ai 
nacida T1 
al caérsel 
nanita non 1 barril inntonf 
«amipra. Ti 4 nh* pinchón. 
en la nar , 
cuerdo. y p0>: ^ bultos alara. , 
y actesorios. 
3 niflew pinturas. 
P 1 «Jn «nuncios, 5 id jabón. , 
•¡¿12 rajas alpoden. 
r '-».: •" fardos tela 
¡J ' 1 «-«ja ^ulc. 
«'"••i: fiO sacos a,;ocsorlos para 
•onQNw 
s(mj(mij 
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S C I G L O n E S ' D E L O S H U E S O S . 
L A T E J A A M B L E R E S I M P E R M E A B L E , 1 M C 0 M B U 6 T I B L E Y R E S I S T E í f f E . 
R . J . D ' O R r A £ r G S 
C A L Z A D A P & G O f S C n A Y G A L L E : M A R I N A 
T E L . 1 ¿ 0 4 / A P A R T A D O 1 6 - 4 - 4 
lí . Alonso: (Holguin^ 1 Id Id. 
F. Mart ínez: 3 fd Id. 
A. Muülz: (Santa Clara 1 id id. 
Marlua H u o : 2 id Id. 
U. Uibas y Ca.: 1 id id. 
Méndez y Rodr íguez 7 id id. 
P. Fraga: 14 Id id . 
A. Rodr íguez : 7 i d Id. , ^ o 
M. Liado y Ca.: (C de Avilal 8 id id . 
M. López: 7 id id . 
Mercada] y Ca.: 11 Id id 2 id avisos. 
M. Barros: 5 id id . 
I^urc i ro Hno: 2 id id. 
F. Mortínez: S id id . ' 
Vilas Fe rnández : 30 id id. 
L. Gutiérrez y Ca.: 4 huacales id id. 
roroándes; 2'cajas id . 
Martínez Suárez y Ca.: 32 id id. 
Veípa y Ca.: 5 id id . 
Lorenzo y Redondo: 11 id id . 
Matalobos H n o : 10 id id . 
J. W. Díaz 0 id i d . 
Espina H n o : (Cruces) 2 Id id , 1 id avi-
sos. ) 
Roseto y Pérez 2 cajas id id . 
.T. Lama: San Antonio) 3 id Id, 1 i d 
avisos. 
G. I . 2 cajas calzado. 
Pedro: 2 id id . 
Arqnin y Cía.: 4 cajas calzado. 
F . -Muñ iz : (S. de Cuba) 1 Id id . 
8410: (Cárdeua8( 1 caja calzado. 
A Garrido: Cienfuegos) 1 id id . 
Uuíloba y Ca.: (") 140 id id . 
Vízoso y Torre 45 cajas calzado. 
P. Collado Hno 3 i d id . 
•L Cflrdova 5 cojas calzado. 
Tur ró y Ca.: 43 id Id. 
.T. López y Ca.: 87 i d Id. 
F. l í o y t : 125 id id. 
Pobolt y Mundet: 10 id id 1 id cuero. 
Menéndez y Ca.: 23 Id cálzado. 
S. Bcnojam: 23 id id 12 id t i n U . 
Poman: 0 id coizado, 
.r. Franco: 34 id id. 
F. Atklns y Ca,: 17 id id 7 Id efec-
tos. 
G. Rodríguez 6 cajas calzado. 
AmaVizcar y Ca.; 21 id id . 
Ussia y Vinent : 39 id Id. 
M. Vázquez: l Id id . 
Armour De W i t : 4 id id . 
V. M. Ru í loba : 22 Id Id. 
Bicano y Matolobos: 11 id id. 
Pego y Díaz : 1 Id id. 
Cueto y Ca.: 22. 
.T. C. Pita 1 id id. 
V. Abadin y Co.: Co id id . 
lucera y Ca.: 71 bultos ta labar te r ía . 
Martín y Buena: l id id. 
I '. S. M . ; 41 id id . 
A. Barn iz : 23 id id. 
< . • ' . : l i d id . 
S. 1".: l id id . 
Compara Nacional de Calzodos: 52 Id-
id. 
M. c.: 3 id id. 
Briol y Ca.: 20 id id. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 447 id Id 
C. B. Zotina: 43 id id . 
E. N . : 4 id Id. 
(í. G.: 2 id id. 
Anflour y Cu.: 34 id id. 
Castillo 1 id 'nid. 
.T. B . : 2 id id . 
Rodríguez Volllna Benejam: 3 cajas cal-
zado. / 
B. Alaguero y Ca.: 4 bultos talaborte-
rfa. 
SI qulare Vd. conservar su vista 
ose lentes y espe|uelos de la casa 
A C E B A L 
l i n o s . 
N E P T U N O . 2 1 
CS682 16t.-2 
West India Gil Refg. Co.: 882.000 ga-
lones petróleo crudo. 
W' ' calas bot-dlas, 1 Idem 
P " bultos accesorios para 
Jgfw > Co.: o cajas anun-
\n_ í ^o.: 0 cüj-s bandejas 
m m * co. 
: 4 bgltc 
M A M K I K S T O 1.043. Vapor americano 
CARTAGO. •iipltáu Carapbeü, procedrnte 
c'«. Puerto Limón, y escalas, consignado 
h United í ' r i i t Couipany. 
Con 48,000 racimos de plá tanos en 
t r áns i to pura New Orleans. 
MANIFIESTO .044. Vapor americano 
J R PARUOTT, capi tán Phelan, proce-
deute do K.;y West, consignado a R L 
Branner. 
MISCELAEtvV : 
Anuour y «"o.- .mOGi ilos abono. 
Gorostiza, BarafTano y Co.: 84 t'ajas v i 
drlos. 
Lombard v Co.: 860 atados ypapel. 
Cuba Destil l lng y Co: 273 bultos plan-
chas v vigas. 
Buterpma Lumbor y Co. r 1&90 piezas 
maderas. f 
Las Ant i l las : 5807 Idem Idem. 
• 21 bultos lona 
s recesorios para bau-
^ H l i a , / t-'So-: 3 fardos tece-
• W Í ' ; ^ «'a.ins malta. 
« :; l bf„r0ri0S ,lc máquina. 
^L .^11"3 , ruedas. 
x*x\\h ,ni,8tl,es-
.M^n- saultarloa 
^ ' - ^ ñ a - D ^ . ^ ^ e s . 
uenta': 8 caja esen 
y Co.: 74 cajas ac-
^.^ * 1 c-sco ir maneras, 
^ Mu- - cajas m a q u i n a 
\ j u ca.Ms accesorios 
. . ' fe, A t e r í a . 
G,»erra v \ , • 
3 Mann, . 5 c t . 
A m e n t o ,v »^ '•e Aduana: 1 y ^ 
: 1 "Ja accesorios 
•'tadfi- t 
M A N I F I E S T O 1.945. Vapor americano 
1 L A I N F I E L D , capi tán Hanaen, nrocc-
dtnte de Boston, cunsiguado a W M Da-
niels. 
M V K R E r i : . ^ 
E R Mar^ar i t : 300 cajas arenques, 3io 
idem bacalao. 40 tabales robalo. 
R Suarez y Co.; 100 cajas bacalao. 
Suero y Co.: 200 idem ideiu 
Pita Hnos: 250 idem idem. 
H Astor.iui y Co.: 100 Id id 
Gonzúljz y Suárez : 300 id id 
Ramos Larrea y Co.: 127 id id 
Compañía Importadora: 225 id id 
Calbo v Co.: 525 id Id 
AArmand • 200 id id, 1000 sacs papas 
J Lorodo y Vauldes: 150 cajas bacalao 
Sunrez v López: 150 id id 
J Rafejas y Co.: 100 cajas sardinas, 
10 Oldem, 200 tabales pescado. 
B Atkins y Co.: 125 cajas Idem, 50 id 
bacalao. . 
American Grocery; 85 tajas conservas. 
F Bowman: 285 idem bacalao, 1100 sa 
eos papas 
Izquierdo v Co.: 2G7 barriles idem-
Swlft v Co.- 100 cajas puerco. 
J P Munro: 10 cajas bajun, 
C J Ackr í l l : 29 Va jas dulces 
Romagosa y Co.: 2 Itabales, 20 cajas 
pescado. 
Barceló Campa y Co.: 100 id Id 
S S Freidlein: 2 cajas dulces. 
López Perada y Co.: 2735: barriles pa-
pas. 
A- 500 sacos idem. 
P*P : 250 Idem idem. 
I I : 350 idem idtm. 
L L : 250 Idem idem 
A A : 250 ide midem 
T T : 250 'dem idem 
N N : 250 idem idem 
D : 250 idem idem 
E 1> 250 idem idem 
C O': 1500 idem idem 
M K : 3 Oloem idem 
R: 50O ibarriles Idem 
S: 500 idem. 
N Y : 1 caja pescado. 
X : 400 cascos papas ^ 
P O: 1105 barriles idem. 
O; 200 ídem idem 
V M C: _.>> Ideal idem 
M C : 253 idem idem. 
B : 300 Idem idem. 
. T O S : 205 idem irl(M!>T 
95: 1000 sacos papas. 
P A P E L : 
E l Mund:>: IOS rollos papel. 
La Prensa; 9 idem idem. 
La Discusión: 22 idem idem 
Diario Espaflol: 53 idem idem. 
La Lucha: 7 idem idem. 
Nacional P T y Co.: 150 Idem idem. 
H E Swan: 1 caja idem, 1 idem efectos 
do ídem. 
Suarez Gutiérrez y Co.: 5 ide midem, 
1 idem papel 3 idem sobres cartas 
Suarez v Co.: 11 ide mpapel, 11 Idem 
sobres. 
R Velos»; fi ídem cartón. 
Montalvo y Cárdenas : 8 bultos ^ inta , 
1 idem cemento. 
Solana y Co.: 1 caja cintas, 15 bultos 
tinta. 
Rambla, Bouza y Co.: 1 caja efectos 
de papel, 4 idem lacre. 
Lloredo l Co.: 8 cajas papel, 4 Idem 
sobre (1 menos». 
Henuanos Fernandez: Cí cajas papel, 
1 ídem efecto» de i rom. 
P Ftíi'imuJe/, y Co.: 13 idem idem 
E M : 235 rillos idem. 
Baraudia y Co.; 7 cajas Idem, 25i 
bultos t inta. 
El Fénix (Tunas do Zaza): 100 fardos 
de papel. 
MADEIíAS: 
D. Día/.: 2,301 piezas maderas. 
A. Gut iér rez : 1,140 id Id. 
A. Quesada: Uno: 1,328 id id. 
MISCELANEAS: 
B. Mosquera: 20 cajas sillas. 
Santacruz Huo: 21 id id. 
E. Sarrá : 31 cajas efectos do goma, 40 
C. Fe rnández : 75 cajas palitos. 
J. Barqu ín Ca.: 20 fardos gelati-
na. 
5482 : 7 piezas snne. 
C'eruuda Sobrinos y Ca.: 44 cajas si-
llas. 
L a r l n : 63 id id . 
P. Díaz : 1 caja, estuches. 
Guau v Garc í a : 1 caja hilo. 
M. C. Svhitcomb : 1 caja efectos. 
Quintana y Ca.: 2 i d estuches. 
Majo Colomer y Ca.: 5 cajas dro-
gas 
M. Barcu: 1 cajutlrantos. 
T. R. y Ca.: 0 cajas goma. 
Gómez R. Mona y Ca.: 23 fardos dro-
gas. 
.T. A. Vázque: 100 rollos alambre. 
Purdy y Henderson: 10 cajas efectos as-
niiarios. * „ . . „ , , 
Lombard y Ca.: 1 caja mangueras 8 id 
maquinarlo. ^, „^ . 
(•uatcleiro Vizoso y Ca.: 32 cajas p ln -
S, M. Masegosa y Ca.: 1 caja calzado 
2 baúles efectos. 
E. Salcedo. 12 capas drogas. 
Movris Hno y Ca.: 1 cajo belas. 15 id 
navajas. _ ^_ -
Southorn Express y Ca.: 1 caja mues-
tras y efectos. 
í f ^ l S . . b f f » - materUJes 
11 idem acceso 
/ 
S**1**: i l ,-i7 Id 1,1 
^ Q u i n a r l a 
^ ncfS- Co. 
^4 H"m 
«O 
23 b'iHo8 ef<>c(0 s de 
apor 
Snado L V 
D E I N T E R E S A L A S E A M I L I A S 
S i se le p r e s e n t a s e a u s t e d u n a v i s i t a d e m o m e n t o , y le f a l t a r a 
a l g o d e s u V A J I L L A o q u i s i e r a h a c e r u n P ^ f * ^ d e 
su casa , p o r n u e s t r o R A P I D A s e r v i i e i o d e A U T O M O V I L l o t e n d n a en 
^ t e n e m o s u n v a r i a d o y e l e g a n t e s u r t i d o d e v a j i l l a s d e t o d o s p r e -
c i o s y c lases . E n C R I S T A L E R I A t e n e m o s los e s t i l o s m á s m o d e r n o s , 
t a m b i é n p r e c i o s o s a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , p r o p i o s p a r a r í a l o s . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L N e p u t n o . n ú m . 1 5 . T e l . A - 7 8 3 2 . 
Anuncios J. A. Morejón. Tel. A-S9C0. 
C-4145. alt . ^ 11 ot- " 
S. Pusso : 1 caja color. 
Solis Entrialgo y Ca.: 1 caja cables. 
gmpre»a Naviera: 17 pacas algodón. 
Gorostiza Barañano y Ca. : 7 bultos alam 
bre. 
Compañí Funeraria: 11 cajas ferretería. 
F. A. Or t íz : 2 id id. 
Kcrnúndcz y Estofanl: 1 caja acero. 
Machín y Wall ' 0 cajas color. 
Internacional ¡Drug Store: 7 cajas Ja-
bón. 
Urquía y Ca.: 5 cajas tela. 
Caula y Zihuro: 2 tardos muestras-
.1. D. Tejada: 1 caja papel. 
Viuda G. R. Lima 10 cajas botellas. 
García y Tufíón Estevamy-: 2 cajas te-
jidos. 
A. G. Pereda: 24 id id. 
.T. G. Rodríguez y Ca: 7 id id. 
G. G P,; 19 bultos accesorios para mue-
bles. 
Hierro González y Ca.: 2 cajas estu-
ches. 
J . Miro Hno : 18 bultos papel y go-
ma. 
P. H . S. Clair: 2 cajas papel. 
F. M. I l o y t y Ch.: 637 sacos malta 
Compañía Internacional (lo Comercio: 1 
caja lacre, 2id nava.ls 1 id cemento 1 Id ein-
l lvana Marine R.: 0 bultos maquina-
l ia . 
. Pcrnas v Menéndez: 4 rajas estuches. 
D. F. Pr ie to: 2 cajas hilo, 10 id te j i -
dos. 
.1. García y Ca.: 2 id id. 
('. Alsina: 20 cajas drogas. 
Ortiz l i n o 1 fardo láminas. 
E. Lecours: 10 cajas drogas. 
Tharell E. Ca.: 1 capa accesorios. 
Pumariega García y Ca.: 2 cajas estu-
ches. 
G. .Tordin: 14 cajas navajas. 
C. Vizoso y Ca.: 20 bultos alambre. 
J. F e r n á n d e z : 49 id id. 
A. Vázquez y Ca.: 20 cajas id. 
Miejemelle y Ca.: 5 bultos ganchos. 
Montalvo y Corral: 2 cajas tejidos. 
Marín y Ca.: 9 bultos cadenas. 
E. A. Roque y Ca.: .",:> cajas aceite. 
Botulado: 13 id maquinarla, 3 cajas cu-
chill?rlas, 
Audroin y Molina: 30 fardos njaqnlua-
rla. 
Droguer ía Johnson: 17 cajas algodón. 
1". de Hielo: G37 seos malta. 
Compañía Internacional de Comercio: 
l cala lacro 2 id navajas 1 Id cemento 1 
i i l cintas 0 id papel 10 ido pasto 16 id 
t inta. 
CALZADOS: 
S. Bcnojam: 1 caja calzado. 
M. Vázquez: 2 Id id. 
Pomun : 22 id id 
I f i Alonso 2 Id id. 
Barquín y Ca.: (Cama.iai.\) 4 id id. 
J. García Heo (P del Klo) 3 id id , 
• I . «í. Pi ta: 2 id id. 
Auuirlzcor y Ca. : 1 id id. 
Castillo v Sáachez: 1 id id. 
Tur ró y Ca. : 0 id id. 
Csiii y Viueut: 12 1 di id. 
V, Abadin y ( a . : 51 id id. 
.T. López y ( h : .*. id id. 
Mi'uénde/. y Ca. : 14 id id. 
Gut ié r rez : 2 id id. 
Meana Uno i 1 id Id, 
Linares: 1 id id . 
J. Cordova: 1 id id . 
P. Canteras: (Calbarién) id i ld . 
Lisatna: 1 id id. 
.T. Franco 7 id id. 
Cueto y Ca.: 5 id id . 
Martille/. Suárez v Ca.! 6 id id . 
•T. Cachet: 11 i t f id . 
Cuadra y Ca.: (C. del Sur) 4 bultos id 
Armour v De Wi th iS j i Id id. 
J. Rodríguez v Ca.: 1 id id. 
P. H . y Ca.: 1 banl Id. 
G. Uodr íguez: 35 id id . 
Crespo y Ca.: 1 i d id . 
M. Cueto: 2 id id. 
i 'auoura y Ca.: 3 i d id . 
Picanes y ( a.: 3 Id Id. 
Minano y Ca.: Romos: 1 id id 
M. Campa v Ca.: 3 id id. 
v. m. Ruiloba: 2 id id. 
Unos Díaz : 2 id id . 
Pego y Díaz: 7 id id. 
A. A. Simone: l caja cuero. 
C. M a r t í n : 2 Id id 
Baguer y Ca,.: 1 id Id. 
.T. Menéndez: 1 id id. 
López y Mnfuz: (S Clara) 10 id id . 
Rodríguez Vallina Benejam: 21 bultos 
id id . • 
Nistal y González: 2 Id id 
MANIFIESTO :—.vapor EspaBol "Monte-
video" capi tán Agasino procedente de Bar-
celona, y escala consignado a M Otaduy. 
DE BARCELONA: 
VIVERES: 
J. Balcclls y Ca.: 271 cajas vino. 
Provedoro Cubana 250 cajas vejetalea, 
100 cajas anisado. 
Cruz y Salaya: 100 id id . 
Porro y Ch.: 100 id id . 
M. Pornas: 2 cajas mantequilla. 
Menéndez y G a r c í a : Isla) 54 cuartos v i -
no. 
Suero y Ca.: 50 Id id . 
González y Suárez : 200 id id. 
Orts Capclla y Co.: 50 Id id. 
Bravo y Ca.: 10 id id. 
J. Budeull y Ca.: 8 pipas, 2 bocoyes 
1 media id. 
Carboneir y Dalmau: 204 cajas vino. 
Galbán Lobo y Ca.: 300 cuartos id 6 
cajas aguas minerolcs. 
zM. Nazabal: 00 cuartos vino. 
T. González: 40 id 4 pipas id. 
llamos Larrea y Ca.: 50 cuartos vino. 
López González y Ca.: 15 id 20 pipas id 
Zabulcta y Ca.: 25 cuartos id. 
Alonso y Ca.: 275 id id. 
Santeiro y Ca.: 150 id id. 
Llamas y Ru íz : 50 id id . 
F. Rita e i j o : 50 Id id. 
•P. Barroso: 5 cajas caramelos, 1 id mues-
tras. 
United P r u i t : 2 atados conservas, 3 cajas 
galletas. 
Bonet y Ca.: G cajas azafrjn. 
Llobera y Ca.: 8 id id. 
Greall y Ca.: 70 id id. 
A. Montaña y Ca.: 2 id id. 
Rodríguez y Ca.: 8 id id. 
P. M. Costas; 30 cajas papel 98 atados 
fideos. 
Romagosa y Ca.: 10 sacos pimentón, 
20 id an ís . 
Barceló Compás y Ca.: 1,000 cajas t íma-
los. 
B. Laluerza y Ca.: 12 pipas, 100 cuar-
tos. 1,3 barriles 8 medias vino. 
B. I 'ardias: 4 barriles id 2 cajas perfu-
mería. 
J. I.eidien: S fardos alpargatas. 
MISCE LAICAS: 
E. S a r r á : 4 cojas drogas. 
Droguería Johnson: S id id . 
R. De la Arena: 15 fardos tapones. 
Rosa Fcrnánde y Ca.: 4 cajas te j i -
dos. 
San Vicente de Paul: 1 caja hermaraen-
tos. 
.T. Morlón : 20 cajas libros. 
Barrera y Ca.: 5 bultos droguerío, 75 
cajas agua minerales. 
F. Taquechol: 8 cajas drogas. 
Majo Colomer y Ca.: 12 id id. 
R. Veloso: 7 cajas libros. 
S. Ramos: 2 id imágenes. 
V. Suárez F : 50 id papel. 
V. Real: 6 cojas pavilo. 
D. Pérez B a r a ñ a n o : 9 id Id. 
Tcebo Simón y Sa.: 10 id id. 
García Díaz A. : 10 cajas hilazas. 
H . A. Tubares: 2 cajas efecto», 
l inos G. R e n é : 2 id libros. 
Monumento .Máximo Gómez: 1 caja mol-
des. 
Revuelto Gut iér rez : 1 caja tejidos: 
,1. R. Alvaroz y vCa.: 1 caja bolsas. 
.Mancas y Ca.: 1 caja tejidos. 
C. S. Buy Hno. 1 id tejidos 1 id pei-
nes. 
A. G.-m-ia y Ca.: 1 id tejidos. 
Ar.unburo Tarancoy Ca.: l i d Id. 
Echevarría v Co. : 1 id id . 
Parajón O Í i s y Ca.: 1 id Id. 
Prieto l i n o . : 3 id perfumería. 
M. Hotado; 1 id cintas. 
Beltráu y Butet y Ca.: 1 caja tejidos 
2 id efectos. 
Ecalante Castillo y Ca.: 5 cajas perfu-
mería 1 id botones 6 id juguetes. 
N. Alberdi : 2 gollos, 0 gallinas, 2 pare-
jas de conejos. 
Araluce y Ca.: 18 cajas papel. 
j . V. M u ñ ó n : 2 id yeso. 
J. P i : 77 fardos tapones. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 caja Im-
presos. 
N. Rodríguez 1 id tejidos. 
E. González: 6 cajas botones cintas y 
libros. 
González y Carma: (Cienfuegos) 1 ca-
j a impresos. 
Murtíz y Ca.: 5 cojas guitarras. 
Cujo y Gallego: 30 fardos yute. 
Cñal y Garcia: 2 cajas tojodos. 
Gómea T. Schultz: (Cienfuegos) 1 id id 
1 botones. 
Centro Dependientes: 14 sucos tapones. 
Compañía Licorera: (Nuevilasí 14 id . 
Yau C.: 1 caja peines, 7 Id perfume-
ría., 
S Carballo: 1 id ejidos, 1 id poine». 
Navarro y Valcarcel: 7 sacos tapones. 
González y Sainz: 1 caja tejidos. 
Rodn'guo.z y Fe rnández : 2 id id. 
J. Chang y Ca.: 5 cajas perfumería 8 
id tejidos. 
J. Fernández y Ca.: 2 Id Id. 
Rovira v Tabargay Ca.: 1 caja pasama-
nería F. Palacios y Ca.: 2 cojas efectos 
U. F. Prieto 2 id tejidos. 
E. Granda: 1 i d id. 
A, L I v i : S id perfumería. 
Corporación M. Nacional: 1 caja cln-
Gómez Piélago y Ca.: 6 fardos man-
J . Balcells v Ca.: 1 atado ropa. 
Audriu y Medina: 1 bulto instrumen-
tos. 
F. Buigas: 1 id id . 
R. García M . : 2 id id . 
Viuda de J. For t f ln : 2 id Id. 
D. Glnesla: 1 caja cuellos. 
V. H U I : 1 id vino. 
Fernández Hno y Ca.: 1 bulto ferrete-
ría. 
Atau y Ca.: 1 caja hiervas. 
1 González y Esturach: 1 id id. 
L . Muñíz 1 bultos tejidos. 
M. Casauovas: 1 i d id . 
Gaglgas l l i n o : 1 id hierro. 
García Tuñón E. : 1 id tejidos, 
Leiba y Garc ía : 1 Id cucbollaa. 
B. Parclias: 1 bulto corbatas. 
R. P. P. Escolapios: 1 id polvos. 
Cónsul de Guatemala: 1 id polvos. 
Droguería .Tohson: 1 drogas. 
DE V A L E N C I A : 
VIVERES: 
Yon Sanechou: 15 cajas pimentón. 
Pedregal y Robledo: (Ciefuegos) 20 id 
id 3 sacos comino. 
R. López: 200 cajas vegetales. 
N . Alvarez y Ca«: 15 id pimentón, 7 
sacos comino 9 i d anis. 
González Hno 0 pipas vino. 
Pita Hnos: 70 cajas pimentón. 
J. Gómez: 50 pipas vino. 
P. González: 30 cajas pimentón. 
Marcelino (Jarcia: 50 id Id. 
Lavin y Gómez: 15 Id id. 
Miranda y Gut ié r rez : 10 id id . 
Droguería Jonhson 1 caja vegetales, 2 
barriles aceitunas. 
Zabaleta. y «'o.: 15 cajas pimentón. 
N. Parodo v Co.: 30 id. , id. 
.T. (Jallo y Co.: 20 id., id. 
J; Gallareta y Co.: 15 id. . Id. 
Intrialgo y Pons, Cienfuegos: 15 idem 
ídem. 
Romagosa y Co.: 10 s. an ís , 10 id . co-
mino, 30 cajas pimentón. 
Santeiro y Co.: 25 cajas pimentón. 
Proveedor Cubana : (2> cajas almendras 
J. R. Cuestas: 23 s. onís. 
Taul'er Sánchez y Co.: 106 Jaulas ajos. 
Izárraga, Alvarez y co.: (Cienfuegos) : 
15 cajas pimentón. 
Garriga y Co. (Cárdenas) : 33 s. co-
mino. < 
F. C.: 20 cajas pimentón. 
Laurrieta y Viña : 10 id., id. 
Licorera Cubana: 150 pipas vino. 
Fernández y Sánchez: 10 fd.. Id. 
Bravo y Co.: 10 fd., 10 medias id . 
Méndez v del R í o : 25 pipas id . 
J. Baduell y «'o.: 10 Id., id. 
J. Febles y Co. ( I s la ) : 25 Id., Id . 
Viadero, García y Co.: 2 Id. azafrán, 
4 Id pimontón, 2 s. an ís . 
Suárez y Co.: 15 cajas pimentón, 1 Id. 
amfráu . •", s. comino. 
Ferry Pesar y Co.: 255 pipas vino. 
I . Sierra : 15 cajas pimentón. 
Fernández García y Co.: 30 id. , id. 
Sánchez y Solana : 30 id. , id., 15 id. al-
mendras. 
Fernández T r á p a g a y Co.: 30 cajas p i -
mentón. 
Gcronés y EstapO: .3C4 cajas tomates. 
C. H . : 23 bocoyes aceitmias. 
E Lávalo J . : 1 caja vino. 
Goneález y Suárez : 500 Id actftfc . 
M. Queral: 1 bocoy 3 botas 42 fcanv 
les 00 cajas vino. '-T 
R. López y C a : 4 cajas accesortoa p»» 
ra sombreros. 
DE S E V I L L A : 
VIVERES: .._ 
Librero y Soto: 20 bocoye» aoeltnna» 
20 cajas aceite, 2 jaulas agua. 
Alonso y Ca.: 100 cajas aceite. 
A. Montaña y Ca.: 25 bocoyes aceitunas. 
M. Muñíz : 140 id id-
Texldor y Cuadra: 2 medio» bocoyes Id. 
Lavin y Gómez: 50O cajas aceite. 
H . Astorqui y Ca.: 500 Id Id . 
B. G. Grande: 550 Id i d . 
G. Castro: 20 bocoyes acetonas. 
J. García H n o : 6 cajas polvos 
D E LAS P A L M A S : * 
López Pereda y Ca.: 81 huacal cebo-
llas, 12 cajas ajos. 
6. L e ó n : 10 cajas paraguas. 
F. Espino: 3 cajas bordados. 
M. Suárez R.: 3 Id Id . 
J . B. Sánchez: 3 id Id . 
F. Suárez R. : 1 i d i<L 
P. Rodríguez R.: 1 I d Id 
F. López G.: 2 i d i d . 
M. S. Mar t ínez : 1 i d Id . 
M. Mar to l M . : 6 Id i d . 
M. Donis: 2 id Id. 
Nacional City Bank: 1 sobre con 2,152 
pesos americanos. 
DE SANTA CRUZ DE L A P A L M A : 
VIVERES: 
Isla Gutiérrez y Ca.: 1 seren pimiento, 
12 pipas 2 cuartas vino. 
Barceló Campa y Ca.: 7 cajas, 3 barr i-
les 10 pipas, 4 cuartos vino. 
P. R. Morera: 1 pipa Id 1 Id affuar-
diente 16 cajas quesos. 
Q. G a r c í a : 15 Id i d , 4, pipas 5 cuartos 
vino, 
P. R, N.z 1 bocoy: 18 pipas, 2 medias 
vino. 
E. P.: 1 caja quesos, 2 sacos a l t remi-
ces. 
González Hno : 4 cajas alambres 1 I d 
dulces, 4 Id, 1 bar r i l quesos, media p i -
pa vino. 
B. Bonnar: 1 caja tejido». 
S. Ramos: 1 id id . 
MISCELANEA: 
M. Suárez : 1 caja abanicos. 
M. Somavilla: 1 id. , id . 
S. Carballo: 1 < aja efectos de madera. 
P. Alvarez: 4 bultos vidrios. 
M. Cervera: 4 cajas Juguetes. 
Poo L u u g : 2 cajas efectos de made-
ras. 




R. López: 25 atados vino. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E : 
M. Bolauo: 9 huacales ajos. 
•T. Nolla M . : 15 cuartos vino. 
Vickes y Ca.: 25 Id id 2 pacas laurel, 
1 caja muestras. 
G. Rodríguez B . : 11 huocales quesos, 
4 cajas vino. 
F. J. González: 3 cajas bordados. 
DE PUERTO RICO: 
A. Martorel l : 13 bultos crlstalertas 7 
muebles. 
Doctor Chaguaceda: 8 canarios, 11 JiU 
güeros. 
MANIFIESTO :—1,047—vapor Am, " H . SL 
Flagler" capitán White, procedente de Kt f 
West, consignado a R. L . Brannen. 
A. Armand: 237 sacos, 400 barriles pa-
pas. 
H . B. Dunn: 400 Id, 240 sacos Id. 
Armour y Ca.: 244 tercerolas mante-
ca. 
Swlft y Ca.: 100 Id Id, 1,000 caja» hue-
vos. 
MISCELANEAS: 
F. de Hiel'o: 57,600 botella» vacia». 
Cuban Portland Cement: 720 atados ar. 
eos. 
L . F. de Cá rdenas : 195 bultos crista-
lería. 
Mernan y Walter : 122 Id gabinete». 
Arellano y Ca.: 116 id tubos. 
Hvana Central: R.: 579 ralles 237 me-
nos. 
Ricoban: 54,189 kilos grasa. 
Brouwers y Ca.: 2 autos: 11 bultos nc^ 
cesorios. 
F. G. Roblns: y Ca.: 2 autos, 4 bulto» 
accesorios. 
Lange y Ca.: 3 autos. 
J. E. Westfield: 2,984 piezas maderas. 
MANIFfKSTO 1,9LS.- Vapor americano 
DAV W l E U , capitán Uallacc, proceden-
te de Norfoüi, consignado a Cuban Coal 
y Co. 
Cuban C0.1l y Co: 2,118 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O ,949.—Vapor americano 
. i : . PARUOTT, cap i tán Phelan, proce. 
dente do Key Mest, consignado a R . Lv 
Brannen. 
MISCELANEAS: 
T . Labredor: 54 cajas para caudal 
Armour y Co- 13,400 kilos abono. 
,F . C. Unidos: 140 ralles. 70 bultos ra-
nas. 
Ijrouwefs y Co: 81 bultos autos y ac-
cesorios. 
Central Flor ida: 2 locomotora». 
M A N IFMISTO 1.950 —Vapor americano 
MIAM i . capitán Phelan. procedente da 
I . i y West, eeasigiuulo a R. L . Brauncn. 
A. Pérez Pé rez : 32 barriles lisas. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 31 i d id . 
F . Or ta : 2 cajas camarones. 
ó. Luaces- 10 bar r iks Id. 
L . R . Brannen: 3 bultos efectos de 
escritorio?. 
M . Alvarot : 2 bultos inuestras. 
W . G. T . Trocchi : Icaja muebles. 
Brouwers y Co: 2 bultos accesoriol 
pava auto 
j . / . ITortor: 9 bultos maquinaria. 
Soutlierii I-.Npress y Co: para los bc« 
ñeres slnrulentes' 
A . Guichard: 4 Jaulas pájaros 
A . del Valle: 1 caja eíectos. 
H . A . Bo i to l ; 1 Id Id . 
(as. 
ta'Ferres y Col l : 1 caja tejidos. •• 
rmnariega García y Ca.: 1 id id 1 Id 
hebillas. ' 
Sán. hez Valle y Ca.: 2 id tejidos. 
< l;u et v Ca.: (Ciefuegosí 3 id Id. 
L Rodr íguez: 1 id id. 
K. ( ampa y Ca.: 2 Id Id. 
Puente y Menéndez: 2 id íd l botones 9 
id perfumería. 
K. M. Pul ido: 3 id tejidos. 
Amado Paz y Ca.: 1 Id id 1 cintas. 
Valdéa y Pérez 1 id itejldos. 
Suárez fnfiesta y Ca.: 1 id Id. 
S. Cienfuegos y Ca.: 1 caja bolsas. 
Rahamonde y Ca.: 1 id id . 
Miranda Carballo Uno 1 Id id. 
K. Caanovus: 4 Id esencias. 
.1 R. Pages: 8 cajas drogas. 
Hnos Maritas: 1 caja libros. 
K Sarrá 5N bultos drogas. 
C" S. Buv l i n o : 1 caja tejidos. 
Prieto l i n o : 4 id perfumería. 
San PattI: 1 Id tejidos. . , 
Revuclfu y Gut ié r res : 1 i d id. 
Majo Colomer y Ca.: 3 id drogas. 
CALZADOS: . , J 
Baguer y García 1 caja calzado. 
Ussia v Vinent : 3 id Id. 
. ] . Catcehet: 7 id id . 
Martínez Suárez y Cn.: 10 id id. 
Ruiloba v Ca.: íClefuegos) 1 Id id . 
Fernández Valdés y Ca.: 6 id id. 
.1. López y Ca.: 5 id id . 
Menénde» y ('a.: 3 Id id . 
V. M. Ruiloba y Ca.: 6 id Id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 2 id id. 
Arredondo Pérez y Ca.: 1 id id. 
J. G. P i t a : 4 Id Id. 
J. Cot: 1 id id 5 pacos. 
A. Miranda v Ca.: 4 Id Id, 3 id calza-
do. 
E N< 'ARGOS: 
J F. Pé rez : 1 caja tejido» 
S i g o 
R e g a l a n d o 
M i T e r c e r a C o l e c c i ó n d e A n u n c i o s . 
Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
E e n i t í n t e t r a b a r o n . •— E l P r á c t i c o 
E l l i m p i a b o t a s . — E l G a l l e g u i t o 
E l R a t e r o . — E l e l e g a n t e d e f r a c . 
E l J o c k e y . — E l P e l o t a r i , 
Los interesados en adquirirla pueden lle-
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti-
cas de la república hay ejem-
plares de mi colección. 
D i r í j a s e a S Y R G 0 S 0 L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . 
A C O M P A Ñ E E L A N U N C I O . L O RECIBIRA POR C O R R E O 
C U P O N D E L P U B L I C O 
Xombre 
Calle . A o.. 
Ciudad o Pueblo. 
Sr. F a r m a c é u t i c o : Si t o d a v í a n o ha rec ib ido m i s l ib ros 
o se le agotaron los que m a n d é , s í r v a s e , s i asf lo desea, l lenar 
este c u p ó n , los r e c i b i r á e n seguida: 





P A G I N A D I E Z u i a K I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . 18; de 12 a 5. 
D R . E M I L I O J A N E 
EspeclallKUi en las eutermedades de la 
piel, Blfl l td y venéreas dul i l o s p i u i Suu 
L,uia, en l 'ans. Cuuuultas, de 1 « i , Caiu-
yanurio, ia, altos, 'lela. A-Lisd y A-SMO. 
6 ia. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
UBISPO, S¿, ALTOS. , 
Te l t íouo A-OIW. Apartado 51. 
C ¿no 
C O S M E D E i A T O R R L W l E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Aiiiaii íura. 11, Habaaa. Cable 
y T e l t g r a í o : "Godeiute " Teleíouo A-UOb. 
L F R A U ÍY1AKSAL 
AÜOOAUU 
O R 1 E G A - r k a ü - L O Z A N O 
f i a cao K ú s t i c a s 
i o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Aorh,i de oíieiua para el públ ico : De 
11 a ü. Alaazaua oe Oómez. {.UUt. 30tí>. 
l e l é í o u o A - i S ü Apartado <le Corteo» 
'¿•L¿ü.—Habana. 
G E O R G E B . U A Y E S 
ABOUADO 
U í k i u a s : New l o i k ; £i Droadway. Ha-
Uaua: Udilicio i tuüins . Teieiouo Al-ÜCoy. 
i^uparuim-uto uumciü 000. iul üuuuiab ie 
\» uiiaui i i . JatKsou, üí.-J ucü del U. S. 
Úi«CriCC Coun de la Zoua del Caual de 
lauauia se Halla a l í reute del búlete en 
ia llaoaua. 
lytílñ 3ü ab 
L U U L O D E L A P E N A 
AbOüADO 
Cbac9u, 17. bajob. Telélono A-0212. S61o 
ae 10 a 12. .La Habana. 
C 2202 In !• a u 
W A H U t L K A f A E L A W G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — £ i ¿ B roadway . 
Mabaue- New York-
¿1 m 
D r . L A G E 
Knfcrmedades becrctaa; tratauilenrcs e«-
peciaiea; sin emplear luyecclonea mtr-
curlaiea, de .Salvaibún, IstoaalvariiAn, etc.; 
<.ura radical y rápida. De l a i . No ri-
sita a domicilio. Habaua. Ibix 
'J ÜC75 In 2R d 
D r . F i U M K l O K 1 V E K 0 
Especialista eu eufermedades del peeno. 
lUHliluto de Uadiologla y Electricidad 
Méd.ca. Ex-lnterno del Sanatorio de iNew 
i o r k y ex-dlrector del Sauatorio "La i.n-
peran/a." Kelua, 127; de 1 a 4 p. m. T«-
léfuuos 1-^42 y 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
De los hospitales de Filadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
becretas. Exáiueuea uretrosc6plcos y cls-
toscóplcos. Examen del riñóu por los Ha-
yos X. luyeccioiie» del 60Ü y U14. San Ra-
iael, 30, altos. D e l p. m. a U. Telélono 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Medico cirujano Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Telófouo A-LU8. Habana. Consul-
tas: Camoauario, 112, altes; d« 2 a 4. E n -
terineuades de señoras y ui&os. Aparatoa 
rcspliatorio y gastro-intostinaL luye*-
clooiea de Neosalvurtián. 
D r . t . K Ü M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
•ylvama. Eipeclalldad en incrustaciones 
de porcelana, oro coronas y puentes re-
moTibies. Consnltaa de 9 a 12 y de 2 a 
no^xr te8 ' Jueces y sábados , 2 a 3 * 
g j » X0 Consulado, ID. bajos. Telé-
15500 67Ü'' 31 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
H c n i e ó t a t a . Cvra ^1 c s t r eü imlen to y to-
d'̂ s las t.ul'em)tdades del estómago e In-
testlBéa y enfermedades eecretas. Con-
sultañ por correo y de ^ a 4. en Carlos 
i l L l iún.ero 20!*. 
D r . A l b e r t o S. d e b u s t a m a n t e 
(latedrúilco auxiliar. Jefe de Clínica de 
¿'artos por oposición de la Facultad da 
Medicina Especialidad eu pactos y en-
ferau da des de seiioras. Cousultas de 1 a 
3, luues y vie.ues, eu So1, uúmero 7U 
Domici l io: calle IB, entre J y E., Véda-
lo . Teléfono uúmero E-1&&1 
üZ¿ti 30 my 
C l í n i c a " S A W A í O K l O C U B A " 
Infau'.a, 37, ( t ranvías del Cerro}. Telé-
fono A-300o. Direeiur: (loctut uosó E. l<e-
rrau. Eu eüla Clll)jWI i<uedeu ser as'.stl-
dos Jos eniermoa por loa ined.v.'S. ciru-
janos y especialibias i^ue deseen. Cou-
uuitas exteiuas para cauallerus: lunes y 
viernes, de 11 a L S e ñ o r a s : martes j 
jueves a ia misma ñora Houorarios: £>. 
i obres- gra tu i ta : sólo ios martes paii\ 
señoras, y búbados, caballeros, de < a 
& p. ai. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Kayos X. Piel. Enfermedades s» retas. 
Teugo beosa ivursán para Inyeccloues. D« 
i . w.. Teléfono A-6S07. Siui Uiguel. 
uúmei-o 107. Habana. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 1- a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de J e s ú s Mnrla. 9L Teléfono A-1332. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
ClnUaoo del Hospital de Emergencias 
UinecClogo del Dispeusario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clinica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38U. Teléfono 1-:¿(US. Ua-
biuete de consultas: iteiua. 08. Teléfo-
no A-om. 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
Avenida de Ital ia 32. Teléfono A-3843. 
lOriM ' 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en Iss enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 s 
12 m y de 2 a 4 D. m Teléfonos A-775G. 
F 101^ TTahnn^ ' 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA CIENTIFICO 
D r . J 0 5 1 Í E . F E R R A N 
Cateoráát ico por oposición de ClinUa Qnl-' 
torguna. l i a trasladado su domicilio a 
Couvoroia, uúmero - j . Habana. Consul-
tas ue tua a dos. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Medico-Cirujano. Ex-iuteruo de la Clí-
nica Nuuez Kustamunte. Médico del Sa-
nator.o Covauouga y ayudante de la Fa-
cultad de Ciencias de la (Julversidad de 
la Uabaua. Cirugía ' y medicina eu ge-
neral. Cousulta: ue 1 a 3, eu tialiauo, &¿. 
Telefono A-3M3. Miércoles : gratis, 
. ' - i - j j U Ja 
•¿irr iga y (jo.: 850 sacos harina 
Lópe¿ y Estrada: 2? tercerolas manteca. 
a.us, consignado a W . H . Da- ^ n j ^ . - ^ ^ i ^ M . a d o a ^ 
D r a . A M A D O R 
EspeciawSta en las unfermedadea del es- ' 
tónutgo. í mta por un procedimiento es-
peciai las (iispepsias, ulceras del eató-1 -Especlallsu en callos, uñas, exotosls. 
mugo y la enteritis crónica, asegurando | onicogri íoais y todas las afecciones co-
la cura. Consultas: ue 1 a 3. Kelua, i muñes de los pies. Gabinete electro aul-
00. 'Liiéfono A-üwio. GraUs » los pobres. 1 ropédko . Consulado y Animas. Teléfo-
J-un^s, iUiércolea y V ieriíes. I no *i-2380. 
130L1 31 m 
D r . J . D I A G 0 
r t L P í í O G A R C I A Y S A N í i A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C Í A , i r L K K A K A lí D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 50, altos. Telé-
fono A-ZtSSL D M 0 a l 2 a . m . y d e 2 a 
b p . m. 
U o c i o r e s e n m e a i c i n a y C i r u g í a 
U r . AXJUlA f¿U*L¿ 
Cirujano ue ia g u i l l a de i pendientes. 
Cirugía eu general, inyecciones de Aeo-
balvarsáu . CoubU-tias: imanes, xuíeicoles y 
Viernes. Ma^nquei H8; Ue • e l 'eieío-
uo M--401 iJoiun-iiiu. 1'añoJ, eutm '¿1 y 
XH, \ euuuo. 'leielunu b'- V4ívj. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Naris,' Oargama y Oídos. 
Cuiisunas: 2 a i , en u'-ueiiiy, oJ, anos, 
por Villegas. Olicmas: Úociür w'aiuer. 
l'eléfono e -1441 y a.-bí3u. 
in JO m 
D r . A D Ü U - 0 K t l L S 
Es tómago e mtestiuos exclusivamente. 
Consu'itas de 7 Va a ü>j a. ni. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, i4. altos. Teiélouo 
A-ÓÓ8J Habaua. 
LiSlO « n 
' D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Leioimnio, Hígado e 
lutestíuoii. Xseptuuo, i J , auus. Cuusultas 
de - a 1. Teiéloao M-iü'íü. 
11075 Ü Jn 
a D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y cousulta 
a Perseverancia, uúmero 31', altos. Telé-
fono M-üUil. Consultas todos los días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialiuente del Corazou y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien, 
l légimeu de al imeutación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 1' p. ni. Galiauu, 02, Telé-
fono 1-7104. A-3643. 
C 3527 iud 27 ab 
i G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano ile la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nnuisro 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
tir, P E D R O A B O S C H 
Med'ciurt y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niñu^ del pecbu y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e sús María , 
114, aitoa. Teléfono A-04C&, 
12073 31 ni 
U r . a u k a u a m P t K E Z M l l í O 
Caiediuticu de la Universidad de ia i i a -
oaua. Consultas de 3 a ó. i ' i e l y enfer-
medades secieuis Tolefouo A-0>t^3. Kiau 
jiiKue.i. l'oü, ai toa 
D r . t . t i , U U ^ U E T 
Cousuitaa y irauimlemus de Vías Urina-
rias y eleciiicldad .ueaiea. P.ayus X. A l -
ta fiecueucia y corrientes, en Manriquo, 
50; de XS a 4. Telefono A i 1,4. 
C tS107 In 31 ag 
u r . L U l i t í ^ l l U A L í S O í C A b K E K A 
lUe'lJeinu en general. Especialmente tra-
taiuieniu de las alecciones del pecbo. Ca-
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis puimuuar. Consultas diariamente, ds 
.1 a A Xseptuuo, l ^ d Telefono A-10U8. 
D r . A W i U M Ü K l V A 
Corazón 3 i 'uuuones y Enfermedades del 
pecuu exc'usii'ameutc. Cousuitas: de 12 a 
«, lieruazu, 3^, bajos. 
12480 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nsríl y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, jueves y 
babadus, de LV| a i . Malecón, 11, altos. 
Taléfuuo ^.-4405. 
U r . E i ^ i v i U E D E L K E Y 
Cirujano de la Quieta, de Salud "La Ba-
lear. Eufermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ban 
José , 47. Teléfono A-207L 
Afecciones de las vías urinarias. Eufer-
medades de las señoras. Empedrado, 1W. 
Do 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía eu general s paitos. Especiali-
dad : enfermedades Je mujeres <Glneco-
lugía) y tumores del vientre (es tómago, 
iuieut ínus, bigado, riñóu, etl.J Trata-
mieuio de la ulcera del es tómago por el 
proceder ds fimborn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teiéroao A-ÍÍ3Ü0. 
12053 ¿1 m 
A L F A R 0 
QUlKOrKDISTA 
54 OBISPO, 5«. 
Kuevo sistema fama profesional, enppcla-
lldad .economía. 24 años de estudio y 
práctica, ¡sin bisturí . 
•m gj; y.Qni 
C A L U S T A R E Y 
Nepruro, 8. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, | L Hay servido de 
ntAnlcure. 
F . S Ü A R E Z 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." De 2 a 4 eu V i r tu -
des, 30. Teléfono A-&¿U0l Domic i l io : Coa-
cu;dia. n ú m e r o bü. Teléfono A-4230 
12070 31 m 
¡ ¿ T í K A N C i S C O J . D E V E L A S C 0 
Eufermedades del Corazón, Pulmones, 
Aervicsas, Piel y enfermedAdes secretas. 
Consultas: Ue 12 a los d ías laborables. 
S.tiuu número 34. X^ieiouo A-641& 
D r . J O ^ E A . P K E b W O 
Catedrf.tico por oposición c'e la Eacaltad 
de Medlciua. Cirujano del Hospital uO-
mero Une. Consultas: de 1 a 3. Cuusu-i 
lado, n ú m e r o U>. Teiffono A-4614. 
Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en I l l inois College, Cblcago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómex. 
Departamento 203. P'so l o . De 8 a 11 y de 
l a U 
12253 31 m 
Ü l i K U d U L L E i K A S 
i ' j ,1 '¿l,-¿ Bernaza, 02, Sanatorio Barre-
to Guauabacoa Teléfono 0 ^ L 
D r . K 0 Q U E S A J N C h E Z Q U I K U S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Aepiuuo, M, ips-
j;as;, uanrujue, 10/ TeL M-2O0a. 
12072 31 m 
CUUA KAD1CAL X SEGUUA DE UA 
DIABETES, PCB E L 
D r . M A i u m t z . C A i Í K i L L O N 
Cousultas: Curnentes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu O'Ueilly, U y medio, a l -
tos ; de- 1 a 4; y eu Correa, esquina a Sao 
Indalecio, J e sús del Monte. Teléfono 
l-loiMl 
D r . G O N Z A L O A K O ^ i E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial'.sU eu las enfermtda-
des itf. los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Canil l i tas: De 12 a 2, Líuea, entre F y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
S ^ n a l o r i o d e l U r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curuclóu de las eufermedades menta-
K A r A h L P E R E Z V E N T O « . G E L A 1 S Y C O M P A Ñ I A 
Catedrát ico de la E . úm sledlcms. Sistema' IOS, ¿ g u i a r , 106, csiiuiua a Amargura, 
nervioao y eufermedades mentales. Con- j Hacen pagos por el cable, facllitau car* 
sullas; Lunes, Miércoles y Vierues, de (tas ds crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen patos por cable, gi -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impar-
lautes de ios Estados Luidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan carias de crédito 
sobre New i o r k l Filadeifia, New Urleau.% 
Sun Francisco. Londres, l 'a r ís , Hambur-
tío. Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S í C O M P A Ñ I A 
s. en a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sobi.e isew l o r k . 
Londres, P a r í s y sobre todas las ¿api-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía Seguros contra inceudus " i io -
yai- ' 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New i'ork, New Orleans, Filadei-
fia y demás Capitales y ciudades de 
Iob' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como scn.e todos los pueblos Ue E s p a ñ a 
I ! . B . : CÓS2 ídem Idem. 
C C : 1747 Idem Idem, 
p ' P • 51 Idem Idem. 
D*. D.*: ül Idem Idem; 200 bordalesas de 
sebo. , . 
J. M. J . : 1984 fardos tasajo. 
MANIFIESTO l.»52.—Barca esafiolu 
. I I l .K) u l U B E , capi tán Talabera, proce-




no ZAKAGOZA, capitán Toledo, proce-
dente de Veracruz, consignado al Cónsul. 
Con pertrecbos. 
MANIFIESTO 1.061.—.Vapor americano 
.1 . U . PAUKOT, capltrtn l ' liclan, nroce-
dente de Key West, consignado a I t . L . 
Brannen. 
.MIS< "R L A X E A : 
Fábrica de Hie lo : ü7.(!00 botellas va-
c ías . 
i ; ii o l ían: 100 barriles resina. 
Lange y Co.: 2 autos. 
Cuba Electrical: "5^ bultos latas. 
V. C. del Norte: 1 caro y accesorios. 
J. J. Keys: 137.761 kilos de carbón. 
MANI TIESTO 1.062.—Vapor americano 
L A K L ANNETTE, capi tán Benanger, pro-
cedente dn Nevvport, consignado a Havana 
Coa! y /Jo, 
Hilvana Coal y Co.: 2.602 toneladas de 
carbón. 
MANIFIESTO 1.063.—Vapor español 
KKl.NA M A K I A CBISTINA, capitán Come-I PAUÁ CARDENAS• 
Has, procedente de Veracruz, consignado 
a M. Otaduy. 
Con carga en t ráns i to . 
.MAMFILSTO 1.064.—Vapor noruego 




Wllson y Co.: 30 tercerolas aceite; 40 
cajas carne. 
izquierdo y Co,: 10CO buacalcs de cebo-
llas. 
J . Otero y Co.: 250 sacos avena. 
T . Befuerro: ^50 sacos burina. 
Estévanez y Co.: 600 sacos frió Joles 
AmerlcflD Grocery: 20 cajas ídem; 10 
idem iiaiiaH. 
.M. ( ' . : liOO sacos frijoles. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 cartones ja-
bón. 
S. Co.: 5 barriles camarones. 
Fernández García y Co.: ó ídem Id. 
F. B . : 1 idem Idem. 
A. F . : 4 idem idem. 
Llamas y Ku iz : 5 Idem idem. 
Carboncll y Dalmau: 5 def idem. 
S. S. Fredl ien: 33 cajas tabacos y c i -
garros. 
Ci H . Co.; 30 tercerolas manteca. 
F . Pita y H i j o : 5 barriles camarones. 
V . H U I : 147 sacos arroz. 
Waldembet y Co.: 42 bultos provisio-
nes y efectos. 
M . L . : 100 cajas Jabón. 
J . P. y Co.: 50 idem quesos. 
A. L . : 265 sacos arroz. 
S. W.: 117 bultos rovisiones y efec-
tos. 
A . Armand : 1100 huacales cebollas. 
A . Keboredo: 1000 idem idem. 
F . Bowman: 100 idem Idem. 
P. K . : 17 barriles camaronea. 
A. S. Waddel 1550 sacos papas; 34 Idem 
cebollas. 
B. M. C. Lobo: 1000 sacos harina; 700 
menos. 
Morris y Co.: 10 sacos de arroz; 130 
idem café; 300 tercerolas manteca. 
I I . M . : 250 sacos maíz. 
Bwut y Co.: 5 cajas j a m ó n ; 50 cajas 
BfilohidhtBi 
Armour y Co.; 850 idem ide; 20 fardos 
sacos. 
C. y Co.: 13 idem Idem. 
M. y Co.: 24 idem idem. 
G. U. y Co.: 13 idem idem. 
T. V . : 3 idem Idem. 
Costa y Co.: 7 idem idem. 
Compañía Cubana Mercantil : 12 idem 
Idem. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
MISCELANEA : 
' i ' . A. G.: 28 fardos hilazas. 
U. K a r m a n : 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
C. L. Pater: 2 Idem. . 
Compañía Internacional de Comercio - IR cajas papel. ll-10 • ^ 
García y Mufior: 2 ídem calzado. 
cer l i V 4 ^ U e i : 11 bulto» l ^ p e l ; y mer. 
tos , , r , ;Sd^r .Rodr ,6ue7 ' : 4 caJaa de 
L . Pérez : 7 cajas calzado. 
Hotel Plasa: 1 ídem uostales. 
iiUeSv?iiy C(í;: 8ac01» harina. 1. \ U I a r : 3 cajas carne. 
I ^ k 7 W a n P z ^ terc«-"-ola8 manteca. 
cosJ cHíé0"-<f- M,In<>z': 10 (,aja8 carne: 5 sa-,1 i ' Idem arroz. 
id-m iden. UüMSlo: 4S0 ldem idcm: 250 
F. Ü4fM H i j o : 250 Idem harina. 
V , - / : "ian.-o ¡ 25 cajas carne. 
« « a tt. 
Vi Peres: idem ídem, 
silvelra Linares y Co.: 25 idem idcm • 
-00 sacos maíz ; loo Idem arroz. Casaf..-
J . Mecan: 15 .sacos café. d f ñ, !?. My 
.Aiar,1><""«. y Co.: 20 cajas de DE Cl }• ' * 
Viña y ;}• . 
50 idem Idem 
4 Carru 
Juárez 
Quer * A * 
r .VloPart- 7. 
^ ^are i j . \ ^ 
^uer" y Oo ?* 
•"ernasa 
A n d ^ . ^ b u o * ^ ^ 
A F, I . ^ r M S A ^ T 0 C 0 ? r ^ > 
ci-nteuldo '• ' ' '^iiciai. .t̂ -i-tW 
a v . . . ^ A M 
•brerol T o T ' 1 
Cbali 
carne; 300 sacos maíz.' 
F i S l 7A : ^ Idem idem. •'• Fe rnández : 2  i  I  
avína ^ 200 ldem ldem; 5a de Muñí, y ^ S & á Góine 
A r t i z v to. _ Artiiue v aí;." ^ 
y Quidlello- lno ^ 
•'Tlii 
D r . G A L V E Z G U i L L t M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquí ua a Tejr.dillo. Con-
1 sullas: de 12 a 4. Especial para los pe-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
I nana Enfermedades de los Ojos, Gar-
gauta. Nariz y oídos. Especialista de la 
AsC'Ciaclóu Cubana. Cousultas particula-
res de 3 a 5. Paee pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuao, &0. Teléfono M-171i>. Clínica de 
Operaciones: Carlos i 11. uúmero 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Cousultas: de 2 a 4. Gratis para los po- lies y nerviosas, tUnico en su clase). Cris 
brea, «nnijearado, 50. Teléfono A-2558. tina, 3«. Teléfono I - l f 
A N A U S 1 S D E O R I N A S 
Completos, 52 moneda oficial. Laboratorio " SJS pertenencias. Se reciben depósitos 
Atiall t ' ío del doctor Emiliano Delgada ' „ -neuta corriente. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consulta^ diarias (2 a 4). 
O'Keil l^ , número 76, altos. Domici l io : 
Patrccinlo, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 1¿ a 3. 
Chacón 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfouo A-2554. 
1014. Cusa particular 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4ñ03. 
Salud. 60, bajos Teléfono A-3(U2. Se prac-
tican anál is is químicos en generaL 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Gno. Especiallsfa 
cu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla. catecismo de los uré-
teres y exameu del rlfión por ios 'Rayos 
X- Inyecciones de Neosaivaríán. Consul-
tas de Id a 12 a. m. y de 3 a 6 p. wu, 
en in calle de Cuba, número 66 
120Ú2 31 m 
U R U J A N O á D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 Ja 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
loa interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C isSSi la B o 
Thra l l E . y Co: 1 id accesorios eléc-
tricos. 
C. B . Sini th : 1 caja aceite. 
y. P. Day: 1 caja efectos. 
C. S. d6 Maribona; 1 caja accesorios 
sombreros. 
A. Heydrich : 1 id id 
J . A g u i l e n . 1 caja conservas. 
Comp. Nacional de Comercio: 1 caj i 
nreesorios para auto. 
.1 . F . Thornton: 1 cajn efectos 
1 . s. Koldeinan: 1 id id. 
r . Fernández• 1 id id 
Comp Cubann de Fonógrafos ; 2 id id 
I I . Hernái i ' lez: 1 id conservas 
P . M . Soto: 1 Id efectos. 
T . F . Turn l l y Co: 1 id id 
Carbalol v M a r t í n : 3 id bulbos 
MANIFIFSTO 1.951 .—Vnpór americano 
K . M . F L A G L E R , capi tán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Armour y Co• 74 tercerolas manteca, 
27,238 kilos pnerco, 73,610 menos. 
11. B . Dunn: 536 hnacíiles cebollas. 
Swlft y Co- 40*1 cajas huevos. 
Diego y Abnscal: 400 id id. 
M . Orno: 452 id Id 
.T. Fránquiz y Co: 210 sacos papas. 
MISCELANEAS: 
F . de Hie lo : 115,200 botellas vacías . 
Tlnguaro Sogar" y Co: 31,752 kilos abo-
ao. 
NMtrate Agoncia y Co; 113,400 id id, 
Baraüana Gorcstiza y Co: SoO cajas 
\ iilrios. 
Ricoban: 28,313 kilos prasa. 
Arellauo y Co: 8S bultos tubos 
Ilarper Bros: 45 ínulas 
M. Romi l l j y Co: 48 id autoa y ac-
eeeoHos. 
Swretarlo de Sanidad; S id efectos 
vai ¡oh. 
M A D E R A S : 
F . García y Co (S. Clara): 4.J(í0 pie-
fcus madera>i. 
Pénv, l i n o : id Id 
Banco Nacional: 3 4S9 polines. 
Cuban Pertland Oement: 009 atados 
a i eos. 
MANIFIESTO 1.952.—Vapor cubano 
KYDONIV, procedente de Norfolk, con-
signado al Gobierno. 
Con carbón. 
MANIFIESTO 1.053."—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Phelau, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
M. Castro y Co.: 250 sacos miaz. 
MADERAS : 
V. Vi ldósola : 1770 piezas de maderas. 
Sabuter Bros: 1104 piezas Idem. 
Péres l lorniano: 684- Idem idem. 
P. Guascb : 2336 ídem Idem. 
U. Cardona: 7088 Idem idem. 
A. GonldiéS: 234» id. Id. 
A. González: 2349 Id. Id. 
Euterplse Liunber: 2205 id Id. 
Buergo y Co.: 3275 Id. Id. 
L . Díaz : 1350 idcm idem. 
MlSCKl.ANKA : 
Arellauo y Co.: 50 bultos tubos. 
MANIFIESTO 1.954,.—Vapor americano 
MASCOTTE, oapitán Myers, procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R. L . 
Brannen. 
DE T A M P A : 
J . G. erra : 75 cajas escado. 
F. Vpga: 1 cuadro. J 
F . Rey: 1 bulto Jjierro, 
Carlota: 1 ImacitT mangos 
D i : KJBti WEST: 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 7 cajas pescado. 
Cuartel Maestre: 1 barr i l barniz. 
Southren Exprés y Co.: para los se-
ñores siguientes: 
Compañía Cubana de Fonógra fos : 1 ca-
ja materiales. 
Tlnguaro Sugar: 1 bulto maquinaria. 
Wilsou y Co.: 1 caja beef. 
C. J . de la Torre: 1 caja efectos. 
Cuartel Maestre: 1 id. id . 
Carbalio y Mar t ín : 1 caja bulbos. 
Fábrlea de Hielo: 8 huacales ladrillos. 
M. F. Bgran: 1 caja efectos. 
M. Otaduy: 1 cuadro. 
R. P. Hayne: 1 caja leche. 
MANIFIESTO 1.058.—.Vapor americano 
CITY OF P H I L A D E L P H I A , . capi tán Ster-
ter, procedente de Key West, consignado 
a Lykcs Bros. 1 
Lykes Bros: 250 novillos. 
V I V E R E S : 
R. Palacios y Co.: 900 sacos de maíz 
L ibby y Co.: 1000 cajas de salmón 
Armour y Co.: 80 tercerolas de man-
teca ; 14981 kilos puerco. 
H . B. Bunn : 21)0 barriles papas. 
Switf y Co.: 825 cajas huevos; 153 ter-
cerolas puerco. 
MISCELANEA: 
F. González: 36 huacales neveras. 
Santacruz y Hermano: 153 id idem. 
Fábr i ca de Hielo: 04800 botellas vacías. 
Arellauo Co.: 65 bultos tubos. 
B. A. Roque y Co.: 150 carboyes ácido. 
Cuban Al l l i end : 521 barras. 
J. Aguilera y Co.: 10000 ladril los. 
Purdy y Ilenderson : 12500 idem. 
Pulg y Garrido: 167 p lanchasé 60 vi 
gas. 14 á n g u l o s ; 43 bultos hierro. 
Brouvers y Co.: 7 autos; 35 bultos de 
accesorios. 
MADERAS: 
E. Lamadrid: 805 atados arcos; 16.000 
idem duelas. 
A. González: 383 piezas madreas. 
Cuban Portland Ccment: 595 alados 
fondos. / 
MANIFIESTO 1.057.—Vapor american 
L A K E OTSQUAGO, capitán Kown, proce-
dente de Galveston, consignado a W . H . 
Smith. 
VIVERES: 
Q. H l n g : 3G0 sacos arroz. 
Kam Wony 262 idem idem. 
Mestre y Machado: 750 idem Idem; 300 
idem habichuelas. 
Dufau y Co.: 100 Idem Idem. 
Compañía Importadora: 225 Idem id . 
Tauler Sánchez y Co.: 100 idem Id. 
Vladero y García : 100 Idem Idem. 
Estévanez y Co.: 180 idem idem. 300 i d . 
harina; 600 cajas tomates. 
A. Puente e H í o : 1000 cajas salchichas. 
Carvajal y Caba l l ín : 10000 idem Id. 
Suárez y López: 300 sacos habichuleaa. 
Marcelino G a r c í a : 200 Idem idem. 
Alvar lño y Alfonso: 2112 Idm ídem. 
F. Bowman: 550 huacales de cebollas. 
P. M. Cestas: 500 Idem idem. 
Fr i to t y Bacarise: 75 tercerolas mante-
Lqkes Bros: 5 toros. 
Banco Españo l : 2 cajas impresos. 
G. de la Torre: 6 idem ídem. 
PARA NUEVITAS: 
B. Sánchez e H i j o : 41 bultos talabar-
tería. 
PARA GIBARA: 
Torre y Co.: 250 sacos arroz; 4 tercero-
las manteca. 
G. Budia: 8 idem Idem; 150 sacos de 
arroz. 
Martínez y Co.: 10 tercerolas manteca. 
Tamalgo y Sobrinos: 10 idem idem. 
Rey y Co.: 10 Idem ídem. 
F. Ordone: 10 Idem idem. 
Freyre e H i j o : 12 idem idem; 355 sacos 
arros. 
PARA SAGUA: 
Swlft y Co.: 20 cajas ucrco. 
Iturralde v C'o.: 2(i2 sacos arroz. 
Suárez y Díaz: 1000 idem Idem. 
F. García y Co.: 500 idem Idem. 
Quiñones y Prado: 702 Idem Idem. 
Jiménez Pérez y Co.: 1250 ídem idem. 
J. M. Fernández Garc ía : 2300 Idem id. 
PARA M A N Z A N I L L O : 
Gómez y Co.: 250 sacos arroz. 
Switf y Co.: 100 tercerolas manteca. 
m. Arca: 17043 iezas maderas. 
J . Muñiz' 6 cajas Impresos. 
PARA C1ENFUEGOS: 
Izarraga Alvarez y Co.: 50 cajas sardi-
nas; 200 sacos arroz. 
F . Ort iz : 150 cajas sardinas; 75 Idem 
tomate. 
Vi ta l y Ferrer: 50 Idem Idem; 700 sa-
cos de arroz. 
García y Menóndez: 50 cajas tomates. 
Gong Censen : 25 Idem idem. 
J . López : 25 Idem Idem. 
Hi lar lo y Alvarez: 25 idem idem. 
In t r la lgo v Pons: 250 sacos harina. 
Baker y Fornls: 200 Idem arrzz. 
Vega y Co.: 100 Idem Idem. 
F. Bowman: 450 hauacales cebollas. 
X . G . : 100 Idem Idem. 
C. C. L . : 50 Idem idem. 
Har tasánchez y Sobrinos; 100 idem id . 
E. H e r n á n d e z : 0 cajas impresos. 
MANIFIESTO 1.952.—Goleta noruega VIC-
TORIA, capitán Hansen, procedente de 
Montevideo, consignada a Suero y Co 
A, A . : 4000 fardos tasajo. 
1. E. y Co.: 5 bultos idem. 
Vilaplana y Co.: 10 cajas idom. 
Valmaña y Benltez: 3 Idem Idem, 
lucera y « o . : 38 rollos ídem. 
Castelelro Vizoso y Co.: 15 idem Id. 
Ortega F e r n á n d e z : 2800 atados cortes; 
2 menos. 
(tneil y Dalmau: 1 carón papelería. 
S. 152 cajas botellas. 
E. Lecours: 20 barriles pintura. 
J« de la Guardia: 2 cajas muebles. 
R. Ceballos: 1 caja ropa. 
D. F. Prieto: 3 idem tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 2 Idem idem. 
J, M. (íarcía y Co.: 2 cajas calzado. 
Mazo Ruiloba: 1 <lem idem. 
x Martínez y Suárez : 2 cajas idem. 
A. Ferrer: 2 idem idem. 
J. Z . : Hor ter : 1 idem ta labar te r í a ; 44 
bultos tanques. 
M. C. y Co.: 2 bultos acero. 
T. A . : 8 idem accesorios de electrici-
dad. 
L . B. Ross: 126 cajas aradop y acce-
sorios. 
H. de Hie lo : 3 bultos Idem . 
V . López : 18 cajas; 1 atado de cal-
zado. 
F . Palacios y Co.: 17 cajas ta labar te ía 
Cdba Suppl'y: 1 caja motor. 
Compañía Nacional: 7 cajas cartones; 20 
idem ácido. 
Hermanos F e r n á n d e z : 4 idem calzado; 
1 hauacal sillas. 
Canoura y C'o.: 1 caja tejidos. 
C. R. Camino: 2 idem calzado. 
Briol y Co.: 10 fardos frazadas. 
I . Pelea: 24 bultos marcos; betún v 
tejidos. 
Seona y H e r n á n d e z : 4 Idem papel y 1 
idem efectos. 
Gómez y Malariaga: 1 Idem de tejidos. 
A. y Co.: 6 bultos idem; 1 caja col-
gadores. 
González y Hermano: 1 caja tejidos. 
Pérez y F e r n á n d e z : 9 idem idem. 
R. Granda: 1 idem ligas. 
A. F u : 1 idem roa. 
H . P. Bray 100 atados drogas; 40 idom 
anuncios. 
Menéndez y Co.: 1 caja medias. 
C. Condo: 2 Idem maquinaria. 
K. Guzmán: 0 cajas a lgodón ; 5 Idem 
bendas. 
P. Ramírez : 1 idem Idemé 2 Idem de 
algodón. 
A. V i l a r : 19 bultos aparatos. 
Yen Sancheon: 2200 atados cortes. 
Alvarez Gómez: 4 cajas inedias. 
A. M.c 3 cajas t intas; 1 Idem polvos. 
J. A . : 1960 rollos techados. 
M. A . : 2 cajas carros y accesorios. 
Morris Al j e r : 4 huacales accesorios para 
autos. 
M. Mar t ínez : 2 cajas ropa. 
PARA MATANZAS: 
Morris y Co.: 100 tercerolas manteca. 
Silvelra Linares y Co.: 50 cajas de 
maíz. 
PARA CARDENAS: 
Morris y Co.: 100 tercerolas manteca. 
PARA SAGUA: 
Morris y Co.: 100 tercerolas de man-
teca. 
ISLA DE PINOS: 
A. Hardware y Co.: 1 huacal manteca; 
4 barriles avena: 10 bultos jabón y soga. 
PARA C A I B A R I E N : 
Morris y Co.: 150 tercerolas .de man-
teca. 
V . O . : 3 bultos salsas. 
MANIFIESTO 1.965.'—Vapor americano 
MASCOTTE, capi tán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brannen. 
Cuartel Maestre: 10 bultos efectos. 
J . G. Moré : 1 caja muestras. 
Southren Express y Co.: para los se-
ñores siguientes: 
Carbalk) y M a r t i n : 1 caja bulbos. 
A. Guichprd: 2 huacales perros. 
G. Mendoza: 15 faisanes. 
A. Luaces: 10 barriles camarones. 
MANIFIESTO 1.9(50.-.Vapor noruego 
( i l ! ATHFFS, capitán BJurgo procedente do, , 
New Orlenns, consignado a W . H . Smith. ' 
VIVERES : 
Barceló Campa y Co.: 8 tercerolas de 
Jamones. 
10 Idem de carne. 
Estévanez y Co.: 600 sacos fijóles 
Alonso y CV».: 15 cajas carne. 
H . As to rqu i : 15 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 10 Idem idem. 
Pé re i y Fe rnández : 10 Idem Idem. 
C. Echevarri y Co.: 10 Idem Idem. 
Ramos Larrea y Co.: 10 idem Idem. 
P. García y Co.: 10 Idem Idem. 
Tauler y Co: : 10 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 10 Idem Idem. 
F. Pita y Co.; 5 Idem Idem. 
R. Palacios: 10CO sacos de avena. 
González y Suárez : 20 cajas carne. 
M l s n - f . A N E A : 
E. Roelandts : 8 cajas romanas. 
P. Martínez ITermano: 3 cajas de cal-
zado. 1 Idem sillas. • 
Lykes Bros: 20 cerdos; 2 cuñetes sal-
chichas. 
Alvarez y Gradln: 2 cajas calzado. 
Universal Musical q Co.: 14 lanos. 
é a r o ? í u é r S l , : 75 ldem puerco; 2000 caJa8 
n o ^ n e n ^ 7 250 53008 í r l ^ 
M. Bérr iz : 3 cajas puerco. 
1 nt'il ü ^ r w r o l a s manteca 
viónon y (Jo-: 300 Baco8 ^ e c h o no 
Fsi.'vancz y c0. ; 100 cajas puerco, 
maíafca " l M,gUcl •VCü-: 105 idein ^ 
mÍsckÍ.anka • 
media"'"2 Fernúnde2 « Co.: 1 caja de 
i ^ ' r I J a s o a y Co- : 1 ídem idem. 
Kodrigiiez y F e r n á n d e z : 1 Idem idm 
.luelle y Sobrinos: 1 idem Idem. ~ 
Castro y Fcrrelro: 1 id . id . 
Alvaré y Hermano: 1 Idem Id 
Lombard y Co. : 2 cajas máquinas , 
mi la Bros: 60 pacas a lgodón. 
Romagosa y Co.: l caja ropa no viene, 
zado sPOri: 3 cajas ropay cal-
Suárez y Rodr íguez : 3 cajas medías. 
KP**?*" de Gómez Mena: 2 Idem Idm. 
llosell y Co.: 1 Idem roUos de música 
Santa Clara. * 
Xidal y Blanco: 5 huacales sillas. 
González y Cervera: 11 Idem camas. 
J . A| ^ázquoz : 131 Idem efectos sani-
tarios. 
Oulñones Hardware y Co.: 41 cajas de 
efectos esmaltados. 
Migoya Hermano : 22 idem idom ; no vie-nen. 
J . Gonzále?.: 57 idem Idm. 
B . Rulz: 2000 atados cortes. 
M Ahedo y Co.: 94 carpetas. 
Rodríguez y R l p o l l : SOhuacales mue-
bles. 
J . S. Gómez: 406 bultos barras. 
.1 . For tún 
dos. 
Carballal y Hermano: 72 carpetas. 
P R. Ruisánchez: 26 idem. 
Vallejo Stel l : 430 bultos alambre; no 
vienen. 
400 rollos Idem: no vienen. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 cajas de 
nidias. 
Canosa y Casal: 505 rollos alambre; 500 
barras. 
Capestnny Garay y Co. : 600 idcm idem; 
370 atados. 
T . F . Tu ru l l y Co.: 50 barriles de re-
sina . 
A . Rodr íguez : 98 bultos bailaderas 
Puente Presa y Co.: 425 cuñetes* de 
clavos. 
Gorostlza Ba rañano y Co.: 33 Idem Id. 
no vienen. 
Lozano y Co.: 31 idem Idem; no vienen. 
Castelelro Vizoso y Co.: 20 Idem I d . 
No vienen. 
Grafia y Co.: 3 cajas juguetes. 
Mestolro y Co.: 1 caja medias. 
Pérez Piélago y Co.: 1 Idem Idem. 
Cañal y Garc í a : 1 idem idem. 
D . D . : 4 idem camisas. 
Martínez y Co.: 9 bultos ferre ter ía . 
J . Aguilera y Co.: 1 rollo alambre. 
F. Taquechel: 18 huacales drogas. 
J . F e r n á n d e z : 1 caja ropa. 
P. Rodr íguez : 6 huacales maquinaria, 
Fernández y Co.: 97 carpetas. 
M . Robalna: 94 cerdos. , 
Poblet y Mundet: 887 pares calzado. 
L . Díaz : 3145 piezas maderas. 
(". Acevedo: 5172 Idem idem. 
J. M. Fe rnández : 10 bultos maquinarla. 
Beltrán Hatet y Co.: 56 pares calza-
do. 
J . V . Quiñones : 11 bultos accesrlos 
eléctricos. 
Rafeis Hermano: 39 cajas efectos es-
maltados. 
P. Magadan: 171 pares calzado. 
F. Alvarez: 124 Idem idem. 
«Jarcia Garciaerane y Co.: 3 barriles 
vidrieras. 
L . Lahera: 8 bultos ta labar ter ía . 











Bar raqué Maciá y Co.: 100 tercerolas i I „ 
I Vázquez y C V ^ ^ M . 
Gómez y Co. • ^""L ^ 
Munlz F e r a . ^ f Jdem id,} ««< 
' „ Valcarcel v tv . ,y t-V-
DE PONCWJ1.7,1xA,d?';: .lo j ií 
A . vicos u.. ^ ^ ( ¡ « D , 
A : 30-saÍot e^^^MLLo 
















dont f ^ ^ ^ ¡ U á n b S I 
V-oodel UU8i coüsifmJJ 
VIV BRBS: 
A 1VERES: 
•T Otero y Co.: 350",;. 
Benigno Fernán.lr.r-
ídem afrecho, 300 uPmMJ 
Francisco Ervlti: 600 i S j 
. M Barrora y Co- siv 1 
Idem aveni. • ^w, ««ni 
Q Echevarri y do • m 
Llamas y H ulz ••vi) i* wt,t ^ 
1> Surioí: 2 5 0 U r d e T £ , l í * l 
Mestre y Machado - 300 
Guaro Goazalez; 25o íĥ 111"' 
U Palacios y c¿ • m ^ 
Eduardo López- ^ ^ f l 
Santaniia v Co • Min ¡T ^a] 
Benjamín ^.ernanS ^ ' ^ 
A Palcon : 600 sacos frUnii 14 
Cranera: m ble mldora ^ , 
Moscone v Suris- 1 *m u 
Swlft y «"'o - 1 ..".hV deffl % 
carne. 1 ^ ^«toi. « ¡ | 
; 119 cajas efectos esmalta- Peña Villalibre v Co - •> k. 
_ roñes. • * Mí 
J Calle y Co.: 10 idom id» 
Texidor y Cuádra: n -de,?^ 
^ f ^ -^Co.: (Gibara) :a( 
arObregon y Gómez (MatanM,): 
Casallns, Maribona y Ca • ia 
Morris y Co.: 200!3 mauteot 
Izquierdo y Co: loco huac»k|, 
A Reboredo; 2000 Idm Idem 
Lpez Pereda y Co.: 200 ideo, 
A Armanu: 20 sacos idem. 
J Pérez y Co.: 600 idem Idem, i 
nuevos. ^ i 
S'V*?8 T Co.: 150 sacos arnj 
í r í t o t y Pacarisse: 400 cajul 
García Hno: 30 jaulas ave», 
huevos. 
Z Schumr: 50 barriles dejim. 
Ortega Fernandez: 4.141 atadci 
J A Bances y Co.: 1.140 ideal 
West India OU Reflniag y Cd 
idem idem. 
V López: 13 caas calzado 
Havana Fruit y Co.: ó bultos I 
naria. 
Bi l i s Bros: 52 Idem Idom. 
Britania Mining; 3 Idem ideal 
lucera y Co.: 20* fardo» mumsM 
Armour y Co: 43 hojas calzadl 
GANADO: 
R A Morris: 291 cerdos 
Lykes Bros. 101 idem, 00 barril 
M Robaina: 7 caballoR, 8 muí) 
1 auto, 4 bultos efectos. 
MANIFIFSTO 1.972. Vapor t 
H E N R I M . FLAGLER, eapítii 
procedente >le Key West, cornil 
R L Branner. 
Frank Bowjian: 400 cajas I * 
Swlft y Co.; 1003 manteca, ' 
huevos. 
A Armnn.l r 835 sacos papal 
Armour y Co.: 951 cajas quew 
kilos puerco I 
B Menenlez y Co. (Cárdenil) 
eos maíz. .. . 
J Crespo: S.KM kilos pescad» 
MISCELANEA: , ^ _ 
Fabrica Je Hielo: 430.400 
da*. , - _ 
Las Ant i lHs : 3.SÓ6 P ^ f J 1 * 
Lastra. Lii-ares y C 0 ^ " ^ 
Comvnñii aclonal de Comcicw 
5 bultos accesorios Idem. ^ 
San Francisco Mineral: -
serios para ootellns. h M - « 
R G In..o: 7.500 tcjns. •• ^ " J B 



















MAN IFIEJRTO 1,068.—Vapor america-
no H . M . FIjAGLER. capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brnnenn. 
Izquierdo y Co.: 527 huacales cebollas. 
Armour y Co.: 303 tercerolas manteca. 
A. Armand: 200 barriles papas; 400 ca-
jas huevos. 
F. Bowman : 400 Idem idem. 
.1 . F r á n q u n z : 240 sacos papas. 
Switf y Co.: 400 cajas huevos; 100 ter-
cerolas manteca. 
MISCELANEA: 
Fábr ica de Hielo: 172.S00 botellas va-
cías . 
Lozano y Co.: 5.180 *uboa. 
Purdy y Henderson: 2500 idem; no vie-
nen. 
.1 . Aguilera y Co.: 10000 ladrillos. 
Nltrate Agencia: 63.502 kilos abono. 
P. ManfredI: 52 piezas marmol . 
F . C. Robins y Co.: 2 autos; 4 bultos 
accesorios. 
Cuban Indus t r ia l : 76.902 botellas vacías 
P. W . Bock: 15 bultos efectos. 
GR Boys: 1 caja Idem. 
M. Mar t ínez : 1 Idem idem. 
A. G. Mooré: 3 barriles idem. 
Ramos Otero y Co.: tt huacales sillas. 
.1 . Fo r t f ln : 3 cajas Juguetes. 
West Ind ia : 358 sacos abono. 
Central Resultas: 133 bultos de maqui-
naria. 
Vlllapol Fernández y Co.: 7 bultos mué 
bles. 
Euterplce Lumber y Co.: 810 piezas de 
maderas: 
P. Guash: 3311 Idem; 584 atados idem. 
MANIFIESTO 1.909.—Vapor americano 
TUSCAN, procedente de Mobila, capitán 
Haffell, consignado a Munson S. Llne. 
VIVERES: 
Galbén Lobo y Co.: 3600 sacos de ha-
r ina; 313 menos. 
R. Alvarez: 250 Idem idem. 
J . Bení tez : 300 Idem Idem. 
Fernández García y Co.: 250 sacos de 
frijoles. 
J . Otero v Co.: 350 Idem afrecho. 
MISCELANEA: 
Torrance , y Por tqj : 400 cajas alqui-
t r á n ; 136 menos. 
Lombard y Co.: 10 cajas máquinas. 
J . Dorado: 12 huacales muebles. 
Pernas y Menéndez: 5 cajas toallas. 
Vallejo Steel y Co.: 813 bultos alam-
Canosa y Casal: 55 cajas efectos es-
maltados. 
N. López: 21 Idem Idem, 
í iorost lza B a r a ñ a n o y Co.: 33 Idem id . 
V Po lon : 24 Idem Idem. 
Lozano y Co.: 31 Idem idem. 
Castelelro y Vizoso: 29 Idem ídem. 
J . H . F e r n á n d e z : 9 bultos accesorios 
de nnVqulnas; dos menos. i ^ « í 
M A N I F I E S T O 1.970. —Vapor cubano 
SATIAGO DE CUBA capitán V lüolah. 
procedente dt Puerto Rico y escala, con-
slcnado a la Empresa Naviera. 
OE PUERTO RICO n 
A C a r r i l y Co.: 100 sacos cafe. 
Sánchez v f-olana: 100 Idem ídem. 
Bergasa y Co.: 129 Idem Idem 
Sobrinos de Por t i l lo : 125 Idem idem. 
F L lopar l - 125 idem Idem. . . . . . . 
Fernán Urt. T r á p a g a y Co.: 21o Id iu 
W F Fa i r : 1000 Idem Idem 
N 
Car lbben rit 
Gaubeca y Co.; 14 bultos accesorios pa-1 ^ 1 
ra camas. 
MANIFIB3T0 ^ " . . f f l S 
M I A M I . capitán White. pr-cW' 
Tampa y escala, consignado a 
ner DE TAMPA 
H B Du-m: 400 huacales «1 
Cuban L.ind Tobacco CO.. í 
S o u t h e r n Express: 2 huacal-• 
3 Idem piñM. 
Compañía Cubana de Fe.ci 
e lón: 4 e a j " pescado^ 
ZD Orta: 2 ídem camnr 
K Jj B r i i n e r : 1 c u " 
torios. '• 
MANIFIESTO ¿ 0 * tí COMÜLGBE. capitán colé. ¿ ^ 
Tampíco. ^ " ¿ ^ " g ^ s i T O I 
MANIFIESTO T ^ * ^ 
cedente de Limmi, 
m S - M e d l a r i l l a 23.500 l * * 
cado. 4 
Orive Hennano- 4 ^ 1 ^ 
bolllnos, ^ ^ ' ^ A J c J j i n ^ . «ll Mimbre; 1 j.b LA ^ df. santa , c í a ? 1 ^ pgy 
T^Ia. Gutiérrez >'>r^,. Id» Geraar.lo G 'le 1 j 9 t 
Fernán lez J 
4 ^ lausj-uesos. ^ 
Quiño» •larcift. 11* i)lpa íd* 
^ ^ r t t : W p . . J 
v r Morera: .Ji^nte. I 
plSu 1.1 » H « . ^ « í a ? ^ 
T Gonza'^: "rl ^no. 
714, 2 bocoycs_jW> 
a Val10' , 
MUNAKE^. ^ P ^ í e w s . 
1 Co._ ^ toncHJ»» te de Ne^ Havana OoW J ^ j ^ 
Hsvani O**-
mineral 
y r- r a i xmiu mcuj I Vi.w Fort 
TaUena] ( ;sy Bank: 1 caja para owds l - l " 
•aribbevi FUmy Co. : 2 cajas películas ¡ S M - J ^ r Kopc 1 
2.071 ton* 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g i b u e . i n t e r é s , o s J ^ e s y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c « f a A ¿ c o c u a f l ' 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l p ^ 1 ' * 
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P^arado^O ríctlmas en 
K 0 ^ - * * * * aba 
dación ^ sospechosos^-
n.S de íejlddos^-íA 
B^stro bolcherls-
3! de Marzo, 1919. 
^ » nág'nas tristes 
^^ral" ponerme en re-
tn ^'.ec ores solo puedo 
' "Idi ac ones 7 de cobar-
de abdicareaies v presuntos, 
• ^ T l a libertad, a aquell v 
J,J * ^ "ra pecaminosa y 




1. V ¡rfnica aDte"0 artaqUiSta o 
" « ¡ l ^ f ' f áe iMuera la líber-
j ha muerto para dar 
^ oSsa de las tiranías. 
Representada por los ex-
^ proletariado, a cosfa 
Lnere se enriquecen y yi 
C y empobrecen el país. 
"T îpno nara general J 
escribí" 
o sácoi 
: 30<> ide"¡n 
sacoi 
: 500 MC," 
0 .ídem i d ^ 
9 i(lem idd, 
.300 idem ar, 
^ idc nm̂ . 
0 '''em i d í 
U Idem ave:, 
» : 258 Id ¡| 
s frijoleg. 
-o.: 2 barrik 
idpm ídem 
11 ídem Mi 












tflning y C 
'alzado 






m, 00 barrile 
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en pleno para 
^fno^ocr/nada do lo 
i las termine porque 
350 ideml̂ impregnadas de la sens^ 
* v oalpitante del momento 
./vKos y ello llevará al 
• del estado actual del es 
Iones, asombrado ante la 
..la situación. 
de este mes so agudizó 
[¿la cuestión tíociai, que nc 
T sn^eníión de garantías 
nt̂ nimiento del orden pu-
líclaró el estado de guerra, 
ja en mi carta dei 15. 
ijrnn cambió el Gobernado-' 
iütuto. precediéndole el 
200 ídem mi ario dc la Presidencia 
Ministros, exgobernador 
toa y hombre de confianza 
ifcnte, don José Moróte 
no conocedor de nuestra clu-
una serie do gestionas 
:oo idem idê as a buscar solución al con 
los ramos de gas, electricv-
astecimiento de aguas, 
á de laboriosa actuación se 
anas bases cuyo resultado 
eanndación inmediata del 
frantandose el estado de 
día 18. 
los madlcientes que el Co-
!»Huelga se había vendido 
rao Nosotros lo ignoramos, 
aso es que comenzó en 99-
ócalar el rumor de que el 
'ca pan para hoy y ham-
Roañana. 
lios obreros que se soltare 
sidos entre los que habla 
iVest, cowlífcjiiüijos encartados en pro-
) cajas he" algunos por delitos 
SÍ susurró si el Gobierno, 
üidad censurable, había he-
beiones al Capitán General, 
nterados de ello elementos 
io, conTocaran una reunión 
Pua de la Junta Suprema de 
Que decidió actuar ener-
an defensa del cumplimieu 
leyes militares. Este hecho 
la dimisión de este Capitán 
crisis ministerial, pero 
«rao aceptó la dimisiOn de 
W militar de Cataluña, ni 
* del Gobierno. 
* esto el lunas 24. El av 
felona, hasta las diez de 
* "a el normal; pero de 
™ desde la noche anterio'* 
íe que a mediodía sobre-
paro general. Y así ocurrió 
antecedente; porque 
üso de que el Gobernador 
'̂"¡r a los periodistas el 
, ¡a noche, dijo que la espe-
r̂da. porque él había ha-
,103 del Comité de la HueV 











Y O S I 
¡ R I A N S E D t P O T E ! 
S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
En la Lonja me dicen: acaparador; que me va a trabar Subsistencia y todo, 
porqueíengo abarrotada la bodega con este salao jabón que se vende solo.... 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . S . e n C . 
. • ~ — ; <• 
ganizó con los pocos elementos que 
había un ssrvicio de patrullas, qu3 
mal o bien, pero con un gran celo y 
entusiasmo ciudadano, sirvieron en H 
noche del 24 al 25 para dar cierta 
garantía de seguridad al vecindario. 
El día 25 fué tal la actividad de lo» 
organizadores, que al caer la tardo 
estaban alistados cerca de quince mil 
hombres—se dice que hoy llegan a 25 
mil—bastante bien armados y provis-
tos de su brazalete como distintivo, 
que cambia con frecuencia de color 
a causa de haber sido detenidos sin-
dicalistas con brazaletes falsos, sin el 
sello del Somaten. También fué de-
tenido un ciclista vestido de soldado 
Ejército, que les está muy agradeci-
do por su cooperación, y que permiíe 
al elemento militar la acción eficaz 
en el resto de las barriadas obreras t 
densas y de gran cuidado. 
E l día 26, ya establecidos los cam-
pamentos militares y el servicio re-
gular de Somatenes, empezó reaccio-
nar ' el espíritu público, que adquirió 
plena confianza en sus defensores, 
sobre todo al ver que la inmensa ma-
yoría de las clases sociales, altas me-
dias y bajas, se ofrecía a las autori-
dades con sus elementos de autos do 
turismo, camiones, carruajes de tire, 
etc. 
El aspecto de la Ciudad no pue!c 
palabra tiene ordenado el bando mar-
cial. 
Las plazoletas que forman las ca-
lles del Ensanche están día y no 
che vigiladas por los del Somatenes, 
que con su brazal amarillo y arma al 
brazo están constantemente en ace-
cho, siendo de notar entre los quo 
forman la benemérita institución la 
presencia de comerciantes, fabrican-
tes, abogados, banqueros, títulos de 
Castilla, dependientes de comercio JT 
en general toda clase de ciudadanos 
honrados, que llegado el caso sabrían 
imponer el orden y la cordura. 
Muchos propietarios de autos TJ-
quisados prestan en ellos Bervicl >, 
del Regimiento de Vergara y un mozo ser más pintoresco y original, sobre)y merece consignarse que los camio 
todo en el Ensanche. La P^aza de Ca- nes que hacen el abastecimiento d*» 
i Á * "aurora boreal" por 
<' «el tiempo de Rivero. 
Rescrito el efecto que en 
Codujo el pâ o. A la una 
«"o circulaban coches, aa< 11 ^vias; las tlendas e!?. 
sensación de pá-
I W en las caras de los G o u a j ^ j a t e s qn se aventurab 
W o T0d0 61 m u " ^ 
O ¿ 0 . , d e Bancoí». comer-
toaó l ^ 5 y Pisos. Y jao mayore3 vuelos aí 
^ ¿ll0f eKsta^cimíen-
»ocifproK rbas rompia^ 
sal" COmo ener^ 
í ^ escrl 6'611 103 depen-
SffilnaL! ^ d o n Coan-
> ŝ hearvfBank',. donde 
k C ¿ b í a n reunido o.n 
^oficial . J 5 cuatrocien 
Vln.q,le<iaba 
de la Escuadra, ambos sindicalistas 
Todos estos servicios, y otros 
muchos muy valiosos, como osn ta 
gistro de toda clase de vehículos no 
autorizados, rondas constantes y de-
tenciones en masa de agrupaciones 
obreras clandestinamente reunidas, 
han sido llevadas a cabo por los So-
matenes, que confraternizan con el 
taluña es un campamento perfecto, 
en que figuran las tripulaciones de 
los acorazados, guardia civil y arti-
llería, con ametralladoras, cañonea 
estación radiotelegráfica y demás ser-
viieos auxiliares, que vigilan y están 
a punto para resolver conflicto "ful-
minantemento"' como con afortunada 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
I*os m á s perfectos basta la fecha 
Precio: $e>.00. F r a n c o de porte: 9T.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
aibno6 Seguridad con 
^ b ^ ^ r 0 ' - ^ -
6,1 'a iv£, a "n asiduo 
í* 8indiStesremPleado. 
' Kar a extremos de-
^ d ^litar 
» kl l̂igro n.que Percibió 
¿ cinc?vqu« corría, 
ia pj116^ de U 
4tl t... 
^ 11 que „ oc,1Paron las 
>t&i8 técnqíini3tas- elec-
te. ^ los 0 n lninedia 
co 
k dfa. . .estado de 
C A M I S A S d e T e l s s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a su m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u gusto 
O B I S P O , N ú m . 12 , b a j o s d e l l o s t i f o t o . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
de hab er sido 
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PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
S ó l o c u e s t a C i n c u e n t a C e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
los mercados son conducidos por per-
sonas tales como el Marqués de Vllln-
nueva y Geltrú, el señor Petit, el Ba-
rón de Güell, don José Mata y otros. 
Con este espíritu ciudadano en ac-
ción y con lo asistidas que están las 
autoridades militares por la simpatía 
y la confianza públicas se han logr.".-
do asegurar los más esenciales servi-
cios, el de abastecimiento, el de 
agua, y el de luz. La limpieza e hi-
giene de la población se van norma-
lizando y aún cuando aun se obser-
van inevitables deficiencias, tienden a 
mejorar. 
Los detenidos son muchos y las 
autoridades reservan toda clase de 
informes en relación con los mismos, 
pero por noticias fidedignas sé qu3 
entre Montjuich, la Plaza de Toros de 
las Arenas, las cárceles y los barcos 
de guerra, pasan de dos mil, con-
tándose entre ellos ,según se me afir-
ma el diputado provincial señor Puig 
de Asprer y el concejal señor Guem» 
del Río, Emiliano Iglesias (radica-
les) y Company (marcelinista) y f} 
señor Aguiló, abogados de distintos 
sindicatos. Se dice que, cuando se co-
nozcan nombres de otros' detenidos, 
causarán sensación. 
Se afirma, sin que lo hayamos com-
probado, que está detenido el Direc-
tor del Banco Alemán Trasatlántlcn. 
En Sevilla, según telegramas, ha ni-
do encarcelado el señor von Karlo-
witz, ex-cónsul general de Alemania 
en esta ciudad. 
No se publica en Barcelona ningún 
periódico desde el lunes, por hallarse 
asociados al paro general los obreros 
de las Artes del Libro, y en su conse-
cuencia aquí hemos de conocer por 
referencias las noticias y por una ho-
ja extraordinaria al "Boletín Oficial", 
que se reparte con gran profusión y 
por medio de la cual las autoridader. 
militares hacen conocer al público 
las disposiciones oficiales, la marcha 
de la huelga y lo relativo a sanidad 
y abastecimientos. Estos, deficiente 
los primeros días, en que el pan y Ifií; 
patatas anduvieron escasísimos, son 
hoy casi normales. 
Los periódicos de Madrid son dispu-
tados por el público con verdadera 
ansiedad, y los vendedores comenza-
ron a tasarlos en algunos casos a 
precios que alcanzaban diez veces su 
valor. La intervención de la autori-
dad y el aumento en el envío de pa-
quetes remediaron el abuso. 
Es comentadísima la digna actitud 
de los periódicos madrileños "La Epo-
ca", "La Correspondencia Militar" v 
"La Acción", que antes de sufrir la 
"censura roja", ejercida por un lino-
tipista o un cajista, han preferido 
dejar de publicarse "A. B. C." tam-
bién es objeto de elogios por su ta*} 
dependencia y arrogancia, diciendo, 
que antes que dejarse atrepellar por I 
una censura absolutamente ilegal fle-j 
jaría de ver la luz páblica. Parece 
que sus operarios no obedecen, por 
ahora, en este asunto las órdenes de 
au BindicatQj 
i Acerca de éstos parece ser que es-
tán dispuestas a tratar las direccio-
(nes de los diarios barceloneses, para 
lo cual se reunieron ayer en la admi-
nistración de un colega, siendo reser-
vados los acuerdos, que es de suponer 
se encaminarán a dejar a salvo la dig-
nidad profesional y el derecho incues-
tionable de la difusión del pensamien-
to dentro de los límites establecldoá 
por la ley. 
Los sindicalistas quieren llevar el 
poder a sus manos, y ya vemos co-
mo lo ejercerían, sin respeto al d3-
recho de los demás y con una arbi-
trariedad absoluta. 
Apesar de las circunstancias funcio-
nan normalmente los tribunaels de 
I justicia, y en estos días están viéndo-
ae causas por atentados y crímenes 
contra patronos, contramaestres 7 
obreros, que en un año pagado al sin 
dicalismo con la sangre de ¡noventa 
víctimas! 
Y estos sindicalistas, ante la poci 
bilidad de que la justiiea pueda con-
denar a uno sool de los criminales, 
amenazan de muerte a magistrados, 
jueces, fiscales y jurados. De estost 
auxiliares de la justicia solo ha falla-
do el tribunal popular, lo que demues-
tra que los delitos sociales debían ser 
substraídos al conocimiento del jura-
do, que ha demostrado su incapacidad 
para resistir a la amenaza terroris-
ta. 
Y al terror no se le combate sino 
con una justicia infj?ilble. Si no es-.a-
mos perdidos. 
Ayer, los 150 matarifes del Mata-
dero se negaron a cumplir su come-
tido. E l Capitán General ordenó a3 
Alcalde que envíase un oficio a ca-
da uno, como jefe de ellos, por ser 
empleados municipales, para que se 
presentasen a su hora. E l mandato 
fué desobedecido. Entonces, el Capi-
tán General, por medio dei jefe de 
la Zona, general Tomaseti, hizo con-
ducir a los matarifes al local del Ma 
tadero y ordenó que inmediatamente 
omenzasen la matanza, a lo que si-
guieron negándose aquellos emplea 
dos, persiguiendo con su conducta 
dejar desabastecido el mercado, vlst3 
lo cual, el general les conminó a obe-
decer, diciéndoles que si dentro de los 
cinco minutos de recibida la orden 
no la cumplían, serían diezmados y 
pasados por las armas en el mismo 
corral del Matadero. E l efecto fué ful« 
minante y los matarifes comenzaren 
a sacrificar el ganado prevenido. 
Se hallan constituidos en Comité 
de Abastos de la Ciudad, por delega-
ción de la autoridad militar, entro 
otros, los exministros señores Cam-
bó, Ventosa y Rodés. 
E l "Manuel Calvo" salió hace ocho 
días para Odesa, conduciendo dos-
cientos rusos y turcos indocumenta-
dos, cuya presencia se consideraba 
aquí peligrosa. 
Se dice que dentro de pocos días 
se prepara otra fuerte expedietón de 
extranjeros, entre ellos muchos ale-
manes. 
Se habla de que, como la solución 
de la huelga será interina, entre los 
fabricantes del ramo textil ha sido 
lanzada la idea de formar una aso-
ciación con cláusulas especiales pa' 
ra pasar en momento dado toda aque-
lla industria a manos de un sindica-
to americano, que con una organiza-
ción "ad-hoc" desharía el sindicato 
obrero, oponiéndole procedimientos 
iguales al de éste. 
Visto el éxito del Somatén Urba-
no en Barcelona, están organizándo 
se otros en los distritos de Reus y de 
Roquetas. 
Entre las noticias de sensación que 
aquí llegan y que adquieren estado 
público a falta de informaciones de 
prensa, figura la de que la huelga 
revolucionaria— revolucionaria por 
ser general—está o estaba decretada 
en toda España. Y como la situación i 
de guerra en Valencia, Madrid, Alcoy, 
Coruña, etc., es conocida, no hay para 
qué decir que la gente enjuicia con 
los únicos elementos de que dispone. 
¿A quién aprovecha la huelga? 
A los huelguistas en un 95 por cien-
to, no, por que no la sienten y no co-
bran. Son carneros de Panurgo que 
van poniendo su planta donde la pus > \ 
el que les antecedió. ¿A los Bienenrs? 
Sí, a esos sí, por que cobran; peo 
no basta que les interese a ellos, es 
preciso que para una actuación exten-
sa y eficaz dispongan de medios, q'ie 
dada la cantidad de obreros a movili-
zar, tienen que ascender a nrllones y 
no los fieneu. 
La firma de la paz está pr6xima. L i 
Entente, en su calidad de triunfado-
ra en ?a guerra, impone condicionas 
duras al vencido, Alemania, un pue-
blo inteligente y dinámico, no se TÍ 
signa a ser aplastado; y como carece 
de los grandes ejércitos de antes, 
escuadra y demás elemento? milita -
res, actúa con loa únicos medios 1e 
que dispone, con la amenaza do m 
descomposición interior que produz.'a 
el incendio anárouico con todos sus 
peligros expansivos y devastadores. 
Simula o tiene efectivamente el ve-r 
cido Imperio relaciones de simpatía 
con los rusos de Lcnine y de Tro^z-
l̂ y; argumenta ante los que le quie-
ren imponer una paz que considera 
ruinosa, con el bolchevismo .iue subs-
tituyó a Karoiy en Hungría v con los 
augurios vieneses de comités de 
obreros y soldados; ya tiene en corr-
bustión a la Europa Oriental y Cen-
tral y s-ólo le falta que en Occidente, 
a espaldas de Frangía, se prenda la 
chispa, a fin de hacer el círculo i? 
fuego amenazador y tcrriole «me con -
suma a vencedores y vencidos. Estas 
amenazas tienen su ceo, y «as pren-
sas inglesa y francesa manifieftin 
justificados temores de que la gran 
pira universal no reepete a los países 
que conquMaron la victoria y como 
consecuencia de estos temores, los 
encargados de confeccionar el trata-
se enPUA ion ÍKITO 
pqePAHABV ftPK BU 
ABANA 
Salvarse 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el a s m a , e v i í a e l acceso, 
c u r a el m a l definitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
do puedan ir más deprisa, cederán en 
algo, tío extremarán ciertos rigores 
y la Conferencia de Versallec, que co-
menzará hoy, con asistencia de ir.s 
potencias vencidas, no será presidi.la 
—siemrisre según los centrales—por 
la intransigencia 
;.No será, pues, esta situación an-
gustiosa en que nos hallamos, una 
salpicadura? ¿̂ 'o querrá utiliíar?e el 
sindicalismo español como ariete con-
tra la Entente, sumiéndonos d" paso 
en el incendio tr-lgico en que arde 
media Europa? 
A la hora de cerrar esta carta no 
podemos dar una sensación concreta 
de que las circunstancias vayan a 
cambiar. El paro sigue igual, el apa-
rato de fuerza imponente y la espec-
tación enorme. 
Dios haga que cuando llegue, esta 
relación sea solo una curiosidad en 
que se vea los momentos de angustia 
a que ioda España y a Barcelona -r 
particular tiene sometida una minoría 
exigua de enemigos de la humanidad, 
que no otra cosa son los directores 
de estos movimientos, que si no cuen-
tan con la adhesión de las honradas 
masas de trabajadores, cueiitan con 
los efectos que en ello» produce el 
terror y las amenazas. 
B. Tcrrer Bittini. 
E l T i e m p o 
Observatoro Nacional, 21 de Mavo 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. doi 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro, Guane 
755.0; Pinar del Río, 757.50; Haban-., 
756.95; Roque, 758.0; Isabela, 757.0 
Camagüey, 757.0; Santa Cruz del 
I Sur, 757.0; Santiago, 758-0. 
Temperaturas: Guane, mín. 24:' 
Pinar, máx. 32, mín. 25; Habana, 
imáx. 31, rain 23; Roque, máx. 35, 
mín. 18; Isabela, máx. 32, mín. 24? 
! Camagüey, máx. 28, mín. 25; Santa 
I Cruz del Sur, mín. 24-4; Santiago, 
,' máx. 27., mín. 23. 
Viento y dirección en metros por 
I segundos: Guane, N. O. 9; Pinar, 
¡SV,'. 4.0; Habana, S. 2.5; Roque, S. 
'flojo; Isabela, SE. flojo; Camagüey 
I SW. flojo; Santa Cruz del Sur, SE . 
i 6.3; Santiago, S. 8.0. 
Estado del Cielo: Guane, Pinar Ha 
baña, y Santa Cruz del Sur, despe-
jado, Roque, y Santiago, parte cu-
bierto; Isabela y Camagüey, nubla-
do. 
Ayer llovió en San Luis; San Juan 
y Martínez; Sábalo; Guane; Mendo-
za; Las Martinas; Cortés; La Fó; 
Mantua; Dimas: Matahambre; Suita 
I Lucia; Bahía Honda; Orozco; La Co 
I loma; en toda la provincia de la He.-
baña; ecepto en Caimito; Madruga; 
Cotorro; Vereda Nueva; Ceiba; Ve-
gas; La Salud; Santiago fie las Ve-
gas, además en Mercedes; Manguito; 
Calimete; Bolondrón; Jagüey Gran-
de; Pedro Betancourt; Cascajal; San 
Pedro de Mayabon; Sancti SpírituG; 
Guasimal; Tupas de Zaza; Pe!ay;>; 
Santa Lucia; Cabaiguan; Guayos; 
Rancho Veloz; Velazco; Carahatas; 
Sierra Morena; San Diego del Valle;: 
Vega Alta; Cifuentes; Mata; Encn-
cijada; Calabazar de Sagua; Quinta; 
Manacas; Rodrigo; Trinidad; Fomen 
to; Condado; Remedios; Florida:. 
Céspedes; Jatibonico; Camagüey; Fe 
layo; Stewart; Santa Cruz (¡Si Sur; 
Júcaro; Caballos; Piedreita.-:; Maja-
gua; Algodones, y en toda ¡a provlr 
cia de Oriente. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s ta s , p a r a c u a r t o , c o 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s de P í a t a -
t a . O b j e t o s de M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s de P a r e d y de 
B o l s i l l o , J o y a s f inas . 
Y C a . 
O B R t f l A Y m U U 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Oá a (os nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicic 
Asf se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 . D E L A 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . •E.) 
IOS JUICIOS DB I>0> QUIJOTE 
UNA SUÍCIDA' 
IV 
Sonó la campanilla, el Presiden-
te declaró abierta la audiencia y sen-
tóse en el banquillo del acusado una 
joven do diez y ocho años que debía 
haber sido en el mundp de buen pa-
recer pero que mostraba en el maci-
lento' semblante todo* los terrores 
infernales. . , , , 
Cervantes se conmcmó hasta las 
lágrimas- Sancho también se limpió 
con la punta de su pañizuelo una 
muy gorda, y Don Quijote, tuvo que 
elevar a Dios el entero y cristian-j. 
corazón para que la lástima no dobla-
se la vara de su justicia. 
El Acusador:—®sta infeliz fué hi-
ja de padres cristianos pero descui-
dos, que la dejaron leer desde \ \ 
pubertad toda clase de nove'as, natu-
ralistas, románticas y hasta lúbricas 
y blasfemas. 
Muy joven entró a un taOer donde 
• njaba mal, hurtando a .sus debe-
res cuanto tiempo podía para leer las 
novelas furtivamente. Primero cre-
yéndose bonita y con mejor porvenir 
que sus compañeras, no correspond'a 
las pretensiones de jóvenes obreros 
que consideraba zafios y palurdos, y 
pu misma vanidad la salvó de pronto. 
El hijo del amo la galanteaba y la 
infeliz abrigaba la esperanza de ca-
sarse con el hijo del amo. La3 relacio-
nes con él, que duraron algunos años, 
le impidieron otras honradas y en ese 
tiempo olvidó por entero las prácti-
cas de la infancia, las lecciones del 
catecismo, la memoria de su misma 
madre, y envenenaba diariamente s;i 
espíritu con la lectura de las más 
dánosaa novelas. 
Un día el amante se ausentó abal-
donándola definitivamente y priván-
dola de los recursos diarios, pues los 
que sólo le proporcionaba su flojo y 
mal trabajo, eran insuficientes. 
Las ilusiones mantenidas hasta la 
víspera por el miserable, con la mis 
cruel perfidia, se desvanecieron de un 
soplo. Quedaba la cuitada casi en 
la miseria, se sentía madre y ningún 
obrero la aceptaría por legítima cora 
pañera, cuando a todos les había dos-
preciado y la deshonra marcaba su 
frente. Comenzó a concebir la idea 
del suicidio (en su situación doble 
crimen.) Un cuadro de la Virgen que 
su madre le había dejado en la alco-
ba, le hablaba de Dios y de la otra 
N O - K A Y 
Es lo p r á c t i c o con t ra la caspa. 
( T O N I C O D E L 
C A B E L L O ) 
La qui ta , evita que reaparezca. 
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vida; y varías veces dirigiendo sus 
miradas a la Dolorosa se contuvo, ya 
a las puertas de la muerte Pero llegó 
una carta del burlador esa que hacía 
mofa de su desgracia y la infeliz!, per-
dida la razón, arrancó el lienzo de la 
Virgen, incendiólo en el hogar y lo 
aplicó a su falda de veiíano, leve y 
vaporosa. Las llamas la envolvieron 
completamente causándole horribles 
por una vida de Inmoralidad, de olvi-
do completo de Dios, de envenena-
miento intelectual con las más impu- es murmurando; 
quemaduras de la cabeza a los pies combatir 
ras y nefandas doctrinas. Todavía 
cuando la imagen de la Virgen impe-
día el delito, pudo salvarse, si ante 
un sacerdote confiesa sus faltas. No 
rechazó la tentación sino débilmente 
y ya cuando ésta tomó creeos y per-
turbó su razón, no era tiempo de 
y fué conducida al hospital en donde 
murió sin recobrar el sentido. (1) 
Cervantes (precipitadamente):—El 
mismo Acusador declara loca a esa 
infeliz: no es este su lugar. 
El Diablo:—Loca, sí, en el momen-
to del suicidio, pero locura causada 
Cervantes:—Vuesa merced, señor 
don Quijote, juzga los pecados contra 
la caballería. Este no es de ellos. La* 
mujeres no caen bajo vuestra noble 
jurisdicción. 
Sancho:—Aquí cabe la gramática 
parda, señores, y a mí toca hablar 
¿Por qu5 castigamos a la feminista?! 
Por rebelde, porque usurpaba la mi 
sión de los hombres, queriendo en-
mendarlo la plana a la naturaleza v 
al mismo Dios. Pues en cuanto a re-
belde esa chica no lo es menos y 
mucho más. Dios le señaló un puesto 
en la vida y lo abandonó, cobarde por 
un lado; por otro audaz y temeraria. 
Propio de las hembras es el saber 
sufrir y ella huyó ante las penas chi 
liando como cabra. Al mismo tiempo 
le decía a Nuestro Padre Celestial: 
"no te obedezco; no me puedo quedar 
en el mundo porque no qfiero su-
frir." Y tened en cuepta señor di/n 
Quijote, con qué facilidad se olvidó 
del hijo, la que olvidó al Padre. 
Cervantes:—Repito que estaba lo-
ca. 
Sancho:—Peor para ella Mató a su 
hijo y se mató a sí misma porque ma-
tó su razón. Tres veces homicida! 
Sin embargo, si cabe míisericordia, 
téngase con esa infeliz a quien yo con 
el alma desearía salvar; pero lo qn» 
quiero es que conste que el suicidio 
es rebeldía contra Dios y cobardía 
frente a las penas. 
El Diablo:—El suicidio dijo Shakes-
peare es el único crimen que Dios no 
perdona por que es incapaz de remo r-
dimientos. 
Sancho:—Muy bien dicho. E! diablo 
sabe más por viejo que por diablo. 
Cervantes:—Esa infeliz, miradlo 
bien, desde que fué mujer, y aun an-
tes, se vió rodeada de una especio de 
círculo cabalístico quo se estrechaba 
en su redor y cada día d:sm'nuía su 
albedrío, hasta el grado de ser vícti-
ma de un hechizo verdadero. 
Hoy el mundo para las mujeres del 
pueblo pobre, es una espeoia de tela 
de araña que las envuelve, para quo 
las devoren voraces ppetí os 
El rico algunas veces les paga malr 
las fatiga «vunque esto no sea frecuen-
te, con trabajos agobiad ores; por 'o 
común no es él quien las deshonra, 
pero ciertos capitalistas cuLlan más 
de los perros y de los caballos quo 
del alma de la obrera. Sí ésta recibid 
instrucción cristiana fué escasa; si 
lee, es el periódico frivolo, la noveia 
Impúdica; si habla, es deshonestidai 
des muchas veces; si descansa y so 
divierte, es en reuniones peligrosas; 
si piensa a solas, es en el amante 
procaz y desvergonzado; si cuchichea 
sí sale de su vid't 
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monótona, de mis holganza que tra-
bajo, es para entrar en el alboroto 
de la huelga. 
No digo que todas las mujeres po-
bres sean así, pero que muchas lo son 
y los frecuentes suicidios lo Indican. 
Desde la escuela, la pobre acusada 
cesó de oír hablar de Dios, porque 
los gobiernos actuales olvidan que la 
mujer ^no puede pasar—como decía 
un orador americano—"Incontamina-
da y pura, el abismo exterior de la 
seducción y la miseria y el Interior 
de la papión y del Instinto, si no S-J 
tiende un puente maravilloso entre el 
cielo y el muijdo, uno de cuyos extre-
mos se apoyará en la escuela, pero 
dejando el otro en las manos do 
Dios." (2) 
Los novelistas de todos los géne-
ros ,deshonestos e impíos tantas ve-
ces, los gobiernos que no ayudan a 
los padres a moralizar, los editores 
que especulan vendiendo venenos pa-
ra el alma; los capitalistas que cui-
dan con exageración yankee la higie-
ne de los talleres y no de que las j i i -
venes reciban de cuando en cuando 
del cíelo, un rayito de fe, una gotlra 
de pureza, una ráfaga de resignación; 
el mundo todo forma en redor de in-
felices como esa, el cerco mágico y, 
si antes la amorosa pestilencia se 
metía hasta por las rendijas de las 
casas ;.cómo no corromperá hoy a una 
alma sin defensa? 
No niego, sin embargo, la culpabin-
dad de mi cliente, pero no se le puede 
penar por el suicidio, pues que a él 
llega loca. Si sus pecados quitáronle 
la razón, castigúesele por ellos, pero 
no por lo que hizo ya sin razón, pues 
lo que so hace sin ésta, no es delito. 
SI por mí culpa perdí una nave, me-
receré pena, pero no porque no ayudé 
a salir del mar a un naufrago, cuan-
do ya nave no tenía. 
Sancho:—Aquí no contesto. 
Don Quijote:—Se ha desconocido 
mí competencia, pero sin razón. La* 
damas y en general las hembras, r.6 
pecan contra las reglas de la caballe-
ría pero sí contra los elevados princi-
pios en que estas descansan. Una 
mujer no está obligada a defender al 
desvalido contra un jayán, pero si a 
enseñar a su hijo, que, si es fuerte 
debe ayudar al débil inicuamente 
opreso. ¡Esa mujer no estaba como ua 
soldado en el deber de defender una 
trinchera, pero sí en el de no huir co-
bardemente frente al infortunio. Tan 
vi l . ruin y cobarde os la mujer quo 
desampara a su hijo y que por no su 
frir las penas propias de su rexo, se 
quita la vida, como el centinela que 
deja el revellín de miedo de cruzar 
su espada con la del enemigo El va-
rón que se suicida es soldado que 
abandona su puesto; la mujer que se 
mata, es madre o esposa o doncella, 
que huye también ante peligros qi-.á 
por su sexo y sumisión, y hasta por 
su Instinto, puede y debe afrontar. 
Yor estoy aquí para castigar las ac-
ciones que más hieren el sentimiento 
de los caballeros, y la de esa mujer 
os una do ellas. 
Sí, son peores las novelas que en-
venenaron a la acusada; peores la.s 
sociedades que la corrompieron con 
malas doctrinas y costumbres, peo-
i 
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res los amos que ven en el servidor por los más modernos; el abandonj se deben establecer en toda 1| 
un Instrumento y no un hijo de Dios: j técnico y pedagógico en que vivía el blíca. En conjunto, prjfin 
peor el rufián que la deshonró doñee-¡ maestro, se transformó en calosa d*- Ley "del Retiro, SJ níccsiiai 
lia y la abandonó madre; pero no : ligencia para abonarle puntualmente tinos ochocientos o méi para 
porque ellos fueron malos, ella deió ; su haber visitarlo el Insector o Su cantes y de nueva creac.'in, 
de serlo, que el mal del alma (Cer-1 porintendente, con el fin de apreciar que recurrir a los ex2n;en»s | 
su trabajo y orientarlo en la labor bilitar maestros que teupen 
profesional; la Escuela Normal que 
existía en la Habana, se multíplii-ó 
en seis, poniendo una en cada provin-
cia; los bancos sin respaldos y lav. 
mesas toscas sustituidos por cientos 
cómodos y pupitres modernísísímos. 
Por último, la pasividad, y a veces 
inercia completa en la enseñanza pa 
trlótíca desde el establecimiento de la 
República se volvieron movimiento y 
entusiasmo para festejar a la Patria ciendas y educir a las masaj; 
acusador se empeñan en que se tenga y honrar a los héroes y mártires de educar y enseñar a ¡oer, escrt 
esa infeliz por homicida de sí mis nuestra Independencia, con Ks inicia tar y amar a l i Patria a nU< 
ma y de su hijo, pues que por su pro-- tivas, ejemplos y disposiciones q ê a 8 años del lo y irada te 
pía culpa perdió la razón, el argu- a maestros y niños dió el 'ictiyo e 
vantes lo sabe mejor que yo) no en-
tra, aunque venga en tropel y atro-
pelladamente, sino por la puerta de la 
libertad. 
Vengan acá los que formaron ese 
círculo cabalístico y yo les haré sa-
ber cuál es la justicia de Dios; pero 
la encantada no lo fué sino porque 
ella quiso serlo, y sólo dudo de si me» 
rece la pena de suicida, cuando se 
suicidó loca. 
Creo que no, pero si Sancho y el 
ñámente las esc-u'.iW lasia 
gún día existan tor .'.a1tetas 
soliciten. Dejar do prosear 7 
cer escuelas p̂ ? falta de mei 
olvidar muy pr>a o la 
aprendimos de los americna 
litando cada aüo maestros s 
para todas las escuMas. Si 
deber del Estado es cent-mar 
den. garantir la literal, vid* 
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mentó del señor Cervanttes es parre 
por lo menos para engendrar la du^ 
da, y en caso de ella, recuerde San-
cho, debe el juez DECANTARSE Y 
ACOGERSE A LA MISERICORDIA. 
Sancho:—Eso está muy bien dicho 
y apruebo. 
Don Quijote:—La pena de esa infe-
liz, que tanto merece, por sus ante-
riores pecados no será pues la más 
terrible de los suicidas, pero avóque 
(3) este Tribunal el negocio a Minos 
para que imponga el castigo del de-
recho común. (4) 
(1) Parece mentira pero muchas 
mujeres pobres y en diversos países, 
se suicidan Incendiándose el ropaje. 
(2) Don Justo Sierra, gran liberal 
<3) Avocar. Las formas prenomina 
les me avoqué, se avocó el conocí 
miento del negocio, tan usadas en al-
gunos foros americanos, no son co 
rrectas. So dice: avocó a sí el neg-o-
clo, avocó a Honra el asunto. Cuervo. 
"Diccionario de Regímenes." 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Pídase una muestra gratis de "Su-
leush," en su Agencia, Lamparilla 70. 
Prodigioso e inofensivo remedio do 
la India Inglesa Distinto a tedo lo 
conocido hasta ahora. 
"Sukush" se vende en las principa-
les farmacias, 
(4) No hemos Imitado ni por un 
momento, como lo dijimos desde el 
prinC?pio, el gran estilo de nuestros 
tres principales personajes; poro ni 
lo hemos intentado siquiera. Lo deci- i ron 
utilizar maestros di mediani 
y muchas vocación, a falta 
m alistas. 
Provisión <lc cscaW* 
Otra de las reforma» * 
incansable patriota, doctor Franciso 
Domínguez Roldán. 
Pero esto y más, oue es mucho y 
muy bueno, no es lo bastanie. Nece-
sitamos llevar aun a la primera en-
señanza y reformas que la hagan más 
efectiva y extensa, más pura y cien-
tífica y que la pongan fueran del al-
cance de la política y caciquismo loca 
les, a la par que la libren de ser un 
Asilo de inútiles y necesitados como 
lo es hoy, que tiene muchos maestros 
achacosos por enfermedades y vejez, 
faltos de recursos. 
Betíro escolar 
Es de las necesidades más urgen-
tes conceder una pensión vitalicia- a 
los maestros inutilzados en la ense-
ñanza, y concedérsela con toda jus-
ticia, sin prevenciones, coníorme a ^ 
sus méritos de maestro y ciudadanos las escuelas a ios 
que favorecía y servía a Cuba y ni-
ños cubanos. Está bien qua se abo-
nen años de servicio los que pasaron 
algunos maestros peleando por la In 
dependencia; pero nos parece duro y 
poco equitativo que no les abonen al 






irados es que los maes ná en'.-tn I 
siclón a dosen.'De-iaf f6Cn;aj 
piedad, como se vieie taciMi 
Habana y toda.̂  IÜS "FLÜ"^ 
das. Sólo la opric'^. pW.» 
llamada a seleccc^nr os 
como selecciona los ca t ed r i»^ 
demás profesorvlo todo ir« 
'tiene la Hab-na rf'} 
buenos maestros? P0^"e'0! 
clona, les escojo mejor dicna 
dio de la oposición. a 
La Ley autoriza * J-? :o 
Educación el empleo «le la o, ^ 
pero no las ohlig^ y ^ que hacen uso de ella-po^ ^ 
~ 7 s 
H Co; 
'̂ 3 ( 
Juntas de E d " ^ " 
Estas hijas del s u f i ^ 
también de una retoma rt 
muyéndolas con a M w m ^ . -
Inspector y .,JEFEJ%e?gan * ^ 
dres do familia Q'ie le»* w in ^ 
la causa de la Independencia, coi escolar elegios porrj 
exposición de que lo fusilarán o CM- j n d,'a que no sea L _ 
burearán para Ceuta, _como ombarcv ^ y ̂ ¡̂mSl 
ingerencia adminisin»" 
vocales 
al señor José María Repose, da mos en defensa de nuestra modestia,! maestro hoy de Casa Llanca. Los • lo est.-,n ia técnica. 
" T „ Voo-iciflrdón francesai 
1 ser 
debe ..; * 
comprometida si otra cosa se juzga-
re 
LOS PROBLEMAS DE LA PRIME-
RA ENSEÑANZA 
Peiíro Escolar.— Habllitaofén de 
Maestros.—Provisión de Esenelas. 
—Junta de Educación, 
La primera enseñanza tomá entre 
nosotros ,grandes vuelos desde el ce-
se de la soberanía española,. Las 9uJ 
aulas de la colonia se convirtieron er 
6,000; los antiguos métodos v proco 
maestros cubanos, nacidos o no en — La leg slaci n 1™^-^', M 
Cuba, merecen algo más que la irdi- ; ñola pueden sen'ir ̂  
ferencia u olvido, si prestaron serví-1 rr^eform-A que  lie^r 
dos a la Independencia a la par w e ^ * Junta.s de Educación. 
enseñaban a niños cubanos. No tíen-n nos vendrá mucho 
todos los patriotas pradilceción ror, , latino que sajón. Í;, 
las armas. Algunos, como e'. Asigne 1 ucCoki0 quiera que s8*^ 
Varona y otros, eligen la p'.draa Pf" | formorse, P"es son;onDS ^ — reforma.—, 
ra servir a la Indepiiuder.cia ne ja j ^ ^ ^ ^ ^ 
Junta 
Patria, y l  libertad d^ los d n d a d * - ^ ¿ ¿ . ^ enyos l 
se hallan 
centrados; 
nos, en voz del fusil y la ejp-ida. 
Habilitación de Tnnosfros i para -
No existen maestros para cubrir las muchos quo no e fl) 
escuelas vacantes y qiK vaquen en lo ]ff, bom— 
]a enseñanza. 
dimien^os de enseñanza cambiáronse sucesivo, ni para dest'iupt'rnr 
0 
L I C O R D E B E R R O ! 
las cae 1 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus 
tivas de Jas enfermedades en tas vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
propiedad 
CASA A5(*L F E * ^ 
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